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Newer research is focusing on gender in the past to move away from the androcentric 
approach and make the women visible. It is known that some women in the Early Iron Age 
had other roles, roles that typically would be ascribed to men. Icelandic sagas and early 
research on the Viking age community has focused on the man, making the woman invisible. 
The focus of this study is based on the oval brooches found in graves from Hordaland’s Early 
Iron Age and what they may tell us about the women’s statuses and positions in the 
community. Based on theoretical theories such as mortuary practice and gender theory I 
have examined what the oval brooches and other grave materials could tell us about the 
Viking women of the past. Previous thoughts about the graves and gender differ from today. 
 
A selection of the graves are thought to be containing both man and woman based on jewlry 
and weaponry in the same grave. As there are no skeletons preserved, one can today only 
assume these graves belongs to man and woman. Other studies, however, where skeletons 
were persevered have unveiled that women had been buried with weapons making it 
seemingly women could’ve been warriors or could’ve had what would normally be a man’s 
work. A few graves contained assumed magic staffs of metal used in ritual practices by what 
is assumed to be a female ritual specialist making these women of a probable higher status. 
Moreover, the manufacturing of the oval brooches was a complicated process and the maker 
required a lot of knowledge of the production, it would thus seem that the brooches proved a 
necessity in the grave suited for a woman of higher ranks. 
 
Based on this study I have come to the conclusion that through a thorough analysis of 
women’s graves with oval brooches and other grave goods that the buried women from 
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Kapittel 1. Innledning 
 
1.1 Emne og mål  
I denne oppgaven vil jeg diskutere kvinners sosiale status i yngre jernalder i Norge belyst 
gjennom en studie av gravfunn med ovale spenner fra Hordaland. Jeg vil i studien 
hovedsakelig forholde meg til vikingtid da det kun er tre spenner som dateres til 
merovingertid. Til tross for en rekke studier av graver fra Hordaland og Vestlandet de senere 
år har ikke de ovale spennene i gravfunn vært fokus i nyere studier. Kvinner som i yngre 
jernalder ble gravlagt med ovale spenner tilhørte mest sannsynlig det øvre eller midtre 
sosiale sjiktet i samfunnet. Jeg vil undersøke nærmere om de ovale spennene indikerer 
ulikheter i sosial status. Dette vil jeg se på gjennom en kartlegging av spennene i Hordaland: 
av antall, typer, kvalitet og dekor, og om de opptrer enkeltvis eller i par, samt en 
redegjørelse for annet gravgods deponert i graver med ovale spenner. 
 
Det er tilsammen 44 kvinnegraver fra yngre jernalder i Hordaland, der 22 er kvinnegraver 
med ovale spenner, 21 er dobbeltgraver, og tolv av dobbeltgravene er funnet med ovale 
spenner. Tilsynelatende er det mange av de ovale spennene av Petersen type P51 i Norge 
(Petersen, 1928:59), og gjennom min studie vil jeg finne ut om dette stemmer eller ikke for 
Hordaland. Jeg benytter meg av gravskikkteori og kjønnsteori sammen med den metodiske 
tilnærmingen som i mitt tilfelle betyr en systematisering og klassifisering av det arkeologiske 
materialet, graver med ovale spenner. Videre vil jeg redegjøre for hvor gravfunn med ovale 
spennene befinner seg i Hordaland. Jeg forholder meg til de gamle kommunegrensene for 
det tidligere Hordaland fylke ettersom det var gjeldene da jeg begynte å skrive på 
masteroppgaven for snart to år siden. 
 
1.2 Samfunnet i yngre jernalder i Norge 
Den yngre jernalderen deles opp i to underperioder, der den i Norge fra 600-tallet og 
begynnelsen av 700-tallet er kjent som merovingertiden (Solberg, 2003:178), og fra 800-
tallet er perioden kjent som vikingtiden som slutter ved ca. 1050 da de skandinaviske 
landene ble kristne (Solberg, 2003:212). I løpet av perioden skjer det også en endring i 
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smykketyper med ny ornering, det oppstod nye våpentyper, endringer i språket, i gravskikk 
osv. (Sørheim, 2018:205).  
 
Merovingertiden opplevde nedgang i byer og kommersielle funksjoner. Dette hang sammen 
med omfattende samfunnsmessige forandringer i tråd med endringer i samfunnet. I tillegg 
ble befolkningen redusert mellom 500-650 (Solberg, 2003:178). I siste halvdel av 500-tallet 
og 600-tallet kan den reduserte befolkningen ha påvirket den sosiale strukturen. Det var 
færre rikt utstyrte graver, og en sterk nedgang i kvinnegraver. Ifølge Bergljot Solberg 
(2003:203) var samfunnet i denne perioden dermed sannsynligvis mindre hierarkisk i forhold 
til folkevandringstiden. På 600-700-tallet var det trolig en økning i befolkningsveksten, ifølge 
demografer (Solberg, 2003:203). På 700-tallet skjer igjen en økning i de sosiale forskjellene 
der det nå blir bygd storhauger (Solberg, 2003:203). Jon Vidar Sigurdsson (2008) hevder at 
innen høvdingsamfunnet på 800-tallet var det to ting som avgjorde et menneskes sosiale 
status og rettigheter: ættebakgrunn og herredømme over jord. Der noen var født til å lede, 
var noen født til å følge, mens de aller fleste var født for å arbeide hardt. Samfunnet var delt 
i tre klasser: trellen, bonden og høvdingen (Sigurdsson 2008:19). 
 
Det er ulike meninger om nedgangen i antall gravfunn i merovingertiden. I Norge falt 
nedgangstiden sammen med at flere hundre gårder ble lagt øde på Sør-Vestlandet, og de 
stabile bosetningsforholdene i romertid/folkevandringstid opphørte på Romerike, i tillegg til 
at naust forfalt. Dette baserer seg blant annet på jernproduksjonen i Trøndelag som tok 
slutt, leirkarproduksjon som opphører og fraflytting blant gårder. Endringene blir også sett i 
sammenheng med en klimaforverring og pestangrep som kan ha ført til reduksjon i 
befolkningen, der de høyest på den sosiale rangstigen spesielt, trolig ble rammet (Solberg, 
2003:210). Vikingtiden derimot opplevde en ekspansjon på ulike områder. Nye gårder ble 
etablert i Norge og på Vesterhavsøyene, men det var lite jord og en økning i befolkningen, og 
trangen for å ferdes utenfor Skandinavia ble større. Befolkningsveksten økte jevnt og 
moderat gjennom vikingtiden (Solberg, 2003:239). 
 
Skandinavia har skapt et bilde vikingene som stormenn, kjent over store deler av Europa, og 
som med sine skip seilte over til Grønland og kyster i Nord-Amerika. Annaler fra De britiske 
øyer og fra kontinentet fremstiller derimot vikingene som overfallsmenn og røvere. De gir på 
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den andre siden inntrykk av å ha vært handelsmenn og bønder. Gjennom utgravninger i 
Skandinavia, York og Dublin viser vikingene seg fra en annen side som håndverkere og 
handelsmenn (Solberg, 2003:242). Kvinnene i disse beskrivelsene av vikingtiden er mer 
usynlige, men som ofte forbindes med kvinner som hadde en viss sosial posisjon som for 
eksempel husfruer på de store gårdene (se f.eks. Dommasnes 1979, Øye 2006). Smykker og 
annet utstyr i gravfunn har tradisjonelt sett blitt forbundet med kvinner – og allerede i 1912 
hevdet Håkon Shetelig (1912:110) at det da var kvinner ble begravet. Men hvilken sosial 
posisjon i samfunnet hadde kvinner og kan en studie av graver med ovale spenner utdype 
dette? 
 
1.3 Ovale spenner 
En strøm av teknologier, kunst, stiler og objekttyper, inkludert ovale spenner kommer til 
Skandinavia i tiårene rundt 800 e.Kr (Sindbæk, 2011:409). De ovale spennene er den mest 
utbredte typen av smykker fra vikingtiden. De ovale spennene har en bruksperiode fra 
merovingertiden og frem til etter midten av 900-tallet (Petersen, 1928). Jan Petersen daterte 
de siste til begynnelsen av det 11. Århundre (1928:73). De ovale spennene kom i en rekke 
varianter: uten dekor, med dyredekor i form av krypdyrspenner og sene ovale spenner med 
oppløst dyreornamentikk eller flatedekkende båndfletting (Østmo og Hedeager, 2006:106). 
De ovale spennene opptrer først i merovingertiden, men det er en funnfattig periode over 
hele Skandinavia (Jansson, 1985:12). Jansson mener at vikingtidens ovale spennetyper var 
stort sett like over hele Skandinavia. Det ble arbeidet med en masseproduksjon av enkelte 
spennetyper, spesielt av typen P51 (Jansson, 1985:12).  
 
Med klesdrakten endrer de ovale spennene seg rundt 750 e.Kr., og det blir vanlig med større 
ovale spenner som oftest kommer i par, og det ble vanlig å bære dem på hver side av brystet 
med en tredje spenne midt på (Rundkvist, 2010:162). Den tradisjonelle kvinnedrakten 
bestod av de ovale spennene, et smykke og en tredje spenne. De ovale spennene ble festet 
på hver side av skulderstroppene for å holde drakten på plass. På grunn av dette har de blitt 
den mest tallrike representerte spenneformen (Jansson, 1985:11). Blant annet hevder både 
Ingmar Jansson og Søren Sindbæk at vikingtidens spenner ble båret parvis (Jansson, 1985:11; 
Sindbæk, 2014:167). I følge Petersen forekommer også de ovale spennene ofte i par og med 
en tredje spenne (Petersen, 1928:64). Det er imidlertid ikke dokumentert at kvinner alltid 
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bar spennene parvis, ettersom de også kan ha blitt benyttet enkeltvis. Dette ser muligens 
komme til uttrykk gjennom blant annet gravfunn hvor de kan opptre som en enkelt spenne. 
Dette sagt; graver speiler aldri det reelle levde liv men er snarere iscenesatte ritualer knyttet 
til dødebehandling (Parker-Pearson 2000, Kristoffersen og Østigård, 2006). 
 
1.4 Sosial status i yngre jernalder i Skandinavia 
Gravgodset har først og fremst et personlig preg, enten den avdødes eller den avdødes 
slektningers dialog med gudene og med samfunnet utenom, og dermed reflekterer det og 
karakteriserer den sosiale strukturen i jernaldersamfunnet (Hedeager, 1992:93-94). Kvinnens 
sosiale posisjon og rolle i Skandinavias yngre jernalder blir støttet av en rekke litterære, 
ikonografiske, og arkeologiske kilder (McGinnis, 2016:5), og det finnes en rekke rike 
kvinnegraver som kan tyde på at kvinner også hadde en viss sosial status. 
 
Til tross for at begravelser og døderitualer så vel som det å anlegge gravminner kan sies å 
være mer for de gjenlevende enn de døde kan vi også anta at fortidens gravfunn skal kunne 
fortelle oss noe om den sosiale status til den gravlagte (Metcalf og Huntington 1979; Parker 
Pearson 2000; Østigård 2006; Barndon og Olsen 2020). Solberg hevder at funn av rike og 
også moderat utstyrte graver fra et bestemt område kan si noe om et samfunn med 
markerte forskjeller i rang og sosial status (Solberg, 1985:62). Hun hevder også at kvinner 
bosatt ved kysten trolig hadde høyere sosial status enn kvinner i innlandet, spesielt i 
vikingtiden. Grunnen til dette var at kvinner ved kysten mest sannsynlig måtte ta over 
mennenes plikter ved gården når de dro på vikingtokt (Solberg, 1985:75).  
 
Gudediktet Rigstula i den eldre Edda beskriver hvordan ”Rig” (Heimdall) blir stamfar til tre 
sosiale grupper (stender), der den laveste gruppen består av treller, det midterste sjiktet 
bestod av bønder (karl), mens i det øverste fantes jarl (Solberg, 1985:70). Diktet beskrev 
levekår og blant annet utseender til de tre sosiale lagene, der trellene var stygge, bøndene 
rødlette og Jarl var en vakker mann. I diktet ble den sosiale inndelingen og maktforholdene i 
vikingtidens samfunn beskrevet, i tillegg til forskjeller mellom guder og folket (Sigurdsson, 
2017:105-106). Både arkeologiske og historiske kilder fra vikingtiden og middelalderen viser 
til sosiale skiller i samfunnet, som gjør at gruppene kan sammenlignes, men Solberg påpeker 
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at dette også må bekreftes med en gjennomgang av det arkeologiske materialet (Solberg, 
1985:70). 
 
Landskapslovene ble skrevet ned i slutten av det 11. århundre, og ættesagaene etter år 
1200, men tiden fra vikingtiden og til lover og sagaer først ble skrevet ned, er det stilt 
spørsmål rundt om og det kan debatteres hvor pålitelige slike kilder er. I lovverket står det at 
kvinnene hadde rett til å eie jord og å arve jord og annet gods, men mennene hadde alltid 
ansiennitet (Dommasnes 1979). Liv Helga Dommasnes hevder at blant ugifte kvinner, gifte 
kvinner og enker, var det de gifte kvinnene som hadde mest frihet og selvstendighet. 
Sagalitteraturen derimot, beskriver kvinnen som stolt og sterk (Dommasnes, 1979:95). Slik 
loven spesifiserte var arbeidet kjønnsdelt der menn var ansvarlig for arbeid utenfor huset og 
kvinner var ansvarlig for arbeid inne i huset. Om kvinner står det ofte kun om hvordan de 
arbeidet, og sjeldent om deres sosiale posisjon. Jenny Jochens mener kvinnene hadde et 
sosialt liv som mennene ikke var del av (Jochens, 1995:99-100). 
 
1.5 Oppgavens struktur 
Denne oppgaven inneholder åtte kapitler. I det påfølgende kapittelet tar jeg for meg 
forskningshistorikken som jeg deler inn i et kronologiavsnitt og et avsnitt som omhandler 
typologi; stilforskning i yngre jernalder; drakt, kvinner og spenner; og nyere forskning. I 
kapittel tre redegjør jeg for ovale spennetyper fra merovingertid til vikingtid. Her forklarer 
jeg først hvordan de ovale spennene ble produsert, og deretter utdyper jeg om de 
forskjellige typer fra merovingertid til vikingtid. Jeg bruker typeinndelingene til Jan Petersen 
(1928) og viser til Olof Rygh (1885) i oppgaven. Kapittel fire redegjør for teoretiske og 
metodiske tilnærminger. Teoridelen er delt inn i teorier og tolkninger omkring gravskikk og 
kjønnsteori. I den metodiske delen av oppgaven blir gravfunn som kilde og materiale 
diskutert. Videre fremgår en presentasjon av empiri i kapittel fem og deretter analyse av det 
empiriske materialet i kapittel seks. Avslutningsvis følger en diskusjon om kvinners sosiale 
status og rolle i det yngre jernalders samfunn belyst ved de ovale spennene og gravgods i 
kapittel syv og til slutt en konklusjon. 
 
1.6 Problemstilling 
Oppgavens hovedproblemstilling er: Hvordan kan kvinners sosiale status i yngre jernalder i 
Norge forstås gjennom en undersøkelse av ovale spenner. For å besvare problemstillingene 
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har jeg tatt utgangspunkt i graver og løsfunn fra yngre jernalder i Hordaland, og for å nå 
målet om å belyse kvinners sosiale status gjennom en gjennomgang av ovale spenner har jeg 
satt opp følgende underpunkter: 
 
- Er ovale spenner statusindikerende? 
- Hva sier distribusjonen av de ovale spennene i Hordaland? Der det er flere ovale 
spenner samlet, kan dette si noe om handel og nettverk? 
- Kan spennene si noe om hvorvidt kvinner gravlagt med ovale spenner tilhørte en 
spesifikk sosial gruppe? 
 
Kapittel 2. Forskningshistorie   
Jacob A. Worsaae oppdaget først de ovale spennene på De Britiske øyer i 1846 og etter dette 
ble de ofte oppdaget i nord-Skandinavia, spesielt i norske og svenske graver fra vikingtiden. 
Etterhvert skulle de bli et ikon innen arkeologien om vikingtiden (Sindbæk, 2014:167). 
 
2.1 Typologisering og kronologisering 
”Typologiens far”, Oscar Montelius var tidligst ute med å definere de ovale spennene i 1874 
(Petersen, 1928:4). Oluf Ryghs (1885) ”Norske oldsager” og Jan Petersens (1928) 
”Vikingtidens smykker” er de viktigste verkene om smykkeforskning fra yngre jernalder. Rygh 
(1885) har kategorisert det arkeologiske gjenstandsmaterialet i typer, og plasserte de ovale 
spennene i kronologisk orden (Petersen, 1928:3). Selv hundre år etter hans død blir det 
fortsatt referert til hans verk. Petersen så på det som en nasjonal ære å presentere 
materialet fra den norske vikingtiden, og håpet på at en fremstilling av smykkematerialet 
ville løse problemer som stiltes av litterære kilder (Petersen, 1928:3). Med utgangspunkt i 
Ryghs klassifisering utførte Petersen et nytt arbeid på gjenstandsmaterialet fra vikingtiden. 
Han typologiserte blant annet ovale spenner og daterte de ulike typene, i tillegg til å ha 
registrert antallet i de ulike fylkene i Norge (Klæsøe, 1999:92, Petersen, 1928). Dette skulle 
også gjelde for de likearmede og treflikede spennene (Klæsøe, 1999:113, Petersen, 1928). 
Han knyttet de ovale spennene til kvinner (Klæsøe, 1999:92, Petersen, 1928).  
 
Synnøve Vinsrygg drøftet spenne- og perlemateriale fra nordnorske kvinnegraver, som hun 
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forbinder med ekstern handel og kontakt (Vinsrygg, 1979:17). Hun kom fram til at det ikke 
kunne påvises lokale skillelinjer innenfor landsdelen Nord-Norge, der de vanligste 
spennetypene er utbredt langs hele kyststripen. Hun viser til at det skjer vesentlige 
endringer i løpet av merovingertiden når det gjelder endring i form og dekor. Perlematerialet 
viser en utvikling som samsvarer med endringene i spennemoten, og perletilfanget beviser 
tilknytning til fjernkontakter. Moten viser seg fortsatt å være samnordisk, deler av materialet 
viste seg å være typisk nordvest-skandinavisk. Det skiller seg fra resten av Norden, men har 
allikevel forbindelser med Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet (Vinsrygg, 1979:59). I 
studien av graver konkluderer hun med at skikken med flere spenner i graven aldri dør ut i 
nordnorsk merovingertid. Antall spenner per grav varierer, men det er aldri noe direkte 
brudd. Hun mener det tross endringer i form og funksjon kan ha vært en viss kontinuitet i 
den funksjonen spennen hadde, som en integrert del av kvinnedrakten og trolig var det 
kvinner i det høyere sosiale sjikt i samfunnet som brukte disse spennene. At funn av spenner 
er geografisk spredt tyder på at kvinner innen dette sosiale sjiktet bodde spredt i landsdelen 
(Vinsrygg, 1979:60). 
 
I 1985 publiserte Ingmar Jansson en oversikt over ovale spenner og støpeformer som ble 
funnet på Birka i Sverige. Han gjorde et forsøk på å plassere dem i den skandinaviske 
konteksten. I tillegg inneholdt undersøkelsen en typeinndeling og beskrivelse av spennene 
og støpeformer, og en mer eller mindre fullstendig redegjørelse for paralleller utenfor Birka. 
Han så spesielt på produksjonsteknologiske detaljer, datering av spennene og i forbindelse 
med analysen av funnforholdene har han diskutert sosiale og økonomiske sammenhenger 
med de ovale spennene (Jansson, 1985:9). Jansson videreførte Petersens arbeid, der 47 av 
hans hovedtyper ble til 12. Figurnummerne er beholdt, men den typologiske rekken avviker 
fra den tidligere (Klæsøe, 1999:113).  
 
Petersens typologisering av smykker skulle påvirke vikingtidens kronologi for over 90 år 
siden, men Iben Skibsted Klæsøe mener denne ikke er gjeldende lenger (Klæsøe, 1999:92). 
Hun utarbeidet en ny kronologi med tre overordnede faser som betegnes med de tre 
periodene Per1, Per2, Per3. Dette bygger på opplysninger fra enkeltfunn og gravfunn fra 
hele Skandinavia. Hun fokuserer på opplysninger som før ikke var av betydning: kombinasjon 
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av ornamentale og stilmessige forandringer. En ny typologisering for flere av de viktigste 
smykketypene ble også utarbeidet, en revurdering av stilene og ornamentikken i eldre 
vikingtid. I tillegg ser hun også på det kontinentale materialet (Klæsøe, 1999:93). Klæsøe 
mener ettersom mer materiale dukket opp ble det nødvendig med en ny-bearbeiding av 
både gjenstandsmateriale, ornamentikk og kronologi. Som resultat ble det tydelig at noen 
smykkeformer ikke har helt samme utbredelse over hele Norden, i tillegg til forskjell i 
utbredelsen av de enkelte typene (Klæsøe, 1999:128). Hun observerte også at 
gjenstandstyper og ornamentstiler som tilhørte mannsutstyret på kontinentet tilhørte i 
Norden kvinneutstyret. I tillegg til forskjellige samtidige manns- og kvinnerelaterte 
gjenstander med lik utforming som er kopi av hverandre. Periodeinndelingene bygger på 
forandringer både i størrelse og ornamentikk for gjenstandsmaterialet. Hun mener også det 
er mulig å observere om en periode er preget at ro eller uro. Fremmedpåvirkning i 
utsmykningen blir oppfattet som utvidede handels- og håndverksmessige kontakter mellom 
England, kontinentet og Norden, i tillegg til egen misjonsvirksomhet (Klæsøe, 1999:129). 
 
2.2 Stilforskning 
Bernhard Salin utførte det banebrytende analysearbeidet som ble utgangspunktet for 
forståelsen av den germanske dyreonramentikken (Ørsnes, 1966:20). Han skrev en rekke 
avhandlinger om forhistorisk ornamentikk, der han blant annet i Die altgermanische 
Thierornamentik (1904), tok for seg folkevandringstiden og merovingertidens ornamentikk 
(Fuglesang, 1981:41). 
 
Ornamentikk og vikingtidens dyrestil har vært viktig for det kronologiske 
sammenlikningsarbeidet. Stilene er Berdal-, Borre-, Jelling-, Mammen-, Ringerike- og 
Urnesstil. Forskere har konkludert med at de overlapper hverandre i tid og sted. 
Ornamentikken fungerer som støtte for vikingtidens kronologi i følge nyere forskning som 
har hentet ut informasjon om utsmykning og gjenstandsformer fra fastlandet (Klæsøe, 
1999:92-93).  
 
Gutorm Gjessing (1934) mente datidens kunnskap om merovingertiden var en uløselig 
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oppgave. Han forsøkte dermed å lage en kronologi med de viktigste oldsakene. Materialet 
han så på var våpenformer, angrepsvåpen, forsvarsvåpen, draktutstyr, reimgarnityr, 
keramikk og billedsteiner. Han valgte materialet med former som kunne fortelle noe om 
kulturforbindelser. Han la fram arbeidet i håp om at det skulle kunne videreføre studie av 
den norske merovingertidskulturen. I studie av merovingertiden så han på stildateringer i 
Norge og i Skandinavia, med et mål om å fastsette stilformene Salins stil II og III kronologisk 
(Gjessing, 1934:1). 
 
Etter Greta Arwidssons (1942) undersøkelser av nordisk dyreornamentikk fra merovingertid, 
ble det enighet om å dele de dekorerte spennene inn i to grupper: den eldre i stil D, og kun 
noen få eksempler i stil C. Den yngre stil går under Salins stil III: E, F og ”naturalistisk stil”. På 
noen av disse spennene finnes det gripedyr, med noen unntak når det gjelder mindre 
områder. Alle stiler på de yngre gruppenes spenner er definert på bakgrunn av motiv og 
motivdetaljer (Jansson, 1985:15). 
 
I sin avhandling tar Mogens Ørsnes (1966) for seg ornamentikk, stilarter og stildefinisjoner av 
remspenner, beslag og smykker fra merovingertid. Utgangspunktet i undersøkelsen til 
Mogens Ørsnes var det samlede funns innhold av samtidig nedlagte gjenstander. Materialet 
ble beregnet til topografiske funn fra et sørskandinavisk område, omfattende Danmark og 
Skåne (Ørsnes, 1966:9). Han utarbeidet en ny kategorisering for stilene. Ørsnes så bare på 
spennene fra sør-Skandinavia, men mente at klassifiseringen hans hadde en viss validitet for 
hele Skandinavia (Jansson, 1985:16). I en typeinndeling fra D-X har Ørsnes tilført videre 
bidrag til den stilistiske grupperingen og plassert de ovale spennene under: N1 ”ovale 
skålfibler” og O ”dyreformede skålfibler”, i tillegg til N/O ”diverse skålfibler” som er 
manglede eller fragmenterte deler (Ørsnes, 1966:12). Han lar spennenes lengde være den 
detaljen som avgjør hvilken gruppe de enkelte spennene hører til. Han unnlater å se på 
vikingtidens ovale spenner som bare i noen tilfeller er like korte som N1 og N2 (Jansson, 
1985:15).  
 
Arne B. Johansen (1979:9) mente at den tidligere stilforskningen hadde vært overfladisk. 
Han hevdet at debatten rundt dyreornamentikken hadde fokusert for mye på spørsmål om 
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datering og opphavsområde til de ulike stilelementene (Johansen, 1979:9). Slik sett var 
Johansen selv et produkt av sin tid, som vil si den prosessuelle arkeologiens kritikk av 
kulturhistorisk arkeologi. Han påstod at det var grunn til å tro at dyrestilen var knyttet til høy 
sosial status, og med internasjonale knytninger, kunne det ha bidratt til å spre og 
homogenisere dyrestilen (Johansen, 1979:9). Han mente at dyrestilen ikke har sitt opphav i 
eldre jernalder, og at dyrestilen var et kriterium for høystatus, dukket den først opp i yngre 
jernalder fordi økonomien tillot det (Johansen, 1979:131).  
 
Egil Bakka har i sine undersøkelser sett på blant annet det arkeologiske periodeskillet 
mellom merovingertid og vikingtid ut i fra gravfunn. Han tok utgangspunkt i et gravfunn fra 
Fosse i Meland i Hordaland og mente dette kunne si noe om hvor vikingtiden begynner i det 
arkeologiske tilfanget. Han utførte opprydning og forsøkte å skape en linje fra merovingertid 
til vikingtid, der ingen hadde vært tydelig på dette fra før, og unngått diskusjoner om en 
overgangstid. I tillegg til tidlige importfunn som på denne tiden økte i funnkontekst (Bakka, 
1973:11-12). Jansson (1985:15) mener at Bakka ikke viser et tydelig skille mellom formell og 
stilistisk inndeling, og unngår å sette skarpe grenser mellom gruppene. Utover dette hevder 
han at de ovale spennene gjennomgikk en regelmessig, påfølgende forandring, og ville ikke 
bare etablere en størrelsesgrense mellom stil III og de eldre spennene, men også til mellom 
stil C-spenner og stil D-spenner. 
 
2.3 Drakt, kvinner og ovale spenner 
Det var etter krigen at Charlotte Blindheim forsøkte å etablere flere undersøkelser om 
jernalderdraktens historie i Norden (Blindheim, 1947:1). En del forskning på draktens 
historie hadde blitt utført før Blindheims tid, men hun mente vikingtidens tekstilfunn trengte 
en enda større publikasjon (Blindheim 1947:1). Hun påpekte vanskeligheten med å 
undersøke draktene, ettersom de var i fåtall. Hun mente det var tydelig at de ovale 
spennene var et så viktig draktilbehør, at de måtte karakterisere en bestemt drakttype. 
Hyppigheten av spennene i graver måtte bety at de hadde en funksjon knyttet til drakten 
(Blindheim, 1947:6). Hun hadde ikke troen på noe detaljert bilde av den nordiske 
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draktskikken i jernalderen, men hadde som mål å finne fram til hovedtrekkene (Blindheim, 
1947:8). 
 
Tekstilforskeren Agnes Geijer avslørte mange detaljer ved kvinnedrakten basert på 
Birkamaterialet fra Sverige (Blindheim, 1947:107). Hun kom blant annet fram til at 
kvinnedrakten fra Birka var av annerledes og enklere karakter enn mannsdrakten. I tillegg til 
at det var variasjoner i draktskikken, ser det ut til at Birkadrakten har blitt brukt allment i 
Skandinavia og til og med blant skandinaviske kvinner i Øst-Europa (Hägg, 1974:3). Etter 
Geijers forskning på kvinnedrakten mente Inga Hägg at birkamaterialet ventet enda på en 
systematisk drakthistorisk behandling. Hensikten med hennes arbeid var til noen grad å tette 
gapet Geijer skapte med en undersøkelse av kvinnedrakten (Hägg, 1974:1). Hun har i sin 
avhandling analysert et stort antall draktspenner med tekstilrester fra Birka og andre i 
Skandinavia. Ut i fra det arkeologisk materiale forsøker hun å se på draktens rekonstruksjon 
med utgangspunkt i materialet fra Birka (Hägg, 1974:2). 
 
Blindheim (1947:107) tok utgangspunkt i Geijers undersøkelser og avdekket blant annet at 
funn fra Birka stod nære noen norske funn under en undersøkelse av ovale spenner som 
hadde rester av tekstil. Under flere undersøkelser av norske funn med ovale spenner, viste 
det seg at det var en hel serie med rester av tekstil ved nålen, og Blindheim kunne vise til 
katalogbeskrivelser med over 60 eksempler på dette. Funnet peker på at moten var lik i 
Norge som i Birka (Blindheim, 1947:109-110). I en undersøkelse av det danske materialet 
påpeker hun også her likheter med det svenske og norske materialet (Blindheim, 1947:113). 
 
Liv Helga Dommasnes tar for seg en rekke graver fra yngre jernalder der hun ser på smykker, 
nærmere bestemt parspenner som indikatorer for kvinnegraver fordi de er godt 
dokumentert som tilhørende kvinnedrakten i det norrøne området, og kan ikke kobles til 
mannsdrakten (Dommasnes, 1979:98-99). Hun mener også at graver fra yngre jernalder var 
et ypperlig forskningsprosjekt på kvinner, i og med at man der de begynte å legge 
arbeidsredskaper ned i graven, som gjør det lettere å skille kvinnegraver og mannsgraver 
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(Dommasnes, 1979:97). Der hvor hun har undersøkt kvinnegraver tilhørende gårder, har hun 
konkludert ut i fra undersøkelsesmaterialet at kvinnene fikk mer arbeidsansvar og dermed 
høyere status, noe som reflekteres i gravene (Dommasnes, 1979, 2018). 
 
Tidligere har forskere argumenterer for at den samme type drakt ble brukt gjennom hele 
Skandinavia og i alle sosiale lag. Senere forskning peker på geografiske og sosiale forskjeller i 
draktens utseende (Madsen, 1990:101). Anne Hedeager Madsen har i sin studie av kvinners 
drakt i Danmarks vikingtid kommet frem til at en drakt med stropper og ovale spenner ser ut 
til å ha blitt brukt i Skandinavia fra det 8. århundre og opp til den første delen av det 10. 
århundre. Etter dette forsvinner de raskt fra gravene. Dette ses kun i noen få danske graver, 
der det heller er flere graver uten ovale spenner, i forhold til i Birka. Dette fremhever 
forskjellen mellom Danmark og resten av Skandinavia. Hun kunne bevise at det ikke var en 
identisk drakt i Skandinavia, men heller lokale variasjoner (Madsen, 1990:105). Det var først 
på slutten av 90-tallet at arkeologer begynte å se på tverrvitenskapelig tekstilforskning, og i 
boken ”Dragt og makt”, har Anne Hedeager Krag samlet ulike artikler som på forskjellige 
måter belyser arbeidet med arkeologisk tekstil- og draktforskning (Krag, 2003:9). Hun har 
selv blant annet sett på draktutviklingen fra det 8.-10. Århundre e.Kr. i sør-Skandinavia med 
utgangspunkt i skålformede spenner (Krag, 1994:7). 
 
2.4 Nyere forskning 
Over en lang periode opprettholdt metallarbeidere i det tidlige urbane nettverket i 
Skandinavia en regionalt spesifikk designtradisjon. Før midten av det 9. århundre ble 
tradisjonene forlatt i forhold for spennen P37, som fra nå av ble en vanlig type i hele 
Skandinavia og utover. I følge Søren M. Sindbæk (2011:419) finnes det 3600 eksemplarer av 
denne typen, og støpefragmenter fra produksjonen er funnet i Birka, Århus og Hedeby, i 
Danmark (Sindbæk 2014:169). I artikkelen han publiserte i 2014 undersøker han 
teknologiske og stilistiske variasjoner i kopperlegeringsverksteder i vikingtidens byer. Han 
mener (2011:409) at delte detaljer om teknologi indikerer tett kommunikasjon mellom 
verkstedene i Ribe og Birka, men at håndverkerne skapte ovale spenner med stiler som 
spesielt var ment for spesifikke regioner. Det betyr ikke at utbredelsen er begrenset til 
spesifikke regioner.  
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Emmelie Westerlind utførte nylig en undersøkelse der fokuset var å avdekke likheter, eller 
mangel på, mellom forskjellige type legeringer av forskjellige typer ovale spenner fra yngre 
jernalder i Skandinavia. Videre undersøkte hun hvordan legeringer og typologiene var 
gjensidig utfyllende ovenfor hverandre med tanke på datering eller avgjørelse av alder når 
det gjaldt enkelte ovale spenner. Studiet viste at messing kan bli misforstått som gull, som 
fører til spørsmål om bruken av metall fra innfødte kopperresurser. Studien var en del av 
”Birka Black Earth Harbour Project” (Westerlind, 2016). 
 
Marie Østmo har nylig undersøkt sosiopolitisk struktur og endring gjennom undersøkelsen 
av romlige og temporale forskjeller i nedleggelsen av spenner i begravelseskontekster og 
aspekter av gravskikk i Rogaland. I undersøkelsen ser hun blant annet på hvilke ovale 




Videre er spørsmålet ”hvor står vi nå?” Som belyst var den tidlige typologiseringen så 
omfattende at den fortsatt brukes i dag, men med noen justeringer. Ingmar Jansson (1985) 
har forbedret inndelingen av typene i Skandinavia og Iben Klæsøe (1999) har utarbeidet en 
ny kronologi for vikingtiden. I min oppgave vil jeg forsøke å typebestemme alle ovale 
spenner fra Hordaland.  
 
Kapittel 3. Ovale spenner fra merovingertid til vikingtid 
I dette kapittelet vil jeg gå igjennom de ulike typene spenner og de ulike stilartene for 
merovingertid til vikingtid som også ble benyttet på de ulike ovale spennene. Jeg refererer til 
Ryghs typer slik Petersen har gjort det i sin bok (Petersen, 1928). I typebestemmelsen av 
spennene jeg har valgt å undersøke nærmere om det finnes spenner som ikke ligner noen av 
Ryghs (1885) typer eller sammenfaller med Petersens (1928) klassifikasjoner. En av årsakene 
til dette i forbindelse med Ryghs typer er at det er funnet mange ovale spenner etter hans 
tid. Ettersom det ble oppdaget flere spenner skapte Petersen en ny typologi med undertyper 
(Petersen, 1928). Rygh har på den andre siden mer detaljerte tegninger av typene enn 
Petersen og derfor har jeg valgt å ta disse med i oppgaven (se Petersen 1928:55 fig.48). Jeg 
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vil vise til og diskutere Petersens undertyper med mitt materiale. Når jeg beskriver de ulike 
type spennene vil jeg bruke forkortelsene R for Rygh (1885) og P for Petersen (1928). Videre 
har det i henhold til Petersens (1928) antall telling av typer også fremkommet til en rekke 
spenner gjennom arkeologiske undersøkelser og løsfunn etter at Petersen laget sin oversikt. 
Til tross for dette vil Petersens (1928) oversikt benyttes i det følgende og den viser likevel til 
hvor i Norge de ulike typene for eksempel dominerer eller er sjeldne.  
 
Basert på dekorasjon som samsvarer med de ovale spennene, foreslo arkeologen Sune 
Lindquist at de ovale spennene ble utviklet fra finske sverdknapper (se Petersen, 1928:4-5), 
men det er usikkerhet rundt spennenes opphav, der det kun har blitt gjort funn av noen 
østlige ovale spenner. Til tross for mulige koblinger til finske sverdknapper er de ovale 
spennene av skandinavisk smykketype (Jansson, 1985:13). 
 
3.1 Produksjon av ovale spenner 
De ovale spennene ble ikke produsert individuelt, men istedet ble de støpt med en teknikk 
der modeller ble presset inn i leire for å produsere flere former for identiske spenner. 
Modellene for dette kunne være eksisterende spenner, eller hovedkopier som ble støpt i 
former som ble formet over slike spenner og noen ganger bearbeidet. De ovale spennene 
ble masseprodusert, men noen ganger ble de produsert med modifiseringer (Sindbæk, 
2014:168). Med de ovale spennene kommer en ny støpeteknikk, en ny måte å forme 
modeller på, som gjorde at former kunne bli støpt mer fritt rundt, det var mer tilgang på 
nylegert messing som råmateriale, og det åpnet for kulturell innovasjon. Spennene ble 
dekorert med dekor som på best måte kan beskrive vikingtidens kunst, og karakteristikken, 
designet og de spesifikke elementers gjennomgripende evne kan tyde på at dekorasjonen 
skulle uttrykke symbolsk betydning (Sindbæk, 2014:170). 
 
I ”Vikingtidens metallbearbeiding” (1998), gjør Bjarne Lønborg et forsøk på å forklare 
hvordan de ovale spennene ble fremstilt på bakgrunn av rekonstruksjonsforslag av utførte 
forsøk (Lønborg, 1998:71). Eksempelet han går ut i fra er riktignok kun en enkeltskallet 
spenne, men en kan anta at de dobbeltskallede spennene ble produsert på omtrentlig måte. 
 
Først ble en stor skål med kant og uten ornamentikk framstilt i bivoks. På yttersiden ble 
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ornamentenes hovedelementer smeltet på og renskåret. Over hovedmodellen ble en 
hovedform fremstilt i leire. Etter det var tørt ble hovedmodellen smeltet ut og hovedformen 
brent slik at den kunne tåle å bli gjennomvåt. I den negative og gjennomvåte hovedformen 
ble en stor modell i bivoks støpt. Da voksmodellen var størknet og frigjort fra hovedformen, 
ble ornamentikkens detaljer innskåret for hånd. Dekkplaten ble dekket med et ca. 5 mm tykt 
lag av formleire, som deretter ble trykt ned til 2 mm tykkelse. En innløpsmodell i tre ble 
samtidig satt inn. Det ble til sammen påført 3 lag, slik at tykkelsen ble 1,5 cm samlet. Når 
dekkplaten var tørr ble vokskopien smeltet ut. Trykk til nåleholder og nåleskjede ble fremstilt 
i voks og smeltet fast på undersiden av dekkplaten. Et stykke tekstil ble dyppet i smeltet voks 
og den overflødige voksen ble slått av (Lønborg, 1998:72-73). 
 
I det den voksimprignerte tekstilen ble plassert under dekkplaten ble det skåret rifter i 
stoffet. Tekstilet under dekkplaten ble mest sannsynlig laget med lokal oppvarming, deretter 
ble smeltet voks påført mellom tekstilen og kanten av det negative avtrykket, der tekstilet 
ble opprettholdt. Voksen ville deretter størkne, og utstikkende tekstil ble skåret bort og den 
forhåndstrykkende kanten ble oppbygd ved påføring av voks på undersiden av tekstilet. 
Dekkplatens flate ble eventuelt smurt med eggehvite, slik at det ved oppbygging av 
underplaten ble dannet en litt bredere sprekk mellom de to formhalvdelene, der gassuttak 
under formbrenning og metallstøping ble lettet. Deretter ble underplaten dannet, men i en 
del med ca. samme tykkelse som dekkplaten. Når formhalvdelene var gjennomtørre ble de 
oppvarmet, slik at voksen smeltet, de ble avskilt og den nå løsnede tekstilen ble fjernet, og 
samtidig ble den første innløpsmodellen ble fjernet. Etter en fornyet samling av de to 
formhalvdenene, ble skilleflatens revne mellom dem lukket med en liste av formleire, som 
ble trukket innover kantene på formhalvdelene. Formen ble brent etter at leirlisten ble tørr 
(Lønborg, 1998:73-74).  
 
Når formen var gjennombrent og hadde oppnådd sin optimale temperatur ble metallet 
smeltet slik at det oppnådde sin optimale temperatur. Det smeltede metallet ble så holdt i 
formen til det smeltet og mistet rødfargen. Så ble den avkjølt med vann, og deretter brutt i 
stykker og den støpte gjenstanden ble frigjort. Hull til dekorative nagler og hull i pinnene til 
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nåleholder ble boret og nåleskjeden ble bøyd. For å få plass til å bore hull i nåleholderens to 
pinner var det nødvendig å bøye pinnene fra hverandre, deretter ble hullene boret fra 
innsiden, og så ble pinnene bøyd på plass igjen. Spennens mønstrede overside ble 
etterbearbeidet med gravering for at den skulle skinne. Hoder til dekorative nagler i 
sølvpresset tinn ble fremstilt i en matrise. De fremstilte dekorerte naglene ble naglet fast på 
spennen, så ble det smedet en nål i f.eks. jern, som ble fastnet i nåleholderens pinne med et 
stykke metalltråd (Lønborg, 1998:74-75). 
 
I en undersøkelse av håndverkere fra Kaupang forsøker Unn Pedersen å få en bedre 
forståelse av deres kunnskaper, sosiale roller og nettverk. Dette blir undersøkt ut i fra 
håndverksaktiviteter, bruken av råmateriale, verktøy og teknikker. Håndverkerne hadde 
gode kontakter, god tilgang på råmateriale fra nært og fjernt og leverte varer til forskjellige 
sosiale grupper (Pedersen, 2015:51). Fra arkeometallurgiske analyser ble det avdekt at de 
arbeidet med en rekke legeringer, som messing, bronse, blyholdig messing, kanonbronse og 
legeringer av gull og sølv, og sølv og tinn (Pedersen, 2015:54). De heterogene verkstedene 
skaper et bilde av håndverkere med omfattende kunnskap (Pedersen, 2015:55). De ovale 
spennene har ofte vært i fokus i studier av urbant ikke-jernholdig metallarbeid, men disse 
håndverkerne fra Kaupang hadde et bredt kunnskapsspekter der de mestret en rekke 
produkter som forskjellige type dekorative monteringer, draktilbehør og verktøy. For ikke-
jernholdige metallarbeid fra Kaupang var serieproduksjon et kjennetegn, som det er for 
vikingtidens urbane håndverk generelt. Det har blitt tolket som at denne serieproduksjonen 
var rettet mot forbrukere håndverkerne hadde lite eller ingen kontakt med, og synonymt 
med produksjon for et anonymt marked. I tråd med tidligere forskning mener hun det er 
relevant å ta i betraktning produksjon av gjenstander som ovale eller likarmede spenner 
rettet mot et marked. Dette er videre styrket av en bedre forståelse av 
produksjonssekvenser. Bruken av blymodeller kan bli beskrevet som en sakte og 
tidskrevende serieproduksjon, og antyder at metallarbeiderne ferdigproduserte et lager av 
spenner eller alternativt støpeformer (Pedersen, 2015:58). 
 
3.2 Dyreornamentikkens tidlige fase 
I følge Signe Fuglesang (1981) tok dyreornamentikken utgangspunkt i provinsialromersk 
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arbeid produsert langs Donau og Rhinen. De første etterligningene som ble produsert i 
Skandinavia kan dateres til andre halvdel av 300-tallet. Funn fra Danmark, Norge og Sverige 
viser at kopiene som ble produsert med utgangspunkt i provinsialromerske forbilder var 
svært utbredt i Skandinavia (Fuglesang, 1981:42). 
 
I 1904 skilte Salin ut tre utviklingsstadier som han delte inn i Stil I, Stil II og Stil III for 
forståelsen av germansk dyreornamentikk (Salin, 1904; Fuglesang, 1981:41; Ørsnes, 
1966:20). Ved overgangen til yngre jernalder og begynnelsen av merovingertiden kom Stil II. 
Samtidig hevder flere forskere at Stil I og Stil II oppstod samtidig. Stil I dominerte i vest og 
Stil II dominerte i øst (Solberg, 2003:201). Stil II tok over for stil I på 500 til 600-tallet. Det er 
lite funn av denne fra merovingertid i Norge sannsynligvis på grunn av gravskikken. Stilen ble 
definert av bånd og dyr (Fuglesang, 1981:49). Stil III varer fra 600-800-tallet, og var den siste 
stilen før vikingtiden (Fuglesang, 1981:56). 
 
3.3 Ovale spenner fra merovingertid – Salins stil II og III 
I merovingertid er det i følge Petersen en direkte overgang fra de små og glatte 
bronsespennene til de store tynnskallede eksemplarene (Petersen, 1928:5). De store 
tynnskallede spennene utvikler seg ikke, de bare forsvinner i begynnelsen av vikingtiden 
(Petersen, 1928:7-8). 
 
Spennen P4/R640 er udekorert, og har en levetid fra 700-tallet til begynnelsen av 800-tallet, 
med en utforming som begynte i siste halvdel av 600-tallet (Gjessing, 1934:147). 
Spennetypen P3/R643 ble dannet selvstendig i Norge. Spennen har en fint gravert 
overflatedekorasjon. Slike spenner er brede, tynnskallede spenner med flatedekorasjon av 
to eller flere dyrefigurer i Stil II eller III. Dekorasjonen er varierende, der den begynner med 
dyreornamentikk med to eller flere symmetrisk plasserte dyrefigurer. Slik som med typen 
R640, gikk det fra enkle til større spenneformer i løpet av begynnelsen av 700-tallet. 
Dekoren på spennen var forskjellig, der det begynner med to symmetriske anbragte 
dyrefigurer, og på enkelte senere eksemplarer ser en fire dyr. Senere går mønsteret over til 
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flatedekkende båndfletning (Gjessing, 1934:147). Guttorm Gjessing (1934:151) mener 
spennene er i bruk fra midten av 600-tallet til første halvdel av 800-tallet.  
 
Krypdyrspennen/skålfibelspennen er en spenne kjent for å være dekorert med en dyrefigur 
som har øyne, føtter og spisse tenner. Gjessing (1934:154) mente at denne spennetypen 
oppstod ut i 600-tallet. Ørsnes (1966:149) kaller krypdyrspenner for N1 med undertypene a-
e, og plasserer dem i fase 3, som er i tidsrommet mellom 725-800 e.Kr (Ørsnes, 1966:241).  
Et eksemplar av tynnskallede spenner er dekorert med noe som minner om en 
menneskeaktig maske i fire av hjørnefeltene. Disse spennene har ornamentikk som fører 
videre til vikingtidens tidlige former (Petersen, 1928:8). 
 
3.4 Vikingtidens ovale spenner 
Over tid ser vi at de ovale spennene går fra enkeltskallet til dobbeltskallet og tilbake igjen til 
enkeltskallet. I forhold til det 10. århundre med mer ensartede typer ser vi i det 9. århundre 
en rik variasjon. Med like mange funn fra begge århundrene, ser Petersen et større antall av 
typer og bedre kvalitet i det 9. århundre (Petersen, 1928:12). Terminologien for spenner vist 
på figuren under (se fig. 3.1) er den mest brukte når det gjelder ovale spenner fra 
vikingtiden. Den enkeltskallede spennen (til høyre) er som nevnt den eldste typen. Den har 
ett skall, en nedbrettet kant, bånd, rombiske felt, knopper, (som ligner den dobbeltskallede 
spennens kroner, men er mindre i størrelse og høyde), og en midtrand. I tillegg har spennen 
et enkelt nålefeste. Som vist på figuren (se fig.3.1) under har en dobbeltskallet spenne to 
skall, med en rand, og en kant med rennekant. Ytterskallet er dekorert med 

















Berdalstypen forekommer i sen merovingertid (Østmo og Hedeager, 2005:339). Kjennetegn 
for Berdalstypen er at den er enkeltskallet (Petersen, 1928:22), den har et bredt midtbånd, 
og er ofte avdelt i flere felt. På sidene av midtranden er det grupperinger av sirkelformede 
eller pæreformede figurer. Størrelsen på spennene varierer, men vanligst er en lengde på 
80-90 mm. De er som regel tunge og store, ofte med en perlekant ytterst eller litt over den 
ytterste kanten. Det er en ganske ulikeartet gruppe (Petersen, 1928:12-14), og derfor har 
Petersen delt typen inn i undergrupper fra A-D (Petersen, 1928:14-16). Han (1928:22) 
daterer Berdalstypen til første halvdel av det 9. århundre. Gruppe D av Berdalsgruppen er 
den mest tallrike gruppen. Om denne typen påstår E. Vedel i følge Petersen at ”alle 
håndverkere har jobbet etter egen fantasi” (se Petersen, 1928:16). Det er en rik variasjon, og 
Petersen beskriver det som ”en barokkstil med dyr som reiser seg ut av flaten og biter seg i 
halen” (Petersen, 1928:16). I følge Petersen er typen spesielt vest-nordisk (Petersen, 
1928:16).  
 
Det fantes tilsammen 60 eksemplarer av Berdalspenner når Petersen utførte sin studie. De 
60 spennene var fordelt på 39 gravfunn, men han nevner ikke hvor i landet spennene er 
funnet (Petersen, 1928:14). Ut i fra min gjennomgang av ovale spenner fra Hordaland er det 
kun to funn av Berdalstypen: gravfunnet fra Gimmeland, Fana i Bergen (B5884) (se 
appendiks, katalog s.33) som er bestående av et par ovale spenner, og det andre funnet 
Fig. 3.1 gir en oversikt over terminologien (ord og uttrykk) benyttet i beskrivelsen 




består av en oval spenne fra løsfunnet fra Løn, Oppheim i Voss (B5063) (se appendiks, 
funnkatalog s.62). 
 
Jansson mener at nesten alle Berdalstypene spennene hadde Gripedyrstil (Jansson, 
1985:25). Gripedyrstilen er den egentlige Osebergstilen (Fuglesang, 1981:61). Dateringer fra 
Sverige viser at gripedyrene ble vanlig på slutten av 700-tallet, og var et utbredt fenomen i 
Skandinavia (Fuglesang, 1981:73). 
 
3.4.2 P33-39  
Spennene P33-P39 eller R647/R649 var de vanligste spennene i vikingtiden i det 9. århundre 
(Rygh, 1885:24, Petersen, 1928:33). Typen P37(R647) deles inn i underkategorier fra A-F 
(Petersen, 1928:33-44). Variant F (R649) er den mest tallrike gruppen, og består av 36 
eksemplarer. Den er jevnt fordelt over landet, men finnes ikke i Østfold og Aust-Agder 
(Petersen, 1928:40). Varianten er heller ikke å finne blant de ovale spennene fra Hordaland. 
Rygh har sett på dem som én type, mens Petersen 
ser på dem som en type med en hovedtype og seks 
varianter (Rygh, 1885, Petersen, 1928:33-44). 
Spennene har to rombiske toppfelt, to større 
midtfelt på sidene og fire mindre hjørnefelt. De har 
hatt ni knopper, men løse, fastsnittet og ikke støpt 
sammen med spennen. Knopper på spennen er 
enten i sølv eller jern (Petersen, 1928:34). Spennene 
har dyreornamentikk: gripedyr med rester etter stil 
III-motivene. I hvert felt finnes ”karolingiske” hoder i 
hvert av rombenes hjørner, sammensatt av lemmer 
omgrepet av gripepotene, og i midten er det et 
mindre opphøyd rombisk felt. På sidene av midtfeltet 
står to dyrefigurer stilt opp mot hverandre (Petersen, 1928:36).   
Fig. 3.2: P37, etter Rygh 1885, fig. R647. 
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Med P37 er det vanlig at spennetypen finnes sammen med likearmede spenner, keltiske 
smykker og armbånd. Dette er 9. århundrets funnkombinasjon innen smykkene. Det har i 
følge Petersen blitt gjort 15 funn av P37 og 
likearmede spenner, og 14 funn av P37 og 
armbånd i Norge (Petersen, 1928:42). 
 
Selv om disse spennene var dominerende i det 9. 
århundre, var P51 mer dominerende i det 10. 
århundre. Det er fra Petersens tid kjent 325 
eksemplarer av P37 som er fordelt på 217 funn. 
Fordelingen over landet er ganske jevn. Hordaland 
har derimot et mindre antall enn Sogn og Fjordane 
av denne typen (Petersen, 1928:33). 
 
3.4.3 P27-32 
Spennetypen R648 er tilsvarende P27-32 (Petersen, 1928:27,31). Midtryggen er avbrutt ved 
et rombisk felt. De tre rundingene på hver side er bevart i omtrent lik linje, der den midtre 
rundingen er trukket litt ned. De to ytterste rundingene på hver side står som rester etter 
tidligere typer uten noen betydning i ornamentikkens 
oppbygging. Det er også 10 små runde knopper, faste 
som ved R650 (Petersen, 1928:26). 
 
Typen har ikke mange variasjoner, og er en ganske 
ensartet type. De rombiske feltene kan være helt 
glatte eller bestå av geometriske mønster. 
Ornamentikken består av den sene Stil III og 
gripedyrsmotivene som inngår som et ledd i 
Osebergsstilen (Petersen, 1928:29-30). Denne 
spennetypen forekommer tidlig i vikingtiden, men er 
yngre enn P25/R650 (Petersen, 1928:24). Utover 
vikingtiden blir det mindre produksjon av selvstendig 
håndverkskunst, og spennene blir heller mer rene 
Fig. 3.3: Variant F, etter Rygh 1885, fig. 649. 
Fig. 3.4: P27 etter Rygh, 1885 fig. 648. 
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kopieringsprodukter (Petersen, 1928:28). Petersen (1928:30) mener typen tilhører den 
første halvdel av det 9. århundre, sett ut ifra ornamentikken.  
 
Av denne spennetypen er det er 81 eksemplarer delt på 59 funn, der det kun er to 
eksemplarer fra Hordaland, og flest fra Rogaland (Petersen, 1928:28-29). Etter min 
gjennomgang av spenner fra Hordaland er det fortsatt bare kjent to eksemplarer fra dette 
fylket (se vedlegg 1, appendiks 1: funnkatalog). 
 
3.4.4 P25 og P26 
Typen R650 tilsvarer P25 og P26 (Petersen, 1928), og har 
strekdekor i Stil III (Petersen, 1928:24). Petersen daterer 
typen til tidlig i vikingtiden, og mente det var mulig at den 
ble brukt i slutten av det 8. århundre. Det er få og 
ubetydelige variasjoner innen denne typen. Det er også 
første eksempel på at det ble en masseproduksjon av 
samme type (Petersen, 1928:25). 
Den har en midtlinje, lik dyrespennenes rygglinje, 
samtidig har den feltinndeling med rombiske midtfelt, 
som spennene fra det 8. århundre (Petersen, 1928:22). I 
flere tilfeller er den ytterste kanten perlet, ellers er det en 
perlet kant rett innenfor ytterkanten. Knoppene er små 
og faste, støpt sammen med spennen (Petersen, 
1928:25). 
Petersen mente at på grunn av at det var laget få av denne typen, kunne det se ut til at stil III 
var i ferd med å gå ut av moten da typen oppstod (Petersen, 1928:25). 
 
P25/P26 var en tidlig type i vikingtiden. Det er mange av samme type, men det er få og 
mindre tydelige variasjoner. Det ble nå en masseproduksjon av spenner, og et forfall i 
bronsesmedhåndverker. Typen forble den samme, men det ble gjort utallige kopier ut av 
den. Ifølge Petersen (Petersen, 1928:25) var det til sammen 30 eksemplarer fordelt på 21 
gravfunn. Han mente dette var en utpreget norsk type, men har ikke merket seg noen fra 
Fig. 3.5: P25/P27 etter Rygh, 1885, fig. 650. 
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Hordaland, og det er funnet flest i Nordland (Petersen, 1928:25-26). Ut i fra egne 
undersøkelser, har jeg heller ikke oppdaget nyere funn av denne typen fra Hordaland. 
 
3.4.5 P45 
Spennetypen R653 tilsvarer P45 og Petersen (1928:53) 
mener den har likheter med Berdalstypen, og den kan 
dateres til hele det 8. århundre. Dekorasjonen på 
spennen daterer han til yngre Osebergstil. Spennene er 
beslektet med Berdalstypen. Det er gjort seks funn av 
denne typen, og de er ganske jevnt fordelt fra Romerike 
til Hordaland (Petersen, 1928:53-54). 
 
3.4.6 P44  
Spennen R657 tilsvarer P44, og ble av Petersen (1928:51) 
datert til det 9. århundre og den skiller seg ut ved at den 
er toskallet. Spennene forekommer ofte i fremstående 
funn. Dette bekrefter Petersen at typen i henhold til 
P37 og P51 var mer statusindikerende og ble båret av 
fremstående kvinner (Petersen, 1928:51).  
 
P44 synes å være den fineste av vikingtidens typer 
(Petersen, 1928:44). Til sammen finnes det 66 
eksemplarer fra Norge. Fra Hordaland er det to, og det 
er flest fra Rogaland med 12 eksemplarer (Petersen, 
1928:49). Disse spennene kommer også ofte fra 
eksklusive gravfunn, gjerne sammen med 
utenlandske, sjeldnere saker, noe som tyder på at 
kvinnene som bar spennene var fremstående (Petersen, 
1928:51). Et eksemplar fra Bornholm, Danmark i 
København viser flere likheter til denne typen, som det er funnet 13 eksemplarer av i Norge 
(Petersen, 1928:60). Av de ovale spennene fra Hordaland er det kun graven fra Hallanger, 
Fig. 3.6: P45 etter Rygh 1885, fig. 657. 
Fig. 3.7: P44 etter Rygh 1885, fig. 657. 
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Ulvik (B4334) som inneholder et par ovale spenner av typen R657, graven inneholder ikke 
annet gravgods (se appendiks, katalog s.19). 
 
3.5 Ovale spenner fra 900-tallet 
De ovale spennene datert til 900-tallet er ganske likt fordelt fra Romerriket til Hordaland. 
Gruppen skiller seg ut ved at den i utpreget grad tilhører eldre del av vikingtiden. Kun ett av 




I Norge daterer Petersen spenner med Borrestil til begynnelsen av det 10. århundre eller 
rundt 900-tallet basert på funnkombinasjoner. Midtbåndet fra den forrige spennen 
(berdalstypen) blir borte, men spennens overflate deles fortsatt på langs i to symmetriske 
halvdeler. Den norske typen har ornamentikk som ofte består av en egen overplate festet til 
en glatt underplate, kun med ornamentikk langs kanten som ikke dekkes av overplaten. 
Ornamentikken er av dyreornamentikk: delvis hele figurer, delvis bare hoder. De er alltid sett 
ovenfra, og overplatene er gjennombrutt (Petersen, 1928:54). 
 
Den eldste typen kjennetegnes av to-tre dyrefigurer på hver side av midten med hodene 
vendende inn mot midten. Det kjennes tre eksemplarer fra Norge, inkludert ett eksemplar 
fra Hordaland (Petersen, 1928:56). Den andre typologisk yngste gruppen består av 10 funn. 
Dette er den vanligste og inkluderer ett eksemplar fra Hordaland (Petersen, 1928:56). 
Petersen (1928:56) karakteriserer spennene som typisk vestlandske og trønderske. Det er to 
varianter, Montelius (1872:160) figur 563 i Sveriges forntid som er den eldste, og R651 er 




3.5.2 P51  
Typene R652 og R654 er de vanligste spennetypene i Norge i vikingtiden. Petersen grupperer 
Ryghs typene som P51. Kjennetegn ved P51 er en 
dobbelt plate, den har hatt ni knopper, der fire av 
dem kan, og har ofte vært løse, og fem av de øvrige 
har alltid vært faste. Disse spennene har lik 
ornamentikk som P37 og P44. Det er flest av typen fra 
det 10. århundre i Hordaland mens Sogn og Fjordane 
har flest av typen fra 9. århundre (Petersen, 1928:59). 
Denne typen har vært i bruk fra slutten av det 9. 
århundre til slutten av det 10. århundre (Petersen, 
1928:67).   
 
Det var flere av disse typene enn av P37 
(funnkombinasjoner med disse spennene: likarmede 
spenner, keltiske smykker og armbånd). I tillegg er funnkombinasjonen i smykkeutstyret 
annerledes. I gravfunn finnes P51 ofte sammen med treflikede spenner, runde spenner og 
hengesmykker eller brakteater av bronse. Når det 
gjelder andre funnkombinasjoner er det først denne 
typen som har blitt funnet sammen med eldre våpen 
(Petersen, 1928:64). Det er også gjort mange funn av 
yngre våpen med denne spennetypen (Petersen, 
1928:66). 
 
P51 C er en enestående type. I midtfeltene er det to 
ansikter ved siden av hverandre beslektet med 
maskefigurene. Av variantene med ”barter” finnes det 
25 av fra Hordaland i 1928 (Petersen, 1928:63). Det er 
en spesiell type med tanke på bartene. 
 
Til sammen er det 469 funn av P51. Det er flest fra 
Hedmark med 58 funn, og fra Hordaland er det 50 funn. Her bytter Hordaland og Sogn og 
Fig. 3.8: P51 etter Rygh 1885, fig. 652. 
Fig. 3.9: P51 etter Rygh 1885, fig. 654. 
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Fjordane plass med at Hordaland har flere, og Sogn og Fjordane bare har 25. Sogn og 




Det er få av typen P52/R655 i det norske materialet. 
Oscar Montelius daterte typen til den siste halvdelen av 
det 10. århundre (Petersen, 1928:67). Som forrige type 
har den en dobbel plate, fire fremspringende faste 
dyrehoder på steder der P51 hadde fastsittende 
knopper. På toppen er det en større fastsittende 
knopp/krone. Dyrehodene bindes med lister slik at 
toppstykket er omringet av en firkant. Midt på disse har 
det på noen spenner vært fastsittende knopper, også 
lengre nede mot endene (Petersen, 1928:69). 
Petersen mener disse spennene er smykker brukt av 
overklassen, og at de ikke er like fine som P44, men 
likevel finere og slikt sett over P51. Petersen mente også 
at P52 avløste P44 (Petersen, 1928:70). Det er kun 20 
eksemplarer fra Norge, inkludert en fra Hordaland (Petersen, 1928:67). 
 
3.5.4 P55 
Ifølge Petersen (1928:71) ble spennetypen P55/R656 
utviklet videre fra P52. Det er også få av denne typen i 
Norge. Den består av en plate, og er ellers lik R655, men 
ornamentikken på dekkplaten består av streker i 
forskjellige retninger. Av og til er det dannet en 
korsfigur på midtpartiet som ikke fantes på P52. Enkelte 
av spennene er ganske små. Både P52 og P55 har en 
lengde på rundt 11-12 cm. Petersen daterer spennen til 
siste halvdel av det 10. århundre, selv om dette ikke kan 
påvises direkte (Petersen, 1928:73). I 1928 var det bare 
Fig. 3.10: P52 etter Rygh 1885, fig. 655. 
Fig. 3.11: P55 etter Rygh 1885, 656. 
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Jellingstilen blir tolket som en skandinavisk nyskapelse, og dateres til annen fjerdedel av 
900-tallet (Fuglesang, 1981:83). Det er funnet få spenner av denne typen i Norge. Spennene 
består av dobbelt plate, hverken løse eller faste knopper, overplaten har to dyr i Jellingstil. 
Typologisk står de helt for seg selv. I følge Petersen (1928:74) vitner det om et eksperiment 
som ikke slo igjennom i Norge i og med at det kun er to funn av denne typen. Den har en del 
trekk fra Borrestil, blant annet bruk av kringleløkker og geometriske former i komposisjonen 
(Fuglesang, 1981:83).  
 
3.7 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg presentert Rygh og Petersens typeinndelinger for de ovale 
spennene. De ovale spennene fra merovingertiden varierer i utseende, og er mindre i 
forhold til vikingtidens ovale spenner. I vikingtiden går de ovale spennene fra å være 
enkeltskallede til dobbeltskallet og tilbake igjen til enkeltskallet. I Hordaland er typen P51 
den typen som er mest vanlig i gravfunn/løsfunn. De fleste finnes i gravfunn som par, men 
de forekommer også i gravfunn der det er kun en spenne, eller som enkeltstående spenner i 
løsfunn. 
 
Da Rygh utga boken ”Norske oldsager” i 1885 kjentes det til 666 ovale spenner fra Norge. I 
slutten av 1925 økte antallet til 1269 der 79 av disse er fra før vikingtiden, og 1148 var fra 
vikingtiden. I tillegg til det høye antallet identifiserbare spenner fantes det i 1925, en rekke 
funn av fragmentariske spenner som ikke kan typebestemmes, og et antall spenner som av 
ulike årsaker ble tapt. Vestlandet har flest spenner fra det 9. århundre, mens Østlandet har 
flest spenner i det 10. Århundre (Petersen, 1928:74-75).  
 
Da Petersen publiserte ”Vikingtidens smykker” i 1928 var det tilsammen funnet 611 
eksemplarer fra eldre og yngre vikingtid. Fra Hordaland er det tilsammen 75, av de eldre er 
det 20 og av de yngre er det 55. Det er flest spenner fra Rogaland. I Sogn Og Fjordane var det 
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i 1928 68 fra eldre og 34 fra yngre vikingtid, tilsammen 102 fra hele perioden. Vestlandet er 
rikest på ovale spenner i det 9. århundre, og Østlandet har flest i det 10. århundre (Petersen, 
1928:75). Tidligere belyst finnes det i dag 15 nye funn av ovale spenner i gravfunn og løsfunn 
i Hordaland som er tilkommet tilvekstene ved Universitetsmuseet i Bergen etter 1928 (samt 
fem funn som mangler noe opplysning om dato for utgravning).  
 
Ikke alle graver har dato for utgravning, og noen er blitt oppdaget sent på 1800-tallet eller 
fra 1900-tallet og blitt senere forsket på. 10 av gravene er funnet etter 1928. Av løsfunnene 
er det fem av spennene som er funnet etter 1928, mens de fleste er funnet på slutten av 
1800-tallet. 
 
Kapittel 4. Teoretiske og metodiske tilnærminger til gravskikk og 
gravgods i yngre jernalder 
I dette kapittelet vil jeg utdype hvilke teoretiske og metodiske tilnærminger som er relevante 
for studier av gravfunn og løsfunn med ovale spenner og hva de kan si om kvinners sosiale 
status i yngre jernalder. Teoriene og teoretiske begreper kan hjelpe med å analysere og tolke 
materialet. I forbindelse med metodiske tilnærminger vil jeg redegjøre for hvordan 
materialet ble funnet, undersøkt, og hvordan jeg har arbeidet med å systematisere mine 
data. Jeg skal se på graver og kjønn, og derfor vil jeg bruke teoretiske tilnærminger som 
omhandler disse to aspektene, altså grav og kjønn. 
 
Solberg deler kvinnegraver inn i tre grupper. Gruppe en består av få gjenstander; perler 
og/eller tekstilredskaper, gruppe to kan inneholde minst en oval spenne og som regel tekstil- 
og jordbruksredskaper, mens gruppe tre er den rikeste med tanke på gravgods, og slike 
graver kan inneholde i tillegg til de ovale spennene og en tredje spenne, redskaper og nøkler 
(Solberg, 1985:67-68, Solberg 2003:269). 
 
4.1 Gravskikkteori 
Det arkeologiske materialet som behandles i denne oppgaven er hovedsakelig fra gravfunn, 
derfor er en forståelse av gravritualer viktig i undersøkelsen, men det er vanskelig å definere 
gravskikk. Slik jeg forstår det er gravskikken ulike måter å begrave den døde på. Alle samfunn 
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har ulike tradisjoner og ulike måter å utføre skikker på. Historikeren Helge Krog skrev at 
”historien er en fortegnelse over ulike ting mennesket gjør med døden”. Allikevel er 
gravskikk vanskelig å forklare eller å forstå, og det finnes ulike oppfatninger om hva 
gravskikk egentlig er (Krog i Stylegar, 1995:1).  
 
Jeg vil ut i fra gravskikkteori undersøke hva slags kvinner som levde i det yngre jernalders 
samfunn i Hordaland. Det er viktig å understreke at det ikke kan med sikkerhet sies hvilken 
betydning og verdi gjenstandene i gravene hadde, og de kan i tillegg ha hatt en symbolsk 
betydning som har endret seg over tid. Gjenstander vi oppfatter som betydningsfulle kan 
igjen for vikingtidens mennesker ikke hatt en spesiell betydning i det hele tatt. Det kan 
imidlertid antas at råstoff det har vært lite av for produksjon må ha vært av verdi som for 
eksempel gjenstander av edelmetaller. Importgjenstander kan også regnes som verdifulle og 
peke på sosial status. Det gjelder også for gjenstander det krever kunnskap om og 
arbeidsinnsats for å produsere, da for eksempel rikt dekorerte spenner eller våpen (Sørheim, 
2018:72). 
 
En større mengde informasjon om den avdødes liv ses i selve gravritualet enn det gravgodset 
kan fortelle (Hedeager, 1992:139). Gravskikk omhandler tre materielle kategorier: 
likbehandling, gravgods, gravminners ytre form og gravens eller gravgjemmets form (Binford 
1971:210; Østmo og Hedeager, 2005:137). Arkeologen Michael Parker Pearson (2005:5) 
hevder at en gravs utforming og dybden på nedgravning kan si noe om den gravlagtes status 
og kjønn. Gravens utforming kan også si noe om grad av formaliteter (Parker Pearson, 
2000:5). Gravgods kan være personlige eiendeler eller gaver. De kan også være ment for å ta 
del i den avdødes liv etter døden, eller et hinder for at den avdøde skal hjemsøke de 
levende. Det kan også være en påminnelse på den dødes gjerninger eller karakter (Parker 
Pearson, 2000:7). 
 
Den franske sosiologen Robert Hertz (1907) var tidlig ute med å behandle gravritualer og 
mente en gravleggelse ble utført for å forberede den døde på livet etter. Det ble utført på lik 
linje som andre statusendringer, som dåp, puberteten, osv. Forskjellene i gravskikken ville 
variere med tanke på den avdødes sosiale status og at den statusen den avdøde hadde i 
livet, ville bli den samme i etterlivet (Hertz 1907 i Binford 1971:7). Senere publiserte Arnold 
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Van Gennep Les rites passage (1932) der han mente at overgangsritualene var til for å 
markere endringer i status eller forhold. 
 
Lewis Binford (1971) hevdet i sin forskning at variasjonen i gravskikk viste til den avdødes 
tidligere liv som var viktig i samfunnet, og om samfunnet var komplekst ville det være flere 
sosiale roller og statuser som spilte inn i begravelsen. Inspirert av Binfords arbeid med 
gravskikk hevdet Dommasnes at de varierende gravformene, behandlingene av kroppen og 
gravgavene vi finner fra Norge i yngre jernalder symboliserer forskjellige sider ved den 
avdødes liv: hvilket yrke personen hadde, forhold til andre personer/grupper, maktposisjon 
og påvirkning, og kanskje familie (Dommasnes, 1982:72).  
 
I Forest of symbols: aspects of Ndembu rituals (1967) forfattet av antropologen Victor Turner 
handler overgangsritualer om at døderitualer også er overgangsritualer. Det går fra fysisk 
død til sosialt akseptert død via gravritualer og gravlegging, men de døde er ikke 
nødvendigvis sosialt akseptert som døde, og avdøde slektninger lever videre i ættesamfunn. 
Han kaller også liminalfasen for ”betwixt and between” (1967:93), så i forbindelse med 
døden betyr dette at den døde svever mellom levende og døde, der de i begravelsesrituale 
ennå ikke har nådd sin endelige form. 
 
I 1979 publiserte antropologene Richard Huntington og Peter Metcalf ”Celebrations of 
Death: The Anthropology of Mortuary Ritual” og innen arkeologien fikk gradvis ritualer 
knyttet til døden en større betydning enn tidligere. Michael Parker-Pearson (1990) og senere 
Terje Østigård (2006) har senere tatt fatt i dette og påpekt at ”innen arkeologien har studier 
av gravfunn vært viktig, men forskningen har ofte vært fokusert på annet enn hva det faktisk 
er: døden” (Østigård, 2006:9, se også Parker-Pearson 1990). Det er heller blitt forsket på 
gravgodsets detaljer og typologi, kronologi, teknologi, osv (Østigård og Goldhan, 2006:9). 
Materialet som behandles i denne oppgaven er hovedsakelig fra gravfunn, derfor er en 
forståelse av gravritualer viktig i undersøkelsen. 
 
Arkeologen Grete Lillehammer ser på begrepet gravskikk todelt: grav og skikk. Det ene 
symboliserer døden og det andre livet. De levende utfører handlinger knyttet til begravelse 
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som er av tradisjon, ført nedover fra slekta. Dermed er grav og død et uttrykk for den døde, 
mens skikk og liv avspeiler de levende (Lillehammer, 1985:13). 
 
Liv Helga Dommasnes mener at gravskikken i yngre jernalder er enhetlig (Dommasnes, 
1982:71). Gravfunn fra yngre jernalder var enhetlig på den måten at noe gikk igjen, som for 
eksempel at verktøy og redskaper ble vanlig å legge ned i gravene, men det var allikevel en 
stor variasjon i dette gravgodset. Andre varierende faktorer er graver som er rike, fattige, 
enkle og komplekse, flatmark og haug, mye gravgods, eller nesten ingenting, i tillegg til 
kremasjon og inhumasjon. Gravene ble formet som et skip, båt, røys, haug, osv. Det fantes 
enkeltbegravelser, dobbeltbegravelser, osv. I følge arkeologen Neil Price er det som 
karakteriserer gravskikken i vikingtiden nettopp at den var så variert (Price 2008 i; Barndon 
og Olsen, 2018:65). 
 
Neil Price mener at gravritualer i vikingtid utspilte seg som drama eller teater (Price, 
2008:267). Siv Kristoffersen og Østigård viser også til dette og påpeker det idealiserte i 
ritualer og dødsmyter med utgangspunkt i graver fra folkevandringstid (2006). De utelater på 
den andre siden å si at de har hentet informasjon fra andre. Peter Metcalf og Huntington 
(1979) i likhet med Turner innen sosialantropologien skriver om det som går ut på at man 
deler ritualer i tre stadier: fysisk død, perioden imellom, den sosiale døden.  
 
I følge historikeren Sigurdsson (2017:96) fulgte byggingen av gravhauger i vikingtid et fast 
ritual. Det var ulike trinn i prosessen, fra valg av sted til lukking av graven som trolig ble 
gjennomført etter bestemte ritualer, der deltakerne, og ikke minst den dødes arvtakere 
spilte sentrale roller. Det var viktig at den avdøde ble begravd med verdifulle gjenstander 
som skulle avspeile rikdommen til den avdødes familie, samtidig som det skulle bli tatt i bruk 
i etterlivet. 
 
Med det store arkeologiske kildetilfanget og at det ble en vane å legge ned hans/hennes 
verktøy og annet utstyr i gravene i yngre jernalder, mener Dommasnes dette er et godt 
utgangspunkt i forskningen på å identifisere mennesker fra mindre samfunn i fortiden 
(Dommasnes, 1982:71). En viktigere kilde er selve graven som er lett tilgjengelig for 
arkeologen ettersom den har fått ligge urørt i motsetning til f.eks. andre byggverk som har 
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blitt fjernet på grunn av nye hus på samme sted, nye veier, osv. I tillegg representerer graver 
fysiske spor av rituelle og sosiale hendelser (Lillehammer 1996:13). Det er også viktig å ha 
klart for seg at redskapene ikke ble lagt ned tilfeldig, og at de kan avspeile 
samfunnsforholdene (Dommasnes, 1979:97-98).  
 
Ved å undersøke gravfunn fra merovingertid og vikingtid har det vært mulig å identifisere 
menn og kvinners sosiale posisjon i samfunnet, og det rike gravmaterialet fra disse 
periodene i Norge gir store muligheter til å studere dette (Solberg, 1985:61). På Vestlandet i 
yngre jernalder var det vanlig at gravene var relatert til individuelle gårder, der det kun 
fantes et fåtall graver på hver gård. På grunn av få antall graver er det enighet blant forskere 
at det kun var de rike som fikk slike begravelser (Dommasnes, 1982:71). 
 
Historiske kilder gir også et innblikk i gravskikken i yngre jernalder. Diktsamlingen Håvamål 
gir et inntrykk av at konger og høvdinger kranglet om å gi de beste gravgavene. Gavegivning 
foregikk hovedsakelig på fester. Gavene ble gitt fra konger og høvdinger og nedover 
rangstigen. De som mottok gaven etter var da deres undersåtter. Det var viktig at gaven ble 
ført ned i den rekkefølgen og det var viktig at gaven ikke skulle fornærme. Kun den sosiale 
eliten kunne endre på reglene. Gavene ble en symbolikk for det sosiale hierarkiet 
(Sigurdsson, 2017:86-89). Det er i dag usikkert om det er en sammenheng mellom gravgods, 
kjønn og profesjon, derfor bør det skilles mellom det som anses som personlige eiendeler og 
det som oppfattes som gravgaver. 
 
4.2 Kjønnsteori 
Studiet av kjønn i arkeologien omhandler roller, aktiviteter, ideologier og identiteter av 
menn og kvinner og forskjeller mellom dem. En kjønnsteoretisk tilnærming er viktig for å gå 
vekk fra den tidlige androsentrismen og for å skape en balanse der det blir lagt like mye vekt 
på kvinners rolle og aktiviteter i samfunnet som menns. I tillegg finnes kulturelle forskjeller 
som betyr at kvinner hadde forskjellige roller og aktiviteter i de forskjellige samfunn 
(Renfrew og Bahn, 2005:127-128). Forskning på kjønn har videre hatt hovedfokus på grav, 
gravgods og menneskelige levninger. Der bosetning og arkitekturanalyser og kunstneriske 
kilder også er bevart har det også supplert dette (Grant mfl. 2002:246). Det vil alltid være en 
forskjell mellom det kvinnelige kjønn og det mannlige kjønn i alle typer samfunn. Både på 
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grunn av at kvinner føder og at begge kjønn er anatomisk forskjellige (Grant mfl. 2002:245). 
Med tanke på at denne oppgaven er et forsøk på å belyse kvinners sosiale status med 
utgangspunkt i ovale spenner fra gravfunn, vil jeg bruke kjønnsteori sammen med teorier 
knyttet til ritualer og gravskikk. Kjønn er et viktig aspekt i forskning på graver fordi det sier 
noe om menneskene og samfunnet (Sofaer og Sørensen, 2013:1). 
 
Over de siste 30 årene har kjønn vært sentralt i den arkeologiske forskning (Gilchrist, 
2009:1), og kjønnsarkeologiens røtter spores ofte tilbake til Conkey and Spectors 
”Archaeology and the Study of Gender (1984). I dag er kjønnsteorien et eget fag med egne 
spørsmål og grunnlagsproblemer og i dag brukes heller kjønn eller gender mer enn kvinne 
(Mortensen mfl., 2008:11). Det er også langt større bevissthet rundt kjønnsperspektivet i 
den arkeologiske og historiske forskningen i dag, enn det var for 30 år siden (Coleman og 
Løkka, 2014:28), og siden fokuset ble rettet mot kvinner i forskning på vikingtiden har dette 
temaet vært omfattende. Flere forskere argumenterer for at kvinner hadde en viss sosial 
status og viktig posisjon i vikingtidens samfunn (se bl.a. Dommasnes 1979, Sawyer 1991, 
Steinsland 1991, Øye 2006, Coleman og Løkka, 2014:13), og på grunn av at forskning på 
vikingsamfunnet fortsatt bærer et maskulint preg, er et kvinneperspektiv nødvendig, i tillegg 
hører også kvinnen med i samfunnet. Med det maskulinet preget fører det til at forskning på 
kvinner forblir i spesiallitteraturen (Coleman og Løkka, 2014:28). 
 
Et tema innen forskning på kjønn i arkeologien er å utforske relasjonen mellom kvinner og 
makt. Ulike forskere viser til at enkelte kvinner hadde maktposisjoner som vanligvis var 
forbeholdt menn, dette ses ut i fra både arkeologiske kilder og dokumentariske kilder. Ut ifra 
Ian Hodders etnoarkeologiske observasjoner kunne han vise til at yngre kvinner hadde på 
seg flere smykker enn eldre kvinner, slik at deres status kunne se ut til å være mer enn det 
den var. Det var også slik at kvinner ofte bar smykker, kjoler og andre prestisjegjenstander 
som et symbol på mannens rikdom (Parker Pearson, 2000:99).  
 
Siden arkeologiske utgravinger begynte har identifiseringen av kjønn vært viktig (Sofaer og 
Sørensen 2013:2). Identifiseringen har blitt gjort basert på gjenstander funnet i gravene og 
antakelser om hvilke av gravgodset som tilhørte en mann eller kvinne. Det har ofte blitt 
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antatt at en grav med våpen tilhørte en mann. Det samme gjelder for graver med lite 
gravgods, som for eksempel at en grav som inneholdt et fåtall smykker måtte tilhøre en 
kvinne eller en grav med en liten kniv kunne antas å tilhøre en mann (Sofaer og Sørensen, 
2013:2-3). Begravelsen ser ofte ut til å vise til samfunnet individet levde i, som gjør kjønnet 
til et viktig forskningsobjekt. Studiet av kjønn i begravelser gir også en mulighet til å 
undersøke hvordan samfunnet behandlet de avdøde og hva slags betydning kjønn hadde i 
denne sammenhengen (Sofaer og Sørensen, 2013:2).  
 
Norrøne litterære kilder viser at kvinnen kunne ha to utstående posisjoner i samfunnet: som 
husfruen på gården eller som en kone av en biskop anerkjent for å administrere familien i 
tillegg til bispegodset (Jochens, 1995:116). Flere sagaer peker på at arbeidsdelingen mellom 
mann og kvinne var delt inn i ”inne- og utedikotomien” (Jochens, 1995:117). Kvinner hadde 
også ansvar for meieridrift (Jochens, 1995:120). Sosial status hadde noe å si for hva de 
jobbet med når det gjelder begge kjønn. Jo lavere rang, jo hardere arbeid og flere mannlige 
arbeidsoppgaver. I fattige familier ville for eksempel kvinnen delta i innhøsting. Kvinner av 
høyere rang ville forventes å holde seg hjemme med andre arbeidsoppgaver (Jochens, 
1995:121). Det er tydelig at det er et mannlig preg over de litterære kildene. I de islandske 
kildene står det detaljert om verdi, kvalitet, mål og eksport av ull, alle områder under 
mannlig jurisdiksjon, det står dermed ikke noe om selve produksjonen og Jesch mener at det 
ikke er noe tvil om at det var kvinner som stod bak (Jesch, 1995:134).  
 
I en undersøkelse av kvinnegravers plassering i landskapet har Marianne Moen forsøkt å vise 
at kjønnsroller i vikingtiden ofte er tolket og representert for enkelt, og at populære 
stereotyper unnlater å ta i betraktning den komplekse mengden kategorier, variasjoner og 
forhandlinger som en bør forvente med tolkningen av kjønn. Hun foreslår at hvis 
kjønnsrollene i vikingtiden var mer komplekse enn det som er trodd, kan dette reflekteres ut 
i fra dødslandskapet og valg av gravplass: om det var en sterk kjønnssegregering i en sosial 
sammenheng, bør dette trolig reflektere gravskikk. Om ikke kan dette føre til en ny 
undersøkelse av det tradisjonelle kjønnsrollene tildelt yngre jernalder (Moen, 2010:5).  
I de siste tiårene har det blitt rettet mer oppmerksomhet mot problematiseringen av å 
forsøke å rekonstruere hvordan kjønn ble behandlet i forhistorien. Blant arkeologer er det 
nå blitt enighet om at selv om en kropp har et kjønn, er det ikke nødvendigvis slik at alle 
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graver har et merkbart kjønn, og tilknytningen til gravgodset som kan ha hatt sammenheng 
med kjønn og det biologiske kjønn, er alltid åpent for tolkning (Mcginnis, 2016:15-16). 
Sigurdsson (2017:118) mener det er grunn til å tro at ikke alle rollene var like 
kjønnsbestemte som i høymiddelalderen. Gravfunn med ovale spenner har fra gammelt av 
blitt sett på som kvinnegraver og graver med våpenfunn blir sett på som mannsgraver. Der 
det er funnet 8000 graver i Norge, vil det da si ut i fra en slik tolkning at det er én kvinne grav 
på fem mannsgraver. Det blir feil å tolke graver på denne måten ut i fra hvilke redskaper 
som tilhører menn og kvinner og skriftlige kilder fra middelalderen (Sigurdsson, 2017:118).  
 
4.3 Metodiske tilnærminger 
De metodiske tilnærmingene i denne oppgaven omfatter en rekke ulike studier og analyser 
av gravfunn og løsfunn med ovale spennene fra Hordaland. Gjennom å bruke 
Universitetmuseets i Bergen sine arkeologiske databaser vil jeg se på gravenes plassering i 
landskapet og på gravgodset. En del av studiet var å måle og veie, samt å ta bilde av 
spennene. En utfordring med det arkeologiske materialet er at det aldri blir ferdig gravd ut. I 
tillegg kan vi slik jeg har redegjort for ovenfor ikke med sikkerhet vite den eksakte 
betydningen av gravgods. Gravgodset kan ha hatt en betydning og gjenstander kan ha hatt 
funksjoner mens i bruk men dette kunne endre seg når gjenstander ble lagt i graven. 
 
For å få tilgang på informasjon om spennene har jeg brukt Per Fetts førhistoriske minne for 
Hordaland, som er tilgjengelig på 
https://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/fett_ramme.html, og Universitetmuseets 
arkeologisøk (Unimus): http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/index.php og MUSIT 
med tilgang på Topark og gjenstandsdatabasen. Alle disse databasene gir oversikt over 
gravfunn med informasjon om kontekst og dateringer. Jeg har videre selv undersøkt 
tilgjengelig materiale i Universitetmuseets samlingsmagasin. Ved å egenhendig undersøke 
materialet har jeg kunnet finne svar som ellers ikke gis i de digitale oversiktene. I forbindelse 
med studiene i samlingene ved universitetsmuseet i Bergen har jeg undersøkt og målt 
bredde, lengde på de ovale spennene samt undersøkt tyngde. Det har også vært enklere å 
typebestemme spennene ved å selv få anledning til å se på dem. Jeg har også som nevnt 
tidligere brukt Oluf Ryghs ”Norske oldsager” (1885) og Jan Petersens ”Vikingtidens spenner” 
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(1928) i det videre arbeidet med typebestemmelser av spennene for Hordaland. Jeg har 
samlet alle gravfunn med ovale spenner i en funnkatalog som følger oppgaven (se appendiks 
1, katalog).  
 
I katalogen (se appendiks 1) er alle gravfunn presentert først. Hvert gravfunn har i tillegg til 
museumsnummer blitt gitt et eget funn-nummer (fra F1. til F55.) som det i det følgende vil 
vises til i tillegg til museumsnummer. Hvert funn nummer har et museumsnummer. Det 
redegjøres for gårds- og bruksnummer samt gårdsnavn, kommune og annet som har med 
lokalisering av gravfunn å gjøre. Det anvises også i katalogen til hvor mange ovale spenner 
som finnes i hver grav. Deretter redegjøres det for andre smykker (i de tilfeller hvor disse 
finnes), deretter øvrig gravgods. Øvrig gravgods og lokalisering av graven kan indikere eller 
antyde sosial status og det har derfor vært viktig å ikke se på de ovale spennene kun isolert 
sett. 
 
Jeg har undersøkt funnomstendigheter, og om det var en enkeltgrav eller dobbeltgrav. 
Gravene som inneholder kvinneindikerende gjenstander i tillegg til våpen eller våpensett er 
tolket som kvinne- og mannsgrav. Videre har jeg undersøkt kjønnsbestemmelsen av gravene 
ut i fra gjenstandene ettersom skjelett ikke er bevart. I forbindelse med arbeidet av 
funnkatalogen har jeg undersøkt alle gravminnenes ytre markering og lokalisering i 
landskapet. I analysen undersøker jeg hvor spennene er plassert i forhold til hverandre, hvor 
det er størst konsentrasjon, hvilke spennetyper det er mest av, hvor mange rike graver det 
er og hva slags type grav det er.  
 
4.4 Kildekritikk og representativitet 
De fleste gravene i denne undersøkelsen ble utgravd for mange år siden, og på grunn av 
dette kan det være viktig informasjon som den gang ikke ble undersøkt som derfor heller 
ikke ble skrevet ned og derfor gått tapt. Metodene for utgravning ble også utført på andre 
måter før. Ofte ble også funn utgravd av den som eide eiendommen. Videre er det grunnet 
kalkfattig jord svært få rester av skjelett i gravene fra Hordaland. Dette medfører at de fleste 




I yngre jernalder og særlig i vikingtid vil en mannsgrav identifiseres ved å inneholde minst ett 
våpen; en øks, et spyd eller et sverd. En grav fra vikingtid som blir tolket som en kvinnegrav 
baserer seg på innhold av minst en konisk eller oval spenne, fem eller flere perler eller 
kjøkkenutstyr (Solberg, 1985:65). Denne kjønnskategoriseringen, basert på gravgods, gir en 
skjev fordeling av graver og færre kvinnegraver versus graver som må ha tilhørt menn 
(Stylegar, 2010:71). På den andre siden kan strenge krav for identifisering av graver føre til 
utelukking av flere gravfunn. Det kan også antas at løsfunn av våpen og smykker er fra 
gravfunn, ettersom det er vanskelig å miste slike gjenstander (Solberg, 1985:65), og derfor 
har jeg i denne oppgaven, også inkludert en oversikt over ovale spenner i Hordaland som er 
funnet som løsfunn (se vedlegg 1, funnkatalog 1). 
 
Det er ikke problemfritt å kjønnsbestemme ut i fra gjenstandene plassert i gravene. Det er 
ikke sikkert jernaldersamfunnet hadde de samme kjønnsnormene som vi har i dag. Hadde 
jernaldersamfunnet de samme kjønnsnormene som vi har i dag? For eksempel når det 
gjelder dobbeltgravene, kan denne konklusjonen ha blitt foretatt på grunn av at våpen, 
smed- og snekkerutstyr alltid har blitt sett på som mannsgjenstander. Det er også videre 
viktig å notere seg hvordan utgravningen er utført, om graven har oppstått under pløying, 
anleggsarbeid og når graven ble utgravd og om de bare tok vare på diagnostiske 
gjenstander, i tillegg kan gjenstander ha gått tapt under uforsiktig utgravning, eller kastet. Å 
representere et helt samfunn viser seg også å være vanskelig der det hovedsakelig bare er 
gjort funn av graver tilhørende det øvre sosiale sjiktet i forhistoriens samfunn. Mange 
gravhauger består også av sekundærgraver, og dette kan ha blitt mistolket som kun en grav i 
de tidlige årene av arkeologien.  
 
Etter et tyveri på Universitetsmuseet i Bergen i 2017 ble også noen av de ovale spennene fra 
Hordaland som jeg ville undersøke stjålet. Enkelte av disse har ikke kommet til rette og jeg 
har derfor ikke kunnet undersøke dem personlig i samlingene. Disse har jeg på den andre 
siden undersøkt fra bilder på nett om det har latt seg gjøre. Videre undersøkelse etter flere 
ovale spenner måtte bli gjort i tilvekstbøker, ettersom ikke alt er registrert digitalt. 
Arkeologiske funn blir også tolket sammen med skriftlige kilder, men det er en usikker kilde 
på mange måter. Det kan også være forfatteren selv diktet opp hele, eller blandet diktning 
og sannhet i ett for å få frem et bestemt ønskelig perspektiv. Datidens forfattere skrev også 
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av hverandres verker, og tidsgapet mellom hendelsene og når det ble skrevet ned gjør det 
også mindre troverdig.  
 
4.5 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg gått igjennom de ulike teoretiske og metodiske tilnærmingene jeg 
vil bruke videre i analysen. Gravskikk kan fortelle noe om hva slags status og rolle den 
gravlagte hadde i samfunnet. De ulike gjenstandene lagt ned i graven vil også gi en pekepinn 
på dette og hvilket kjønn som er i graven. I neste kapittel vil jeg presentere materialet i 
oppgaven. 
 
Kapittel 5. Ovale spenner fra Hordaland – en presentasjon 
I dette kapittelet vil jeg gå igjennom alle de ovale spennene fra gravfunn og løsfunn i 
Hordaland. Disse utgjør det empiriske materialet for denne oppgaven. I katalogen (se 
appendiks, katalog) har jeg inkludert andre funn fra samme grav i tillegg til de ovale 
spennene fordi annet gravgods kan vise til aspekter knyttet til den gravlagtes sosiale status. 
Ettersom skjelett eller beinrester fra kremasjon sjeldent er bevart i graver fra yngre jernalder 
på Vestlandet er gravene kjønnsbestemt ut i fra ikke bare de ovale spennene, men også 
andre gjenstander deponert i samme grav. Mange av gravene ble utgravd på 1800-tallet og 
tidlig 1900-tallet noe som medfører at gjenstandskontekst (dvs. hvilke andre gjenstander 
som finnes sammen med de ovale spennene) og andre materielle spor som omhandler 
begravelsen ikke alltid er gjort rede for. Graver som ble undersøkt tidlig mangler ofte 
detaljer, opplysninger og dokumentasjon av de faktiske hendelser eller handlingsrekker 
knyttet til begravelsesritualet i motsetning til nåtidens arkeologiske undersøkelser av graver 
(se f.eks. Barndon og Olsen 2018). I tidligere tider ble heller ikke alltid hele gravanlegget 
undersøkt fordi man først og fremst var interessert i å samle inn gravgodset. Et annet aspekt 
som ble nevnt under metodekapittelet er at graver også kan ha vært røvet og gjenstander 
kan ha vært fjernet fra gravene i forhistorisk tid (se Bill, 2013). 
 
Katalogen (se appendiks 1) er ordnet i to deler, den første representerer alle kvinnegraver og 
dobbeltgraver som inneholder ovale spenner hovedsakelig fra vikingtiden (kun et par fra 
merovingertiden) i Hordaland. Den andre delen inneholder en oversikt over løsfunn av ovale 
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spenne. Katalogen er sortert med funn-nummer, museumsnummer (b-nummer), sted, 
kommune, bruksnummer og gårdsnummer så langt som dette er blitt registrert.  
 
Totalt finnes det 65 kvinnegraver fra Hordaland, av disse er det 40 graver som ikke 
inneholder ovale spenner (se fig. 5.1). Det empiriske materialet i oppgaven består av 51 





















Løsfunn er gjenstander som blir funnet uten sikker kontekst, det vil si en gravkontekst, en 
boplasskontekst, eller for eksempel et depot eller offer. Ettersom de ovale spennene er 
store og tunge, gjør det dem vanskelig å miste. Det kan dermed antas at løsfunn av ovale 
spenner enten er blitt stjålet fra graver eller tilhørt graver som i nyere tid kan ha blitt pløyd 
vekk. Upubliserte graver er ikke tatt med i oppgaven. Med upublisert menes det funn som 
foreløpig ikke er lagt inn i tilvekster/MUSIT/digitale tilvekster.  
Fig. 5.1:  Oversikt over alle kvinnegraver og 
dobbeltgraver fra Yngre jernalder i Hordaland.  























Av løsfunn fra Hordaland forekommer alle spennene enkeltvis med noen unntak; graven 
Lofthus, Ullensvang, Kinsarvik (B408) som består av et par (der kun dekkplatene er bevart), 
og en spenne som forekommer i bruddstykker (se appendiks, katalog s.48-49), løsfunnet fra 
Bordalen, Himle i Voss (B905) inneholder bruddstykker av et par dobbeltskallede ovale 
spenner (se appendiks, katalog s.52). Enkelte av spennene er fragmentariske, og kan kun 
bestemmes til en hovedtype og ikke en undertype. Spennen fra graven funnet i Byrkjeland i 
Jondal (B7163) (se appendiks, katalog s.40), løsfunnet B1512 (se appendiks, katalog s.54). 
 
Det var ikke alle kvinnene fra yngre jernalder som fikk med seg ovale spenner i graven. Et 
spørsmål en kan stille seg er om gravfunn, løsfunn eller tapte spenner har noe med 
representativitet å gjøre? I arkeologien får vi aldri det totale bildet, men vi kan spekulere i 
hvor representativt det vi har er. Til sammenlikning er det 61 gravfunn med ovale spenner 
Fig. 5.2: Kart over løsfunn og gravfunn med ovale 
spenner i Hordaland. Kart: Vilde Kristiansen. 
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fra Sogn og Fjordane, og fem løsfunn, der en er funnet i et hustuftfunn. Generelt sett er det 
flere gravfunn i Sogn og Fjordane enn i Hordaland. 
 
Fra Sogn og Fjordane er de vanligste gjenstandene som ble lagt ned i kvinnegravene ovale 
spenner, vevlodd, vevsverd og spinnehjul. I rike graver ble det også funnet perler og andre 
smykker. Av utvalget av graver fra masteroppgaven til Lene Rognø er det også et stort antall 
av gravene som inneholder en eller flere ovale spenner (13 av 21 graver), i tillegg er det også 
ovale spenner og andre spenner i fem av dobbeltgravene (Rognø, 2019:42). 
 
5.1 Geografisk spredning        
Til tross for at kommunegrensene i 
Hordaland, som for øvrige av landets fylker, 
er fra moderne tid viser den geografiske 
spredningen interessante trekk. Gravene 
med ovale spenner er spredt utover i hele 
fylket, men det er en stor konsentrasjon på 
hele ti gravfunn og åtte løsfunn fra Voss. Av 
kommunene i Hordaland er det hele 15 
kommuner som ikke har funn av ovale 
spenner i det hele tatt, disse utgjør 
kommunene Bømlo, Stord, Samnanger, Os, 
Austevoll, Sund, Fjell, Askøy, Øygarden,  
Austrheim, Fedje, Modalen, Radøy, Odda og 
Eidfjord. Det er 16 kommuner som har funn av ovale spenner, i tillegg til et funn fra et ukjent 
sted i Sunnhordland (se tabell 1).     
 
5.2 Gravenes kronologi 
De fleste gravene som finnes i de digitale tilvekster (UNIMUS) har datering. De fleste av de 
ovale spennene i gravfunnene har også blitt datert tidligere, men i de tilfeller hvor det ikke 
foreligger dateringer har jeg undersøkt og forsøksvis datert spenner som ikke har oppførte 
dateringsforslag i MUSIT/digitale tilvekster. Graven fra Byrkjeland i Jondal (B7163) er den 
Gravfunn  Løsfunn  
Bergen  1 Alver 1 
Etne 2 Alversund 1 
Fitjar 1 Kaldestad 1 
Fusa 1 Kvinnherad 2 
Granvin 2 Kvam 1 
Kvam 2 Osterøy 1 
Lindås 4 Strandebarm 1 
Sveio 1 Ullensvang 2 
Tysnes 1 Ulvik 1 
Ullensvang 2 Voss 8 
Ulvik 2 Ukjent 1 
Vaksdal 2 Ukjent, Sønhordland 1 
Voss 10 Ukjent Vestlandet 1 
Ytre Arna 1   
Total: 32  23 
Tabell 1. Geografisk spredning av antall gravfunn 
og løsfunn i de ulike kommunene. 
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eneste graven som dateres til merovingertid, basert på typologiseringen av spennen (se 
appendiks, katalog s.40). I de digitale tilvekster er de fleste gravene datert til yngre jernalder. 
Jeg daterer de øvrige av gravfunnene til vikingtid. Av graver fra yngre jernalder i Hordaland 
er det et flertall som dateres til vikingtid, dette gjelder både graver med ovale spenner og 
graver uten ovale spenner. Gjenstandenes typologi vil kunne gi en relativ datering av 
gravfunnet. Dette gjelder som regel både våpen og smykker (Gjessing, 1934; Petersen 1928; 
Rygh, 1885; Dommasnes, 1979; Solberg, 1985). 
 
5.3 Gravenes form 
I kildene mangler vi i enkelte tilfeller 
opplysninger om hva slags type ytre 
gravminne og gravgjemme det er eller 
hvorvidt det er en kremasjonsgrav eller en 
inhumasjonsgrav. Det er åtte graver som er 
markert som gravhauger, en langhaug, to 
rundhauger, seks røyser, og graven fra 
Hodneland, Myking i Lindås (B4704) er den 
eneste graven markert som noe som kunne se 
ut som en naturlig banke/opphøyd haug da den ble oppdaget. Denne graven ble også funnet 
sammen med en grav fra eldre jernalder og i tilveksten står det oppført at graven fra EJA er 
sentralgraven i haugen. Ifølge finneren var det også rester av skjelettet og en kiste (se 
appendiks, katalog, s.21).  
 
Graven fra Toranger i Austevoll (B5874) er beskrevet som en båtliknende grav (se appendiks: 
katalog, s.32). Både fra Hodneland, Myking i Lindås (B4704) (se appendiks: katalog, s.21) og 
Trå, Granvin i Ulvik (B6657) (se appendiks: katalog, s.37) er det funnet jernnagler og 
klinknagler som kan bety at den avdøde ble lagt ned i en kiste eller i et rom laget av tre. I den 
ene (B6657) av disse to gravene var det råtnet treverk og jernrust (se appendiks: katalog 
s.37). 
 
Blant gravene som inneholder ovale spenner i Hordaland finnes det 11 kremasjonsgraver og 









Tabell 2. Fordeling av type ytre gravminne i 
Hordaland. Med ”uklart” menes det graver der 





Jamne, Vaksdal (4432) (se appendiks, katalog, s.20), Hodneland, Myking i Lindås (4704) (se 
appendiks, katalog s.21), Toranger, Austevoll (B5874) (se appendiks, katalog s.32), Trå, 
Granvin i Ulvik (se appendiks, katalog s.36) og Seim i Granvin (B8635) (se appendiks, katalog 
s.43), men spor eller restene av skjelett eller brente bein er i dag ikke bevart. Funn eller spor 
av kull kan derimot si noe om personen ble kremert. Selv om funn av rester av skjelett eller 
brente bein ikke er bevart i dag kan det nevnes at ved utgravning av graven på Trå, Granvin i 
Ulvik (B6228) ble det funnet en del av en menneskeskalle og tenner (se appendiks, katalog 
s.35). Ved utgravning av graven på Seim i Granvin (B8635) ble det funnet brente bein (se 


























5.4 Ovale spenner 
På kartene har jeg valgt å inndele de ovale spennene etter Petersens typer. To av spennene 
ser ut til å være tidlige typer, men er ikke lik noen av Ryghs (1885) eller Petersens (1928) 
typer. Dette gjelder gravfunnet fra Byrkjeland i Jondal (B7163) (se appendiks, katalog s.40), 






Kartet (fig 5.3) illustrerer de ulike typene fordelt på gravfunn og løsfunn. Enkelte løsfunn 
mangler koordinater så disse er ikke med på kartene. Dette gjelder: B1512 (se appendiks, 
katalog s.54), B1580 (se appendiks, katalog s.55), B2140 (se appendiks, katalog s.56), B5642 
(se appendiks, katalog s.63) og B17500 (se appendiks, katalog s.70). P51 er en 




gjennomgående type og det er ellers jevn spredning av spenner utover de andre typene. 
Kartet viser også til en stor konsentrasjon av ovale spenner fra gravfunn og løsfunn i Voss, og 
dette vil jeg se nærmere på i neste kapittel. 
 
Det kan være nødvendig å forklare forskjellen på lik og identisk når det gjelder spennepar 
som forekommer i gravene. Når en spenne er lik den andre kan den ha like trekk, men være 
annerledes. Spennene kan ha vært ervervet, den ene kan ha blitt arvet, eller blitt 
kjøpt/byttet på et marked. Om paret er identisk kan det bety at de er anskaffet samtidig av 
samme smykkesmed og/eller at de kommer fra samme støpeform.  
 
Det er totalt syv av gravene som inneholder et par ovale spenner i tillegg til en tredje eller 
flere spenner. Flere av disse gravene er rikt utstyrt og skiller seg fra de andre gravene. 
Graven på Lunde, Vaksdal (B2233) inneholder bruddstykker av et par enkeltskallede spenner 
og bruddstykker av en spenne; eller et forgylt bronsebeslag med irske ornamenter (se 
appendiks, katalog s.7). Graven på Hodneland, Myking i Lindås (B4704) inneholder to ovale 
spenner i tillegg til en likearmet spenne og en liten spenne (se appendiks, katalog s.21). 
Graven fra Vangdal, Vikøi i Kvam (B5627) inneholder et spennepar og enda en oval spenne 
som det bare er fragmenter igjen av (se appendiks, katalog s.28). Graven i Ytre Arna (B5800) 
inneholder to ovale spenner og tre runde bronsespenner (se appendiks, katalog s.30). 
Graven på Veka i Voss (B6228) inneholder to ovale bronsespenner i tillegg til en avlang 
bronsespenne (se appendiks, katalog, s.35). Graven på Trå, Granvin Ulvik (B6657) inneholder 
to ovale spenner og en trefliket spenne (se appendiks, katalog s.37). Graven B7812 på 






























Enkelte av spennene forekommer kun i deler, og derfor har jeg vurdert det slik at vekt og 
størrelse allikevel indikerer den totale vekt og størrelse, dvs. alle spennene sett opp mot 
hverandre og at ved å se på spennene samlet kommer det frem en variasjon. Spennenes 
lengde varierer fra 78-163 mm, der de med den minste lengden er spenner som ikke er hele. 
De fleste ligger på 100-110 mm. Bredden varierer fra 47-80 mm, det er en stor variasjon, 
men mange ligger på fra 60-72 mm i bredden. Det er for det meste de yngre spennene som 
både er størst, lengst og veier mest. De største spennene når det gjelder både bredde, 
lengde og vekt er de to spennene i gravfunnet fra Meland i Ullensvang (B4947). Disse to 
spennene skiller seg ut fra de andre spennene fra fylket og er både større og veier mer. 
Dette er det eneste funnet fra Hordaland som er av typen R655. Denne typen spenne er 
etter slik jeg ser det unik med en krone på toppen og de fire hestehoder på hver side av 
spennen (se appendiks, katalog s.26). Løsfunnet fra et ukjent sted nær Aurland, Ænæs i 




Kvinnherad (B2140) (se appendiks, katalog s.56) er to ovale spenner som begge veier mer 
enn B4947, men er av vanlig størrelse. Spennen B1512 (ukjent sted) veier minst og er 
smalest av alle de undersøkte spennene, med en bredde på 47 mm, men har en lengde på 
100 mm. Den kan ikke typebestemmes og mangler en liten del i enden (se appendiks, 
katalog s.54). Spennen fra Løn, Oppheim i Vossevangen (B5063) veier 130 g, men har en 




















Hele 19 av gravene inneholder flere ovale spenner som vist i kartet ovenfor (fig 5.4). Noen av 
disse har bare en liten del av den andre spennen igjen, men i museenes databaser står det at 
det er et par, og de har også kommet sammen som et par når jeg har undersøkt spennene 
på museet selv. Av løsfunn er det fire funn med flere enn en spenne (se fig. 5.5). Løsfunnet 
fra Himle, Bordalen i Voss (B905) er oppført med et spennepar, der det kun er deler av 
begge spennene til stede: den ene spennen består bare av en del av dekkplaten og den 
andre består av rester av underplaten (se appendiks, katalog s.52).  
 




5.5 Andre smykker i gravfunnene 
Av de 28 gravfunnene er det flere av gravene som inneholder andre typer smykker. Graven 
fra Lunde i Vaksdal (B2233) inneholder et par ovale spenner og en tredje spenne som er et 
forgylt bronsebeslag med irske ornamenter. I samme grav fantes også et bronsekjede og 
perler (appendiks, katalog s.7). I graven på Bryn, Vangen i Voss (B3251), lå det en 
dobbeltskallet oval spenne og en enkel perle (se appendiks: katalog s.11). I graven fra Seim 
Vatne, Lindås (B3308), lå det en dobbeltskallet oval spenne og et firkantet, flatt smykke som 
kan ha vært en pardel til den dobbeltskallede ovale spennen (se appendiks, katalog s.12). 
Graven fra Fitjar (B4231) inneholder et par ovale spenner, et armbånd og en treleddet perle 
(appendiks, katalog s.18). Graven fra Jamne, Vaksdal (B4432) inneholder underskålen av en 
dobbeltskallet oval spenne, to små perler og en ringspenne (se appendiks, katalog s.20). 
Graven funnet på Hodneland, Myking i Lindås (B4704) inneholder to ovale spenner, en 
likearmet spenne, en liten spenne og fire perler (appendiks, katalog s.21). Graven fra 
Stalheim, Oppheim (B4736) inneholder en oval spenne og to armringer av bronse 
(appendiks, katalog s.23). Graven fra Ytre Arna (B5800) inneholder to ovale spenner, tre 
runde spenner og en perle (appendiks, katalog, s.30). Graven fra Gimmeland, Fana i Bergen 
(B5884) inneholder to ovale spenner i tillegg til en ringnål (se appendiks, katalog s.33). I 
graven funnet på Veka i Voss (B6228) inneholder to ovale spenner, en avlang spenne, en 
armring, bruddstykker av ytterligere en armring og hele 118 perler (appendiks, katalog s.35). 
Graven funnet i Trå, Granvin i Ulvik (B6657) var det to ovale spenner, en treflikspenne, et 
kjede av sølvringer og 15 perler (appendiks, katalog, s.37). Graven fra Byrkjeland i Jondal 
(B7163) inneholder en liten oval spenne og en ravperle (appendiks, katalog, s.40). Graven 
funnet i Fjellsenda i Lindås (B7812) inneholder to ovale spenner, en rund bronsespenne og et 
hengesmykke av bronse (appendiks, katalog, s.41).  
 
5.6 Personlig utstyr 
Det personlige utstyret i graven utgjør kammer, kniver, bryner, sakser, ildstål og nøkler (se 
Petersen 1951) Ingen av gravene i dette utvalget inneholder kammer. Sakser blir omtalt 
under tekstilredskaper da det også er gjeldende for denne kategorien.  
 
Totalt er det 13 graver med innhold av kniver, knivblad eller deler av en kniv: Graven fra 
Lunde i Vaksdal (B2233) inneholder et knivblad (se appendiks, katalog s.7), graven fra 
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Oppheim, Evanger på Vossestrand (B2781) inneholder et knivblad (se appendiks, katalog 
s.9), graven fra Seim, Vatne i Alver (B3308) inneholder to ufullstendige knivblader (se 
appendiks, katalog s.12), graven fra Jamne i Vaksdal (B4432) inneholder to knivblad (se 
appendiks, katalog s.20), graven fra Hodneland, Myking i Lindås (B4704) inneholder en kniv 
med tange (se appendiks, katalog s.21), graven fra Vinnes på Fusa (B4977) inneholder et lite 
ødelagt enegget jernblad; kniv eller sigd (se appendiks, katalog 27), graven fra Ytre Arna 
(B5800) inneholder tre kniver (se appendiks, katalog s.30), graven fra Veka i Voss (B6228) 
inneholder en kniv (se appendiks, katalog s.34), graven fra Trå, Granvin i Ulvik (B6657) 
inneholder små bruddstykker av en kniv (se appendiks, katalog s.37), graven fra Byrkjeland i 
Jondal (B7163) inneholder en ufullstendig kniv (se appendiks, katalog s.40), graven fra Seim, 
Granvin i Ulvik (B8635) inneholder to kniver og en lang tange, muligens av kniv (se 
appendiks, katalog s.43), og graven fra Bolstad i Voss (B13949) inneholder en kniv, tre 
fragmenter av tange til kniv/saks, seks fragmenter av jernkniv- /saksdel funnet sammen (se 
appendiks, katalog s.46). 
 
Seks av gravene inneholder bryner: graven fra Trå, Granvin i Ulvik (B6657) inneholder to 
bryner (se appendiks, katalog s.37), graven fra Byrkjeland, Jondal (B7163) inneholder en 
bryne (se appendiks, katalog s.40), graven fra Jamne i Vaksdal (B4432) inneholder en 
brynestein (se appendiks, katalog s.20), graven fra Hyrt, Vetle, Myrkdalen i Voss (B4864) 
inneholder en brynestein (se appendiks, katalog s.23). Kun en av gravene inneholder en 
ildstål: Seim, Granvin i Ulvik (B8635) (se appendiks, katalog s.43). Ildstål er det flest av i 
mannsgraver (Solberg, 2003:234), men denne graven er tolket som en kvinnegrav.  
 
Flere forskere hevder ut i fra gravfunn som spennepar kombinert med nøkler og 
tekstilrelaterte redskaper antyder det at den avdøde kvinnen hadde ansvar for det 
administrative i husholdningen (Øye 2006:441; Kristoffersen 2000; Reinsons 2006; Østmo 
2019). Det er kun fire graver som inneholder nøkler. Graven på Oppheim, Evanger 
Vossestrand (B2781) inneholder en nøkkel og en nøkkel uten kroker (se appendiks, katalog 
s.9), graven i Ytre Arna (B5800) inneholder to nøkler (se appendiks, katalog s.30), graven fra 
Toranger i Austevoll (B5874) inneholder en nøkkel (se appendiks, katalog s.32) og graven fra 
Seim i Granvin (B8635) inneholder en nøkkel og en øvre del av en nøkkel (se appendiks, 
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katalog s.43). Selv om nøklene kunne vært en del av det personlige utstyret, kunne de også 







Under følger en beskrivelse av graver med prestisjegjenstander. Slike graver er rike med 
tanke på at de inneholder for eksempel perler, spenner, smykker, vektlodd, gjenstander eller 
redskaper av fremmed opphav og annet som kan knyttes til prestisje. I følge Solberg 
(2003:269) inneholder en rikt utstyrt grav to ovale spenner og en tredje spenne i tillegg til 
redskaper og nøkler. 
 
Graven på Lunde, Vaksdal (B2233) er en dobbeltgrav, og en rik grav, men spennene er i 
dårlig forfatning. Graven inneholder ellers 14 gjenstander (se appendiks, katalog s.7), graven 
på Jamne, Vaksdal (B4432) er et rikt funn, men bare en oval spenne og av den er bare 
underplaten bevart, graven inneholder 15 gjenstander (se appendiks, katalog s.20), graven 
på Hodneland, Myking, Lindås (B4704) (se appendiks, katalog s.21) inneholder totalt 18 
gjenstander, graven fra Hyrt, Vetle i Myrkdalen (B4864) inneholder 20 gjenstander (se 
appendiks, katalog s.23), graven fra Ytre Arna (B5800) er en dobbeltgrav og inneholder 35 
gjenstander (se appendiks, katalog s.30), graven fra Veka i Voss (B6228) inneholder 24 
gjenstander (se appendiks, katalog s.35), graven fra Trå, Granvin, Ulvik (B6657) inneholder 
27 gjenstander (se appendiks, katalog s.36-37), og graven på Seim, Granvin (B8635) 
inneholder 20 (se appendiks, katalog s.43). 





Følgende graver inneholder enkelte gjenstander som blir sett på som prestisjegjenstander. 
To av gravene fra Seim, Vatne i Alver (B3308) (se appendiks, katalog s.12) og Seim, Granvin i 
Ulvik (B8635) (se appendiks, katalog s.43) inneholder hvalbeinsplater og mens graven fra 
Toranger, Austevoll (B5874) (se appendiks, katalog s.32) inneholder ”større bruddstykker av 
hvalbein” som mest sannsynlig også har vært en hvalbeinsplate. Hvalbeinsplater er tidligere 
blitt tolket som strykebrett, men Eva Isaksen (2012) har i sin masteroppgave fra 
Universitetet i Tromsø vist at hvalbeinsplater ble brukt til matfat eller serveringsunderlag i 
forbindelse med gilde eller større sammenkomster. Mange av dem har også skjære- eller 
hakkespor som hun kobler til matservering. Syv av gravene inneholder hesteutstyr, 
hovedsakelig bissel eller bisselmunnbind. Når det gjelder importfunn er det fire av gravene 
som har dette. Graven fra Lunde i Vaksdal (B2233) inneholder bruddstykker av en spenne; 
eller et forgylt bronsebeslag med irske ornamenter (se appendiks, katalog s.7). Graven fra 
Seim, Vatne i Alver (B3308) inneholder en jernøse og et irsk beslag gjort om til et smykke (se 
appendiks, katalog s.12). Graven fra Byrkjeland i Jondal (B7163) inneholder en ravperle (se 
appendiks, katalog s.40). Graven fra Veka i Voss (B6228) inneholder en angelsaksisk 
sølvmynt (se appendiks, katalog s.35), og graven fra Trå, Granvin i Ulvik inneholder 
bruddstykker av en øse med langt skaft og bruddstykker av en annen øse (B6657) (se 
appendiks, katalog s.37). En stor del av vikingtidens materiale er våpen. Våpen finnes i tolv 
av gravene, og de fleste er dobbeltgraver (se tabell 3). Det er gjort flest funn av økser, 
deretter sverd og spyd. Det er også funnet skjoldbuler, i tillegg inneholder mange funn 
pilspisser, men det er vanskelig å vite om det er våpen eller jaktutstyr. Hjelm og brynje er det 
bare gjort ett funn av i Norge (Solberg, 2003:229). Totalt inneholder åtte av gravene våpen 
(se fig. 5.7). Graven fra Stalheim, Oppheim i Voss (B4736) skiller seg ut med et stort antall 










B403 Bruddstykker av et tveegget sverd, spyd Dobbeltgrav 
B755 Spydblad, enegget sverd; uten hjalt, men med lang 
greptange 
Dobbeltgrav 
B2233 Skjoldbule, bruddstykker av tre tveeggede sverd, tre 
pilspisser, fire økseblad, beslag. 
Dobbeltgrav 
B4145 Økseblad Dobbeltgrav 
B4432 Enegget sverd med bar tange; odden mangler, økseblad, 
økseblad, bruddstykker av et stort enegget sverd 
Dobbeltgrav 
B4864 Tveegget sverd, spydspiss, øks, skjoldbule Dobbeltgrav 
B5800 Tveegget sverd, tveegget sverd, øks, øks Dobbeltgrav 




5.8 Husholdnings- og jordbruksredskaper 
Kvinnegravene med ovale spenner i denne studien fra Hordaland varierer med hensyn til 
annet gravgods som ble lagt ned i graven. Noen har kun ovale spenner, andre har i tillegg et 
stort utvalg av gjenstander, og da spesielt husholdnings- og tekstilredskaper, herunder også 
stekespidd/volvestaver som jeg kommer tilbake til nedenfor. Det er tekstilredskaper som 
forekommer hyppigst i kvinnegravene i Hordaland med ovale spenner når det gjelder 
redskapstyper. De vanligste tekstilredskaper i kvinnegravene fra Hordaland i yngre jernalder 
er spinnehjul, vevlodd, vevskje og saks. Spinnehjul i graver fra yngre jernalder i Norge 
forekommer svært hyppig. Ti av gravene inneholder spinnehjul, der tre av gravene kan 
klassifiseres som rike, og Solberg (2003:273) hevder at der det er funnet spinnehjul i rike 
graver kan dette vise til hvor viktig tekstilproduksjonen i samfunnet var og at den var 
dominert av rangordning og prestisje. Videre kan det ikke med sikkerhet vite nøyaktig hvilket 
formål mindre økser, kniver og sigder hadde, men de er mer allmenne, og i graver med dette 
uten våpen kan det basert på de ovale spennene og andre kvinneindikerende gjenstander 
antas at graven tilhørte en kvinne. 
 
Det er totalt tolv sakser fra gravfunnene. Saks kan ha blitt brukt til saueklipp, som smedsaks 
og som tekstilsaks. Jeg har selv undersøkt saksene der det har vært mulig og hvilke typer de 
Tabell 3. oversikt over graver med innhold av våpen i Hordaland 
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representerer i graver med ovale spenner, men de er i tilvekstene ofte oppført sammen med 
andre gjenstander knyttet til tekstilarbeid. Tidligere undersøkelser viser at alle saksene er 
sauesakser: graven fra Vangdal, Vikøi på Kvam (B5627) inneholder en saks av typen R442 (se 
appendiks, katalog s.28). Graven fra Ytre Arna (B5800) inneholder en saks av typen R443 (se 
appendiks, katalog s.30). Graven fra Toranger i Austevoll (B5874) inneholder en saks av 
typen R442 (se appendiks, katalog s.32). Graven fra Byrkjeland i Jondal (B7163) inneholder 
en saks av typen R442 (se appendiks katalog s.40). Det står ikke spesifisert hvilken type 
sauesaks saksen fra gravfunnet på Lunde i Vaksdal (B2233) er (se appendiks, katalog s.7). I 
gjenstandsbeskrivelsen av graven Bolstad i Voss (B13949) (se appendiks, katalog s.46) er det 
flere redskaper som er beskrevet som kniv/sakslignende, i tillegg til fragmenter av en saks, 
disse er ikke mulig å typebestemme (se appendiks, katalog s.46). 
 
Økser inndeles ofte i våpenøks vs. tre/ved- og kjøttøks, og det finnes fire økser og syv 
økseblad fra gravfunnene i denne undersøkelsen. Det er også funnet ett vevsverd, fem 
linhekler, ett nålehus, en jernpinsett, en kjele, klinknagler, en celt, et spinnehjul, en hammer, 
jernstift, tre øser, kniver, grytehank, gryte og totalt 63 vevlodd fordelt på åtte graver. Kun tre 
av gravene har typebestemmelse av øksene: graven fra Hyrt, Vetle i Myrkdalen (B4864) 
inneholder øks av typen R561 (se appendiks, katalog s.23). Graven fra Ytre Arna (B5800) 
inneholder to øks av typen R552 (se appendiks, katalog s.30), og graven fra Grimastad i Voss 
(B6985) inneholder øks av typen R555 (se appendiks, katalog s.39). 
 
Innholdet av kjøkken- og tekstilredskaper varierer, men de fleste har fra fire til seks av slike 
gjenstander. To av gravene skiller seg ut med et høyt innhold av kjøkken- og 
tekstilredskaper: Graven fra Veka i Voss (B6228) er et eksempel på både en rik og rikholdig 
grav. Den avdøde fikk med seg mange tekstilredskaper, blant annet 11 vevlodd og to 
spinnehjul, og er den eneste graven som inneholder et nålehus med nåler av jern inni (se 
appendiks, katalog: 35). Graven fra Trå, Granvin i Ulvik (B6657) inneholder en del 
fragmentariske gjenstander slik som en jernkjele, jernøse, stekepanne, stekespidd og 
kleberkar (se appendiks, katalog s.37). I følge Kaland (2006:355) er tekstilrestene som ble 
funnet i graven av høy kvalitet, og bare tekstilfunnet fra Oseberggraven kan tilsvare dette. 
Graven fra Veka i Voss har også kvalitet på tekstilstoffet, men ikke av like høy kvalitet.  
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I følge Solberg er sigden det vanligste jordbruksredskapet. Ljå, lauvkniv og plogjern går også 
under denne kategorien. Celten går også under her, men kan ha hatt flere formål som 
jordbrukshakker og arbeid med tre. Celter er blitt funnet i kvinnegraver (Solberg, 2003:237). 
Kvinnegraver og dobbeltgraver fra yngre jernalder i Hordaland inneholder relativt lite 
jordbruksredskaper. Graven fra Mølster gård i Voss (B403) har en sigd, en ljå og en celt (se 
appendiks, katalog s.4). Graven B3308 på Seim, Vatne, Alver har en sigd (se appendiks, 
katalog s.12), graven på Vinnes på Fusa (B4977) har et lite ødelagt enegget jernblad; kniv 
eller sigd (se appendiks, katalog, s.27). Graven på Fjellsenda i Lindås (B7812) har et sterkt 
forrustet stykke av ljå eller sigd (se appendiks, katalog s.41). Graven på Stalheim, Oppheim i 
Voss (B4736) har en celt (se appendiks, katalog s.23). Graven på Gymmeland, Fana i Bergen 
(B5884) har en celt, som kan ha blitt brukt som jordhakke eller til åkerarbeid, bruddstykker 
av en vanlig saks; delvis fastrustet til celtens bakside, et annet bruddstykke av jern, like 
fastrustet til celten (se appendiks, katalog s.33). 
 
5.9 Ubestemmelige gjenstander 
Graven på Seim, Vatne i Alver (B3308) 
inneholder et ukjent redskap som kan 
se ut som en vevskje (appendiks, 
katalog, s.12). Graven på Hodneland, 
Myking i Lindås (B4704) inneholder to 
jernfragmenter som er ubestemmelige, 
Per Fett (1965:5) har foreslått at de 
kanskje tilhører et bisselmunnbind 
(appendiks,  
katalog, s.21).  
 
Graven på Hyrt, Vetle i Myrkdalen 
(B4864) inneholder bruddstykker av et skaft av jern. Dette kan trolig være en volvestav (se 
figur 5.8) (appendiks, katalog, s24). Graven i Ytre Arna (B5800) inneholder et ubestemmelig 
jernredskap, og forskjellige bruddstykker og mindre gjenstander av jern (appendiks, katalog, 
s.30). Graven på Gimmeland i Fana (B5884) inneholder et bruddstykke av jern (appendiks, 
katalog, s.33). Graven fra Trå, Granvin i Ulvik (B6657) inneholder bruddstykker av jern og 
Fig. 5.8: Bruddstykker av et skaft av jern fra gravfunnet i 




noen flate beslag (appendiks, katalog, s.37). Graven fra Seim, Granvin i Ulvik (B8635) 
inneholder en del jernfragmenter; en lang tange, kanskje av en kniv, to sammenhørende 
stykker av et rombisk reimbeslag, to andre deler av et rombisk reimbeslag, og en del av en 
bøyd jernstang. Graven fra Røyrvik, Strandebarm i Kvam (B8925) inneholder sterkt 
forrustede jernfragmenter (appendiks, katalog, s.45). Graven fra Lofthus, Ullensvang i 
Kinsarvik (B408) forekommer også med noen jernstykker (appendiks, katalog, s.48). 
 
5.10 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg gjort rede for det empiriske utgangspunktet for studien. Det er i 
undersøkelsen en stor tetthet av kvinnegraver fra yngre jernalder i Voss kommune, mens 
gravene ellers er geografisk sett ganske jevnt fordelt utover i Hordaland. Av spennetypene er 
det flest av P51. Flere av gravene inneholder flere ovale spenner, og noen graver inneholder 
ovale spenner og andre spenner. Det er mange parspenner, men også mange enkeltspenner 
i gravene. Det er en del av gravene som inneholder våpen, både kvinnegraver og 
dobbeltgraver. Det finnes en variasjon av tekstilredskaper, men mindre matlagingsutstyr og 
jordbruksredskaper.  
 
Kapittel 6. Analyse av empiri 
I dette kapittelet vil jeg analysere hvorvidt ovale spenner fra gravfunn i yngre jernalder kan si 
noe om kvinners sosiale status i yngre jernalder. Jeg vil se på øvrig gravgods fra gravene, i 
tillegg til løsfunn. Det kan være nødvendig å nevne at mange av gravfunnene ble funnet i 
løpet av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet og i en tid da synet på kjønn var 
annerledes enn i dag (se kapittel 4.2). Shetelig har utgravd og tolket en del av gravene i mitt 
utvalg, og han uttaler seg nokså bastant at våpen i graver tilhører menn og smykker i graver 
tilhører kvinner (Shetelig, 1912:175). Synet på kjønn har endret seg gjennom de siste 100 
årene, og det er nødvendig å kaste et nytt lys på gamle tolkninger, med nyere forskning på 
kjønn i gravkontekst. 
 
Til tross for at jeg har fokusert på Hordaland, vil jeg i analysen også se nærmere på det 
øvrige av nye Vestland fylke. Ved en gjennomgang av databasen og UNIMUS, så viser det seg 
at i Vestland fylke så har Hordaland 45 antall kvinnegraver og 20 dobbeltgraver mens Sogn 
og Fjordane har hele 104 antall kvinnegraver og 15 dobbeltgraver. Fra Hordaland er det 
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totalt 80 ovale spenner, 51 ovale spenner fra gravfunn og 29 antall spenner fra løsfunn. Av 
gravene med ovale spenner fra Hordaland er 23 kvinnegraver og åtte dobbeltgraver. Sogn og 
Fjordane står i kontrast med 50 kvinnegraver, men bare seks dobbeltgraver med innhold av 
ovale spenner. Det er mulig at det finnes flere spenner, men som nevnt i kapittel 4.4 må 
undersøkelse etter flere spenner bli gjort i tilvekstbøkene ettersom ikke alt er registrert 
digitalt ennå.  
 
6.1 Våpen i graven 
Alle dobbeltgravene med ovale spenner fra Hordaland er kjønnsbestemt kvinne og mann 
basert på kvinne- og mannsredskaper. Det er utfordrende og vanskelig å vite hva slags 
kjønnsroller som eksisterte i vikingtiden, og mangel på skjelett, beinrester eller tenner gjør 
det bare mulig å anta hvem graven kunne tilhørt. Noen av dobbeltgravene inneholder et par 
ovale spenner og våpen, mens de andre gravene har en lik fordeling av det som 
kategoriseres som kvinnegjenstander og mannsgjenstander. Det er ikke med hundre prosent 
sikkerhet at en hvilken som helst grav kan kategoriseres som kvinnegrav, mannsgrav eller 
dobbeltgrav, spesielt gravene uten funn av skjelett. Et eksempel på dette er en høystatus 
krigergrav som ble oppdaget i Birka i Mälaren i Sverige (Hedenstierna, mfl., 2017:857). 
Graven ble opprinnelig tolket som en mannsgrav tilhørende en ledende kriger, men da 
skjelettmaterialet fra graven ble undersøkt på nytt for et par år siden viste det seg at den 
gravlagte biologisk sett var en kvinne (Hedenstierna, mfl., 2017:857). Selv om dette viser at 
gjenstander og kjønn ikke nødvendigvis passer slik vi pleier å klassifisere dette er dette et 
illustrerende eksempel som viser hvor utfordrende det er å identifisere avdøde basert på 
gravgods alene. Denne nye studien av Birkagraven kaster også et nytt lys på at kvinner også 
kunne utføre arbeid som har blitt knyttet til menn. Det kjennes forøvrig til tre andre slike 
tilfeller (Hedenstierna, mfl., 2017:858), og det er sannsynlig at flere graver kan bli identifisert 
på nytt ved hjelp av nyere tolkning. Enkelte av våpengravene i min undersøkelse inneholder 
kun ett eller to våpen. Selv om graven inneholder kvinneindikerende gjenstander har den 
blitt tolket som en kvinne- og mannsgrav på grunn av våpen i graven. Dette kan ikke være 
tilstrekkelig med bevis, og det er ikke usannsynlig at det kan ha vært en kvinnegrav, slik det 
ble oppdaget i eksempelet over. Igjen har ikke gravene fra Hordaland bevart skjelett, og det 
kan derfor bare antas. 
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I tabellen i kapittel 3 har jeg laget en oversikt over sikre våpen som befinner seg i 
dobbeltgravene. Petersen uttaler seg om at typen P51 kan bli funnet sammen med eldre 
våpen (Petersen, 1928:64). Dette gjelder for eksempel for graven fra Hodneland, Myking i 
Lindås (B4704) (se appendiks, katalog s.21). Graven er en sekundærgrav i en gravhaug der 
sentralgraven er fra eldre jernalder. I databasen står det riktignok ”en grav fra yngre og eldre 
jernalder”, og med alle gjenstandene samlet gir det et inntrykk av at det er kun en grav. Det 
er derimot vanskeligere å kjønnsbestemme graver der det kun er funnet en oval spenne der 
det ellers bare er mannsgjenstander (Petersen, 1928:65-66). Totalt inneholdt to graver kun 
ovale spenner og våpen: Graven fra Mølster gård på Voss (B403) inneholder våpen fra det 7.-
8.- århundre (Petersen, 1928:66) (se appendiks, katalog s.4), og graven fra Indre Lygren, 
Lygre i Lindås (B755) (se appendiks, katalog s.6). Det kan antas at utgraveren kun tok vare på 
de diagnostiske gjenstandene eller at graven tilhørte en person som var lavere på 
rangstigen. Graven kan også ha vært utsatt for plyndring. 
 
6.2 Prestisjegraver eller rikholdige graver? 
Utvalget av de rike gravene presentert i empirikapittelet baserer seg både på antall 
gjenstander i graven og om det er prestisjegjenstander. Noen av gravene er rike på grunn av 
antall gjenstander og andre er rike på bakgrunn av kvalitet og prestisjegjenstander, og noen 
graver har både et høyt antall gjenstander og utsøkte prestisjegjenstander, og derfor er det 
viktig å skille mellom det som er en rik grav og det som er en rikholdig grav. En grav med 
mange gjenstander har ikke nødvendigvis innhold av prestisjegjenstander, slik at den 
gravlagte kanskje var lavere på den sosiale rangstigen enn en person gravlagt med 
prestisjegjenstander prydgjenstander, bronsespenner, perler osv. 
 
Når det gjelder graven fra Lunde, Vaksdal (B2233) inneholder to enkeltskallede spenner av 
dårlig forfatning, og av den ene er det bare en liten del igjen av. Graven inneholder flere 
smykker og perler samt flere våpen eller rester av våpen, og hesteutstyr (se appendiks, 
katalog s.7). Graven fra Jamne Vaksdal (B4432) inneholder i tillegg til de ovale spennene 
noen perler, flere tekstilredskaper og våpen (se appendiks, katalog s.20). Graven fra 
Hodneland, Myking, Lindås (B4704) inneholder skiller seg ut med et innhold av et par ovale 




Graven fra Seim, Granvin, Ulvik (B8635) skiller seg ut, foruten de ovale spennene, med et 
innehold av en hvalbeinsplate, hesteutstyr, tekstilutstyr og nøkler (se appendiks, katalog 
s.43). Graven fra Hyrt, Vetle i Myrkdalen (B4864) inneholder i tillegg til et par 
dobbeltskallede ovale spenner blant annet 20 større perler, 75 små perler, 20 vevlodd, 
bruddstykker av et skaft av jern som trolig har vært en volvestav, dessuten et sverd, en 
spydspiss, en skjoldbule og et drikkehornbeslag, i tillegg til andre tekstilredskaper (se 
appendiks, katalog s.24). Graven skiller seg ut ved den mulige volvestaven og det kan tenkes 
at den gravlagte var en volve eller knyttet til volvekunsten (se Price 2002; Gardela 2016; men 
også Julie Berge Westlye (2019) som har kritisert denne tolkningen). Det er verdt å merke 
seg at graven ble funnet i Myrkdalen, langt fra de andre gravene fra yngre jernalder som 
synes å danne en slags konsentrasjon i Voss.  
 
Graven fra Ytre Arna (B5800) skiller seg også ut som et rikholdig funn i tillegg til de to ovale 
spennene, tre runde bronsespenner, nøkler og våpen (se appendiks, katalog s.30). På grunn 
av antall gjenstander og antall prestisjegjenstander i graven skiller denne graven seg ut fra 
de andre. Graven fra Veka i Voss (B6228) skiller seg ut ved å inneholde et smykkesett av godt 
bevarte ovale spenner, et kjede og en tredje spenne, som i følge Petersen (1928:129) kan 
være av utenlandsk opprinnelse. Av andre gjenstander inneholder graven blant annet en 
angelsaksisk sølvmynt, tekstilredskaper, og igjen finnes det en grav med en jernstang som 
mest sannsynlig er en volvestav (se appendiks, katalog s.35). Graven fra Trå, Granvin i Ulvik 
(B6657) inneholder i tillegg til de ovale spennene, andre spenner og smykker og blant 
gravgodset finnes også graven både tekstilredskaper og matlagingsredskaper (se appendiks, 
katalog s37). Også denne graven skiller seg ut ved at den inneholder det som kan tolkes som 
en volvestav (Price 2002, Gardela 2016). Graven fra Veka i Voss (B6228) (se appendiks, 
katalog s.35) og graven fra Trå, Granvin i Ulvik (B6657) (se appendiks, katalog s.37) 
inneholder som nevnt det som av flere har blitt tolket som volvestaver, så kalte kultiske 
gjenstander som kan fortelle om en kvinne av høy status. Graven fra Hyrt, Vetle i Myrkdalen 
(B4864) (se appendiks, katalog s.24) inneholder et ”stekespidd” og dette kan ha vært en 
volvestav. Graven består ellers for det meste av enklere tekstilredskaper og perler, og bør 




Kun graven fra Seim, Granvin i Ulvik (B8635) (se appendiks, katalog s.43) skiller seg ut fra 
graven fra Seim, Vatne i Alver (B3308) (se appendiks, katalog s.12) og graven fra Toranger i 
Austevoll (B5874) (se appendiks, katalog s.32) ved å ha et mer varierende og rikholdig 
innhold. Felles inneholder alle gravene et par dobbeltskallede spenner, graven fra Lunde i 
Vaksdal (B2233) inneholder en oval spenne og en liten del av en oval spenne, men jeg vil 
anta at det er et par. Gjennomgående er også spennetypen P51 (graven fra Jamne i Vaksdal 
(B4432) (se appendiks, katalog s.20) er vanskelig å typebestemme, men jeg vil anta den er av 
denne typen på grunnlag av dekorasjonen bevart som er synlig på den ene kortsiden av 
spennen).  
 
At det kun finnes graver som kan tolkes som rike graver, eller statusindikerende graver kan 
bety at de fra gammelt av har ignorert graver med mindre interessant eller rikholdig innhold. 
Mye av materialet består også av løsfunn. Denne tolkningen kan trekkes ut i fra at det ikke 
finnes graver som kan knyttes til mennesker med lavere status, og at de fra gammelt av 
prioriterte interessante funn, og spesielt graver tilhørende menn (Stylegar, 2010:71). 
 
Fra vikingtiden er det funnet en betydelig mengde med importfunn i Norge (Solberg, 
2003:225). I mitt utvalg av graver fra Hordaland er det totalt sett fire av gravene som 
inneholder importfunn. Vektlodd og vekter blir tolket som importfunn (Solberg, 2003:226). 
Graven fra Bryn, Vangen i Voss (B3251) inneholder to ikke-sammenhørende vekter og er den 
eneste graven som inneholder dette i tillegg til ovale spenner fra Hordaland (se appendiks, 
katalog s.11). Jernøsene tilhører en stor gruppe med importgjenstander sammen med 
bronsekar, bronsesiler og trespann. Som nevnt i empirien inneholder graven fra Seim, Vatne 
i Alver en jernøse og et firkantet flatt smykke med dekor i keltisk stil (B3308) (se appendiks, 
katalog s.12) og graven fra Trå, Granvin i Ulvik (B6657) er den eneste graven som inneholder 
et sett med en jernøse og et bronsekar (B6657) (se appendiks, katalog s.37). Jernøsen hadde 
innrissede runer på skaftet og randen som ble oppdaget av Magdalene Abel i 1920 (Kaaland, 
2006:356).   
 
6.3 De ulike gravskikker  
Det kan videre stilles spørsmål til gravskikken og hvorfor det både finnes inhumasjonsgraver 
og kremasjonsgraver, og i følge Dommasnes viser dette bare hvor variert gravskikken er 
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(Dommasnes, 1982:72). Graven fra Ytre Arna (B5800) er en kremasjonsgrav, og spennen i 
graven er den eneste som fra før av er dokumentert som brent (se appendiks, katalog s.30). 
Graven fra Toranger i Austevoll (B5874) er en kremasjonsgrav og spennene kommer i noen 
få tunge deler som ser ut som de er smeltet sammen ved hjelp av ild (se appendiks, katalog 
s.32). I gjenstandsdatabasen står det at de ovale spennene fra graven på Gimmeland, Fana i 
Bergen (B5884) er ødelagte av ild. Jeg synes derimot at dette ikke ser ut til å stemme (se 
appendiks, katalog s.33-34). Spennene fra gravfunnet i Seim, Granvin i Ulvik ser begge ut til å 
være skadet av ild, men den ene er nesten hel og den andre har bare en liten del igjen 
bevart (se appendiks, katalog s.44).  
 
Det er videre åtte kremasjonsgraver der det ikke finnes informasjon i tilvekster og databaser 
om spennene har vært brent eller ikke: I graven fra Mølster går i Voss (B403) er spennene 
sorte og kan se ut som de ble lett brent (se appendiks, katalog s.4). I graven fra Hjartås, 
Meland i Lindås (B4007) finnes en forrustet spenne, kanskje den også har vært brent (se 
appendiks, katalog s.15). I graven fra Seim, Granvin i Ulvik (B8635) ser spennene brente ut 
og den ene er bare halvparten igjen av (se appendiks, katalog s.43). Spennene fra gravene: 
Indre Lygren, Lygre i Lindås (B755) (se appendiks, katalog s.6), Seim, Vatne i Alver (B3308) 
(se appendiks, katalog s.12), Førde, Sveen, Sveio (B4051) (se appendiks, katalog s.16), Jamne 
i Vaksdal (B4432) (se appendiks, katalog s.20), Trå, Granvin i Ulvik (B6657) ser ikke ut til å ha 
vært brente (se appendiks, katalog s.37). 
 
Graven fra Veka i Voss kommune (B6228) (se appendiks, katalog s.35) er en 
inhumasjonsgrav. De ovale spennene og den tredje spennen lå i en slik posisjon som kunne 
tyde på at de var plassert på en drakt. De kunne også vise til at avdøde hadde ligget på siden. 
Det ble også funnet et par samlinger av perler tredd på små ringer av sølvtråd, men i følge 
Shetelig (1912:208) ser de ikke ut til å være knyttet til spennene. Graven fra Trå, Granvin i 
Ulvik er også en inhumasjonsgrav (B6657) (se appendiks, katalog s.37). Med spennene 
plassert som om den avdøde hadde dem på seg under gravleggelsen antyder at graven kan 
kjønnsbestemmes til å ha vært for en kvinne. Spennene skiller seg ut ved å være av den 
sjeldne typen P51 F, som i følge Petersen (1928:64) er sjeldne i materialet fra Hordaland. 
Spennene er i seg selv også interessante ved at de er metalldekorerte, og det finnes ikke 
mange av disse i Norge (Kaland, 2006:352). Lønborg deler vikingtidens smeders 
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arbeidsområder inn i grupper, og den ene gruppen omfatter metalldekorasjon på hjalter til 
sverd. Slike gjenstander viser et godt håndverksmessig arbeid og mye kunnskap (Lønborg, 
1998:81). Jeg antar at dette også må gjelde for ovale spenner med metalldekorasjon. På 
grunn av at de ovale spennene ofte hadde dyre metalldekorasjoner, kan det se ut som ifølge 
Jansson at kvinnene valgte dette fremfor den kunstneriske utsmykningen ved spenner 
(Jansson, 1985:107). Kaland mener at kun to andre graver har samme kvalitet i kontekstuell 
sammenheng: Vatne, Seim i Lindås (B3308) og Hopperstad i Vik (Kaland, 2006:352).  
 
6.4 Kvinner og smykker 
Kvinnegravene i undersøkelsen har fra før blitt kjønnsbestemt med bakgrunn i gravgodset. 
Ikke bare fordi smykker, tekstil- 
og matlagingsredskaper ble sett 
på som tilhørende en kvinne, men 
også fordi det ikke var bevart 
skjelett eller rester av det i 
graven. 
 
Kriteriene for at det skal være en 
kvinnes grav bør graven 
inneholde minst en eller en konisk 
spenne, fem eller flere perler 
og/eller tekstilredskaper. Det var vanlig å 
gravlegge den avdøde med personlige 
eiendeler (Solberg, 1985:65), og på grunn av at grunn av at de ovale spennene ble festet på 
hver side av selekjolen (Blindheim 1947:108; Dommasnes, 1982:73; Jansson, 1985:11; 
Petersen 1928:104), kan det antas at det var en avdød kvinnes personlige eiendeler. 
    
Perler finnes i mannsgraver, men forekommer ikke like ofte som i kvinnegraver og antallet er 
færre (Petersen, 1928:162). Hanne Haugen mener at perler også kunne tilhøre menn, men at 
de hadde en annen betydning (Haugen, 2009:4-5). Totalt inneholder elleve av gravene 
perler, og tre av disse er kvinne- og mannsgraver: Graven fra Lunde i Vaksdal (B2233) 
inneholder tre gule glassperler og en rød glassperle (se appendiks, katalog s.7), graven fra 
Fig. 6.1. Smykker fra Veka, Voss, Hordaland. Foto: 
Svein Skare, Universitetsmuseet i Bergen. 
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Jamne i Vaksdal (B4432) inneholder to små perler (se appendiks, katalog s.20), graven fra 
Hyrt, Vetle i Myrkdalen (B4864) inneholder hele 20 perler og 75 små perler (se appendiks, 
katalog s.24), graven fra Ytre Arna (B5800) inneholder en perle av glass/karneol (se 
appendiks, katalog s.30), og graven fra Trå, Granvin i Ulvik (B6657) inneholder 15 perler av 
leire/karneol/bergkrystall (se appendiks, katalog s.37). 
 
Som vist i figur 5.3 er det i Hordaland klart flest funn av typen P51 og deretter av typen P37. 
Av P51 er det totalt 35 ovale spenner. Av disse kan 21 typebestemmes til en undertype, og 
14 kan kun typebestemmes til P51 fordi spennene er dårlig bevart eller forekommer i 
fragmenter. Totalt er det åtte spenner som typebestemmes P37. Det er tre ovale spenner 
som kan typebestemmes til P37, to som kan typebestemmes til P37 og av løsfunn er det en 
som typebestemmes P37 E, en til P37 B og en til P37. Resten av utvalget består av typene: 
P15, P16, P27, P47, P48, P53 og tre ubestemmelige typer. Videre er det totalt er det 11 av 
gravene som inneholder en eller to ovale spenner samt en eller to andre gjenstander. To av 
gravene inneholder kun en oval spenne hver. Det kan spekuleres i om slike graver kan ha 
tilhørt personer lavere på rangstigen, men det kan også være at da utgravningen tok sted ble 
kun de den gang antatte viktigste gjenstandene ble tatt med. Spennen funnet i 
Sunnhordaland (B5642) syntes å være vanskelig å typebestemme, i tillegg til at det ene 
kaninhodet bevart på underskålen av spennen ser ut til å skille seg fra de andre spennene (se 
appendiks, katalog s.63). I UNIMUS står det oppført at spennen er lik P49, men ved nærmere 
undersøkelser har jeg kommet fram til at spennen er som Montelius type 563 og P47, som 
kan ses ut i fra dekorasjonen langs randen og kaninhodet plassert på den ene langsiden av 
spennen. Tre av spennene i mitt utvalg skiller seg ut og kan ikke typebestemmes: gravfunnet 
fra Byrkjeland, Jondal (B7163) (se appendiks, katalog s.40), løsfunnet av spennen B1512 
(ukjent) (se appendiks, katalog s.54) og 1580 fra et ukjent sted på Vestlandet (se appendiks, 
katalog s.55). Disse spennene kan se ut til å være tidlige ut i fra formen, men dekorasjonen 
er ikke lik noen av spennene til Rygh eller Petersen. 
 
Det er ikke nødvendigvis slik at de ovale spennene deponert i gravene var ment å tilhøre 
drakten. Ikke alltid er det lett å forstå plasseringen i graven og det kan også ha vært gaver fra 
de etterlevende som en del av gravritualet (Parker Pearson 2000: 97; Fahlander & Østigård 
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2008: 7). Bemerkelsesverdig er det hele ti graver som inneholder kun en oval spenne og 
andre gjenstander. Det er vanskelig å si om dette har vært en gravgave. Gravene kan også ha 
vært utsatt for plyndring eller utsatt for ødeleggelse fra pløying. 
 
Ved nærmere undersøkelser er det 11 av gravene i mitt utvalg som inneholder enten en eller 
et par dobbeltskallede ovale spenner og en eller to andre gjenstander. Om graven fra 
Hallanger, Ulvik (B4334) står det at det er gjort funn av et par dobbeltskallede ovale spenner 
og en tapt øks og andre jernsaker (se appendiks, katalog s.19). Her kan det som med de 
andre gravene med kun innhold av et par gjenstander spekuleres i om det bare ble tatt ut 
diagnostiske gjenstander. Graven fra Hallanger, Ulvik har også blitt tolket som en 
dobbeltgrav og kjønnsbestemt manns- og kvinnegrav på grunn av den tapte øksen og de 
andre jernsakene. Det er derfor utfordrende å kjønnsbestemme slike graver ettersom det er 
mulig at de mangler gjenstander. 
 
6.5 Oppsummering 
I denne delen av oppgaven har jeg analysert det empiriske materialet. Hensikten med dette 
er å fornye tidligere kjønnsbestemmelser og tradisjonelle tanker om gravene som jeg vil 
diskutere videre i neste kapittel.  
 
Kapittel 7. Diskusjon 
I funnkatalogen har jeg etter at jeg har klargjort alle graver med ovale spenner, rangert de 
øvrige av gravfunnets gjenstander etter kvinnens, mannens og deretter ubestemmelige 
gjenstander (se appendiks, katalog). Rangering av gjenstander har tidligere blitt utført etter 
enkelte normer og regler. Slik det står i tilvekstene når det gjelder dobbeltgraver, er alltid 
mannsgjenstandene ført opp først, deretter kvinnegjenstander og helt til slutt 
kjønnsnøytrale redskaper og ubestemmelige gjenstander. I diskusjonen vil jeg se på gravers 
posisjon i landskapet og jeg har jeg valgt gravene fra Voss som eksempel. Avslutningsvis vil 
jeg diskutere hva ovale spenner fra gravfunn kan si om kvinners sosiale status og rolle i det 
yngre jernalders samfunn. Jeg har tidligere nevnt Solbergs (1985, 2003) inndeling av 





7.1 Voss – en sentralbygd i vikingtidens Hordaland? 
På tross av at Voss ligger i innlandet, har det fra eldre jernalder av vært et knutepunkt for 
innlandsferdsel mellom Sogn og Hardanger og mot kysten av Midt- og Nordhordland mot 
vest (Sørheim, 2010:255), og Helge Sørheim regner Voss som en av de fremste 
sentralområdene gjennom eldre og yngre jernalder (2010:253).  
 
Graven fra Lunde i Vaksdal (B2233) (se appendiks, katalog s.7) er blant flere forskere sett på 
som et rikt insulært funn (Ringstad 1987; Jåtten 2006; Wamers; 1985 i Sørheim 2010:254). 
Slik jeg forstår det er graven en kvinne- og mannsgrav funnet sammen med enda en 
mannsgrav (B2252). Der det blant annet er funnet irske ornamenter, ovale spenner, 
bronsekjede, skjoldbule med huggmerker over, perler, tre sverd, osv. Slike funn av 
importgjenstander kan bety at de hadde kontakter utenlands, om dette var fredelig eller 




































Som belyst tidligere i oppgaven er det en stor konsentrasjon av ovale spenner fra gravfunn 
og løsfunn i Voss (se fig. 6.2). Fra yngre jernalder i Voss finnes det totalt tolv kvinnegraver 
der fire inneholder ovale spenner, og syv dobbeltgraver der to inneholder ovale spenner. 
Den gjennomgående typen er P51. Det kan spekuleres i om produksjon av spennene ble 
utført her, eller om spennene ble produsert andre steder betyr det at kvinnene var tilknyttet 
et handelsnettverk.  
 
Basert på Westlyes studie av staver i hennes masteroppgave er det totalt 14 gravfunn med 
staver fra Vestlandet, og tre fra Hordaland: graven fra Seim, Vatne i Alver (B3308) (se 
appendiks, katalog s.12), graven fra Veka på Voss (B6228) (se appendiks, katalog s.35) og 
graven fra Trå, Granvin i Ulvik (B6657) (se appendiks, katalog s.37) (Westlye 2019). Hun har 
ikke inkludert graven fra Hyrt, Vetle i Myrkdalen (B4864) mest sannsynlig fordi gjenstanden 
kommer i to små deler, og det kan bare antas om den har vært en volvestav og at graven 
tilhørte en volvekvinne. Den skiller seg allikevel ut ved at den ligger langt unna de andre 
gravene, og er et ganske rikt funn. Blant annet inneholder graven et fullt våpensett og 
Fig.6.2: Kart over alle gravfunn og løsfunn i Voss med 
typefordeling. Kart: Vilde Kristiansen. 
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drikkehornbeslag (se appendiks, katalog s.24). Graven fra Veka i Voss (B6228) (se appendiks, 
katalog s.35) skiller seg også ut som en rik grav. De andre gravene er derimot funnfattige og 
inneholder en eller to ovale spenner og et par andre gjenstander. Videre kan det ut i fra den 
store konsentrasjonen av ovale spenner funnet i Voss spekuleres i at det kan ha hatt noe å 
gjøre med kontakt og nettverk som har gjort det mulig for kvinnene å få tak i ovale spenner. 
 
Jeg vil se nærmere på graven fra Hyrt, Vetle i Myrkdalen (B4864). Graven inneholder enkelte 
elementer som gjør at den skiller seg ut som en spesiell grav, den ligger i tillegg utenfor 
sentrum av Voss og dette kan ha noe med religion å gjøre. Graven inneholder restene av det 
som kan se ut som en volvestav, i tillegg til et drikkehornbeslag (se appendiks, katalog s.24). 
Kvinner spilte en viktig rolle i drikkeseremonier og dermed i sosiopolitiske og religiøse 
prosesser der slike seremonier var integrert. En slik teori blir også støttet av litterære og 
dokumentære kilder (Mcginnis, 2016:5). Det støtter dermed tanken på at denne kvinnen 
trolig hadde en innflytelse i samfunnet både sosialt og religiøst. Graven er kjønnsbestemt 
kvinne- og mann, fordi graven inneholder enkelte våpen. Tilhørte drikkehornbeslaget funnet 
i graven en kvinne eller mann? Drikkeritualer i vikingtiden viser seg å være viktige, og kan 
dermed vise til at den avdøde begravd med en slik gjenstand er av høy sosial status 
(Mcginnis, 2016:6). Graven er funnet ved inngangen til den andre hovedforbindelsen til 
Sogn, opp Myrkdalen og over Vikafjell til Vik (Sørheim, s.254). Gravens possisjon i landskapet 
viser seg interessant ettersom den ligger et stykke unna de andre gravene på Voss.  
 
Som vist på fig.6.2 er det størst konsentrasjon av ovale spenner på Voss, men det er også 
mange gravfunn langs kysten. I en sammenlikning av antall kvinnegraver i Norge, oppdaget 
Solberg at det var flere kvinnegraver langs kysten, og færre og mer enklere graver på øst-
Norge. Kvinnegravene langs kysten har vist seg å være rikere utstyrt, og kvinnene gravlagt 
her har trolig tilhørt et høyere sosialt sjikt. Hun begrunner dette med at det sannsynligvis var 
flest menn fra kysten som deltok vikingtokter, noe som medførte at kvinnene måtte passe 
på gården mens de var borte. Dette måtte ha gitt dem en viss sosial status og rolle i 
samfunnet (Solberg, 1985:75). Det er totalt tolv gravfunn med ovale spenner i alle 
kystdistriktene i det tidligere fylket Hordaland. Resultatet viser at det ikke er mange rike 
graver med ovale spenner i kystsamfunnet i det tidlige fylket. Sammenliknet med de andre 
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undersøkelsesområdene med gravfunn av ovale spenner i Hordaland er det ikke tvil om at 
Voss var en av de mest sentrale bygdene på Vestlandet (Sørheim, 2010:255). 
7.2 Kjønn i graven 
Gravene er som nevnt over er kjønnsbestemt ut ifra gravgodset ettersom skjelett ikke er 
bevart i noen av gravene. Kjønnsfordelingen er fordelt som tidligere nevnt: smykker, tekstil- 
og matlagingsredskaper tilhører kvinner, våpen, smed- og snekkerverktøy assosieres med 
menn mens jordbruksredskaper så vel som husholdningsredskaper kan forekomme i både 
kvinnegraver og mannsgraver (Shetelig 1912; Petersen 1928; Dommasnes 1982,1979; 
Solberg 1985, 2003). Av gravene benyttet i denne undersøkelsen ble de fleste gravd ut på 
1800- og 1900-tallet, dermed er tolkningene og måten de utgravde på annerledes da enn nå. 
Shetelig uttrykte blant annet at forekomsten av våpen i mannsgraver og smykker i 
kvinnegraver sier sitt (Shetelig, 1912:175). Dermed mener jeg det er viktig å kaste et nytt lys 
på hvordan innholdet i disse gravene skal tolkes. 
 
For at graven skal tolkes som en kvinnegrav bør graven inneholde flere enn et smykke, et 
tekstilredskap, osv. Om kun en slik gjenstand er plassert i graven sammen med 
mannsindikerende gjenstander er det vanskelig å tolke om det er en dobbeltgrav eller en 
mannsgrav der det kvinneindikerende gjenstanden er lagt i graven som en gave. Videre er 
det ikke ukjent at mannsgraver inneholder både husholdnings- og tekstilredskaper (Shetelig 
1912: 175; Petersen 1951; Rabben 2002). Det er imidlertid verdt å merke seg at bortsett fra 
graven fra Trå, Granvin i Ulvik (B6657) som viser et stort utvalg av både matlagings- og 
tekstilredskaper (se appendiks, katalog s.37) er det ellers utenom denne graven er det ellers 
lite av husholdningsredskaper i gravene undersøkt i denne oppgaven. Dessuten viser det seg 
at flere av dobbeltgravene som tidligere er kjønnsbestemt som manns- og kvinnegrav 
inneholder tekstilredskaper. 
 
John Ljungkvist (2008:186) mener at ut ifra de gamle norrøne sagaene kan ulike håndverk bli 
knyttet til kvinner og menn, der trehåndtverk og smedvirksomhet hovedsakelig var mannlig 
arbeid, mens tekstilarbeid var det i hovedsak kvinner som utførte. Dette vises best ut i fra 
gravmateriale fra Skandinavia. Han mener videre at det ikke nødvendigvis er slik at 
smedverktøyet funnet i en grav tilhører en mann, eller der tekstil er funnet tilhører en 
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kvinne. Der et håndverk som smedarbeid ble ytterst nødvendig og mannen ikke var tilstede 
kan kvinnen ha utført dette arbeidet. 
 
Som nevnt over hevder Dommasnes (1979) at i og med at det i yngre jernalder ble vanligere 
å legge arbeidsredskaper i gravene så er det også enklere å undersøke hva slags 
arbeidsoppgaver kvinnene fra yngre jernalder hadde. Redskaper har ofte blitt brukt som 
grunnlag for å bestemme den gravlagtes kjønn, og har hatt utgangspunkt i modeller fra 
forskernes egen samtid. Tekstil- og kjøkkenredskaper ble sett på som kvinneredskaper, 
smed- og snekkerredskaper ble tilskrevet menn, mens en del av jordbruksredskapene mener 
de fleste er felles for begge kjønn (Dommasnes, 1979:96-97). Slikt sett kan det ut i fra mine 
graver gis et bilde av at disse kvinnenes arbeidsoppgaver hovedsakelig var innendørs arbeid 
og noe jordbruksarbeid. Kun enkelte graver skiller seg ut der det for eksempel er funnet 
nøkler kan en anta at kvinnen hadde en form for ansvar på gården. Å være husfrue var det 
mest prestisjefylte ansvaret en kvinne kunne ha på gården (Jochens, 1995:116). Der det er 
funnet med staver kan disse kvinnene ha hatt en religiøs posisjon som volvekvinne i 
samfunnet. 
 
Øye mener at nøkler og låser funnet i eldre og yngre jernalders graver sier noe om roller og 
arbeidsidentiteter. Nøkler funnet i kvinnegraver viser trolig til at kvinnen hadde ansvar for 
det administrative i husholdningen. For hvem skulle ellers ha ansvaret når mennene var 
borte? Andre gjenstander som tekstilredskaper kan også identifisere kvinner (Øye, 
2006:441), men forskere som Petersen (1928) og Rabben (2002) har argumentert for at 
tekstilredskaper i graver som ellers inneholdt mannsgjenstander kunne ha tilhørt mannen. 
Rabben baserer dette argumenterer på gravfunnene han har undersøkt på Vestlandet 
(Rabben, 2002:47-48). Han mener rene våpengraver med tekstilredskaper er mannsgraver, 
og dette baserer han på tidligere undersøkelser (Rabben, 2002:48), utført blant annet av 
Dommasnes (1976:105). Han mener menn var entreprenører innen tekstilproduksjon og 
hevdet at det spesifikt var seilproduksjon menn var involvert i, og at dette var prestisje 
(Rabben, 2002:67-68). Slike tolkninger går igjen tilbake til det tradisjonelle synet på inne-ute 
dikotomiens forståelse av vikingtidens samfunn. 
 
I vikingtidens smykker (1928) kan Petersen vise til at ovale spenner av typen P51 finnes i 
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mange graver som ellers kun inneholdt våpen (Petersen 1928:66). Slike graver har fra 
tidligere av blitt tolket som dobbeltgraver. Når det gjelder gravene fra Hordaland er det flere 
kvinne- og mannsgraver som inneholder våpen og spennetypen P51. De fleste av disse har 
flere kvinneindikerende gjenstander. Der det kun er ovale spenner og våpen i graven kan det 
spekuleres i om spennene ble lagt ned som gaver eller kanskje representerte den avdødes 
kone. 
 
7.3 Hva symboliserer spennetypene? 
Vikingtidens spenner blir klassifisert etter typer, men innen typene er det forskjell på kvalitet 
i tillegg til egendefinerte stiler (Fuglesang, 1987:219). Slike forskjeller i produksjon kan tyde 
på at spennene har blitt produsert forskjellige steder (Fuglesang, 1987:219). Det kan også 
tyde på at produsenten har egenprodusert spennene. I mitt utvalg er det flere spenner hvis 
type ikke kan identifiseres og flere av spennene som kan ligne på en type har en unik stil. 
Samtidig kan produksjon av en spennetype over lang tid på ulike steder er problematisk for 
typologien fordi produksjonen kan ha blitt utført forskjellig fra sted til sted (Jansson, 
1985:12). 
 
Slik som Sørheim (2018:72) uttaler seg om gravgods i sin doktorgradsavhandling, kan spesielt 
dekorerte smykker ha tilhørt eliten. Produksjon av ovale spenner krever både kunnskap og 
arbeidsinnsats og jeg vil anta at det er prestisje å ha slike gjenstander lagt ned i graven i 
yngre jernalder. Blindheim påpeker at de ovale spennene var en obligatorisk del av 
smykkesettet, og at graver med ovale spenner dermed kan regnes som sikre kvinnegraver 
gitt at graven inneholder det hele smykkesettet (Blindheim, 1947:77). 
 
Spennetypen P44/R657 hevder Petersen var den fineste typen av vikingtidens spenner 
(Petersen, 1928:44), og at de ble båret av mer høytstående kvinner i samfunnet, på grunn av 
at arbeidet med spennen ser ut til å ha blitt utført bedre med flere selvstendige 
håndtverksarbeidere. Han mener at spennetypen P53/R655 ikke er på like høyt nivå som 
P44/R657, men at den likevel bærer et praktfult preg ved seg og han mener de hører til 
overklassen, båret av fremstående kvinner (Petersen, 1928:70). Han baserer argumentet sitt 
på at P44/R657 ofte er funnet i graver med andre fremstående funn, og mener dermed at 
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spennen lå på et høyere nivå enn P37/R647, P51/R652/R654 (Petersen, 1928:51). I mitt 
utvalg er det kun et spennepar fra graven fra Hallanger i Ulvik (B4334) som inneholder typen 
R657, og denne graven inneholder ingen andre gjenstander (se appendiks, katalog s.19). 
De tidlige, små ovale spennene ble sjeldent funnet sammen i par, og det var ikke vanlig at 
slike spenner ble brukt for å holde kjolen på plass, men som en undersøkelse av graver med 
de tidlige spennene i Bornholm viser var dette kanskje på grunn av mangel på kvinnelige 
inhumasjonsgraver (Rundkvist, 2010:162). Dette er også gjeldene for undersøkelsesområdet 
for denne oppgaven. I sin undersøkelse tar Martin Rundkvist for seg et utvalg av unike 
designede spenner som han mener er produsert av svært dyktige håndverkere, kjennetegnet 
av innviklet dyrestil kontrollert av aristokratiet (Rundkvist, 2010:163). Deriblant løsfunnet 
B1580 fra Bergen. Både løsfunnet B1512 og gravfunnet B7163 er ubestemmelige typer, men 
kan se ut til å være produsert tidlig. Løsfunnet B1580 er i følge Rundkvist av typen TT 
(Rundkvist, 2010:146), og det er likheter mellom B1580 og B1512, og B1512 kan dermed 
også antas å ha vært brukt av eliten. I min undersøkelse av ovale spenner viser det seg at det 
er et fåtall av tidlige ovale spenner og enkeltskallede spenner. Dette kan bety at det var 
vanligere å legge ned de ovale spennene i senere tid.  
 
Av typen P37 bemerker Petersen seg at det må ha foregått masseproduksjon av disse 
spennene (Petersen, 1928:34), det samme gjelder for P51 (Klæsøe, 1999:111). Spennen 
P37/R647 har blitt funnet sammen med likearmet spenne, keltiske smykker og armbånd 
(Petersen, 1928:42). Fra spennene fra Hordaland er det tre av graven som inneholder denne 
type spennen og tre løsfunn (se appendiks, katalog). 
 
Det er flest av typen P51 i både gravfunn og løsfunn. Som belyst er dette den vanligste typen 
i norsk vikingtiden (Petersen, 1928:59), og er et eksempel også på hvordan enkelte smykker 
spredte seg utover Norden, og det må ha vært gode nettverk (Petersen, 1928:63). 
Spennetypen P37 er ofte å finne sammen med en likearmet spenne, mens spennetypen P51 
hører ofte til et smykkesett enten en trefliket spenne, sammen med runde spenner og 
hengesmykker av brakteater eller bronse. Det er også gjort funn med ovale spenner og 
likearmet spenne, men dette er sjeldnere (Petersen, 1928:64). Spennetypen har hatt en 
levetid på 100 år, og Petersen mener spennen var en del av moten, ikke bare for eliten, men 
også for kvinner i det sosiale mellomsjiktet. Slik han ser det har produksjonen av spennene 
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blitt utført på en måte at det har vært mulig å masseprodusere dem (Petersen, 1928:67). 
Samtidig mener Klæsøe at en masseproduksjon viser tegn til lite kreativitet (Klæsøe, 
1999:111). Allikevel viser en slik masseproduksjon en slags varig, og flyttbar rikdom 
produsert av spesialister, og trolig ofte anskaffet gjennom langdistanseutveksling som gjorde 
at de var et viktig element i den økende bruken av verdifult materiale som kunne utvide og 
konsolidere sosiale nettverk (Sindbæk, 2014:168). 
 
Slik de ovale spennene er rikt dekorerte og sett på som personlige smykker, skiller de seg ut 
som et symbol av betydning. Der de ovale spennene er funnet i ellers rike graver kan de 
symbolisere kjønnsidentitet og sosial status (Sindbæk, 2014:167). 
 
7.3 Makthavende kvinner, husfruer og volver?  
Det skal ikke ses bort ifra at vanlige folk ble begravd uten noe som helst eller med ubetydelig 
gravgods. Det er derfor ikke urimelig å anta at slike graver som omtales i denne oppgaven er 
gravene tilhørende kvinner som hadde en viss sosial status og rolle i det yngre jernalders 
samfunn (Dommasnes, 1982:72). 
 
Det kan bare antas hvilke roller de hadde i vikingtiden, men når det blir funnet for eksempel 
ovale spenner med tekstilrester eller ovale spenner og andre smykker med plassering som 
om de hadde blitt båret på drakten i gravleggelsen, sier det oss noe om at betydningen av 
det biologiske kjønnet likevel spilte en rolle i konstrueringen av gender (Mcginnis, 2016:16). 
De materielle restene kan fortelle oss mye om den avdøde og samfunnet han eller hun levde 
i, men samtidig finnes det hendelser og ritualer som ikke lar seg gjenspeile i det som blir 
funnet av materielle spor etter gravleggelsen. Det er for eksempel vanskelig å vite hvor 
mange som deltok i begravelsen, og Terje Østigård mener at en del av hvor viktig 
begravelsen var for samfunnet er nettopp å finne blant de som deltok i begravelsen 
(Østigård og Goldhan, 2006:11). 
 
Solberg mener at gjenstandene i graven peker på den avdødes ulike roller, sosiale posisjon 
og ansvars- og funksjonsområder. Det kunne også være gaver, røvet gods eller at 
gjenstandene var knyttet til historier ætten ønsket å formilde (Solberg, 2003:256). Ut i fra at 
skikken med å gi våpen som gravgave pekte på familietilhørighet og sosial posisjon kan en 
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regne med at graver som er rikt velutstyrt representerer et høyere sosialt sjikt. For kvinner 
er det karakteristiske trekket klesdrakt og smykker. Solberg påpeker også at draktspennene i 
gravene viser at det var tydelige sosiale skiller i samfunnet mellom kvinnene. Gravene som 
er enklest utstyr kan inneholde perler og tekstilredskaper. I enkelte gravfunn finnes det et 
ovalt spennepar og en tredje spenne eller flere, mens det i andre graver bare er en oval 
spenne, og andre har ikke blitt gravlagt med spenner overhode. Dette kan ses ut i fra 
kvinnegravene i Hordaland med innhold av ovale spenner. De enklest utstyrte gravene har 
perler og/eller tekstilredskaper. Mellomgruppen har minst en oval spenne og ofte tekstil- og 
jordbruksredskaper (Solberg, 2003:269). Dette gjør seg gjeldende for 17 av gravene med 
ovale spenner fra Hordaland. Av de rikere kvinnegravene klassifiserer Solberg med at de 
inneholder to ovale spenner, en tredje spenne og er som regel utstyrt med redskaper og 
nøkler. Sammenlagt er det syv av 39 gravfunn som kan klassifiseres til denne gruppen. Jeg vil 
argumentere for at kvinnegraver med ovale spenner og annet prestisjegods og/eller 
insulære funn peker på at disse kvinnene hadde en viss sosial status og rolle i samfunnet, 
men i et større perspektiv tilhører nok slike kvinnegraver fra Hordaland et øvre mellomsjikt. 
 
Ut i fra flere undersøkelser viser det seg at det er langt færre kvinnegraver enn mannsgraver 
i Norge (Dommasnes 1982; Solberg 1985; Stylegar, 2010). Solberg mener dette kan bety at 
det kun var kvinner som bestyrte gårder som fikk begravelser. I enkelte situasjoner måtte 
kvinnene ta over mannens funksjoner på gården (Solberg, 2003:269). Det er også slik at det 
er langt flere menn som ble gravlagt enn kvinner (Solberg, 1985:75), og mange kvinner gikk 
trolig uten begravelse. I gulatingsloven står det at kvinnen kunne overta mannens funksjoner 
på gården i enkelte situasjoner, enten han var på reise, eller i krig. Om kvinnen ble enke 
kunne hun få selvstendig status, og om barna var umyndige kunne hun bestyre gården. Disse 
kvinnene ble omtalt som ”Baugkvinner” i loven (mest sannsylig enker), og det var kanskje 
bare slike kvinner som fikk begravelser (Solberg, 2003:269). 
 
Kapittel 8. Konklusjon 
I denne oppgaven har jeg undersøkt kvinners sosiale status i vikingtid i Norge belyst gjennom 
en studie av gravfunn fra Hordaland med ovale spenner. Oppgavens hovedproblemstilling 
har vært å undersøke hvordan kvinners sosiale status i yngre jernalder i Norge kan forstås 
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gjennom en undersøkelse av ovale spenner. Jeg har tatt utgangspunkt i graver og løsfunn fra 
yngre jernalder i Hordaland, og for svare på problemstillingen har jeg forsøkt å undersøke og 
besvare en rekke underspørsmål, slik som hvorvidt ovale spenner var statusindikerende, hva 
distribusjonen av de ovale spennene i Hordaland kan vise til mht handel og nettverk? Jeg har 
også undersøkt om de ovale spennene kan si noe om hvorvidt kvinner gravlagt med ovale 
spenner tilhørte en spesifikk sosial gruppe.  
 
Kvinner som i yngre jernalder ble gravlagt med ovale spenner tilhørte mest sannsynlig det 
øvre eller midtre sosiale sjiktet i samfunnet. Gjennom en kartlegging av de ovale spennene i 
Hordaland, blant annet antall, typer og kvalitet og dekor har jeg vist at de opptrer både 
enkeltvis og i par men har ikke alltid annet gravgods som også peker mot høyere sosial 
status. Alle som ble gravlagt og fikk med seg ovale spenner må ha hatt en viss sosial status, 
men undersøkelsen har vist at de ikke nødvendigvis har tilhørt det aller øverste og øvre 
sosiale sjiktet. Mange av gravene i denne studien viste seg imidlertid å inneholde andre 
interessante gjenstandskategorier i gravgodset, slik som staver av jern som tolkes som 
volvestaver og vekter og vektlodd som peker mot handel.  
 
Denne undersøkelsen av ovale spenner fra yngre jernalder i Hordaland har vist at den største 
konsentrasjon i både gravfunn og løsfunn av spennetypen P51 er fra Voss kommune. Graver 
med ovale spenner er ellers ganske spredt over i hele Hordaland. Også de ovale spennene 
ellers i fylket er av typen P51 (se fig. 5.3). Dette vitner om at denne spennetypen vanlig over 
hele fylket til tross for at den også hadde større konsentrasjoner til enkelte bygder slik som 
Voss. Hordaland skriver seg slik sett inn i det mønsteret som Petersen (1928:59) hevdet var 
gjennomgående for hele landet.   
 
Vi er ganske forutinntatte når det er snakk om kjønn i grav. For at graven skal 
kjønnsbestemmes, bør den tradisjonelt sett være utstyrt med smykker som peker på en 
kvinne som ble gravlagt i graven og våpen som er indikerende for en mann som ble gravlagt. 
Men hva betyr det for gravfunn uten ovale spenner? Ut i fra arkeologiske data peker det på 
at Oseberggraven var en begravelse for to høytstående kvinner (Moen, 2014:123). De fleste 
av kvinnegravene og dobbeltgravene fra Hordaland viser seg å være nokså ordinære, 
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sammenliknet med Oseberggraven, slik at de avdøde kan se ut til å komme fra et slags 
sosialt mellomsjikt og ikke det sosiale toppsjiktet som Oseberggravens gravlagte vitner om. 
Jeg har derimot funnet mange interessante gjenstander i disse noe mer enkle gravene, slik 
som volvestaver, importgjenstander og ikke minst helt unike ovale spenner. Enkelte av 
gravene skiller seg ut med flere prestisjegjenstander og rikere innhold enn andre.  
 
I denne oppgaven har jeg ikke undersøkt graver i Hordaland uten ovale spenner. For videre 
studier kan det være interessant å undersøke alle kvinnegraver fra Hordaland med et mer 
kjønnsteoretisk rettet blikk. Jeg mener et mer kjønnskritisk blikk på fortiden kan endre og 
bedre vår forståelse av det sosiale samfunnet i den yngre jernalderen i Norge. Jeg har i 
denne oppgaven også sett litt på og undersøkt gravene med ovale spenner i Sogn og 
Fjordane og her er det ikke bare flere gravfunn med ovale spenner men også totalt sett flere 
gravfunn fra hele yngre jernalder. En utvidelse av studien til å omfatte resten av nye 
Vestland fylke vil muligens nyansere det bildet jeg har fått frem i min undersøkelse og 
antakelig vise til flere konsentrasjoner av typer av ovale spenner slik som her vist for Voss. 
Muligens vil samme type spenner være vanlig i resten av det nye Vestlandsfylket men andre 
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Katalog over gravfunn fra Hordaland med ovale spenner 
Denne katalogen består av to deler, del 1 som omhandler ovale spenner i gravfunn og del 2 
som redegjør for ovale spenner som løsfunn uten kontekst. Ikke alle spennene som er 
oppført i tilvekstene fantes i fysisk form i Universitetmuseets i Bergens samlinger, men de 
fleste spenner er avbildet på nett i gjenstandsdatabasene, noe som gjorde det mulig for meg 
å ta med de fleste spennene i oppgaven. Jeg har tatt i bruk museumsnummer for 
Universitetsmuseet i Bergen (B-nummer) slik at de lett kan kobles til annen litteratur og 
databaser, uten å måtte gå fram og tilbake i katalogen for å få oversikt over materialet. 
Katalogen er organisert fra lavest til høyest B-nummer.  
 
Alle funn har i tillegg til B-nummer et eget funn-nummer som går fra F1-F54 og er 
nummerering benyttet i katalogen over både funn og kontekst i Del 1 og løsfunn i Del 2. Et F-
nummer (og B-nummer) kan inneholde mer enn en oval spenne. Det har over tid vært ulik 
praksis ved Universitetsmuseet i Bergen knyttet til hvilke undernummer eller 
underbokstaver man har brukt ved oppføring av gjenstandene i tilvekster. Gjenstandene i 
hvert enkelt gravfunn er ofte oppført i alfabetformat i tilvekstene (Unimus), men det er ikke 
alle gjenstander som er ført opp etter alfabet. I enkelte tilfeller har for eksempel to ovale 
spenner blitt gitt en samlet underbetegnelse slik som f.eks. ”a) et par ovale spenner”, i andre 
tilfeller er de gitt en mer vilkårlig bokstav i alfabetet, dobbeltbegravelse av to individ. I 
denne katalogen er spenner i hvert enkelt funn gitt betegnelsen a) og b) i de tilfeller hvor det 
er mer enn en spenne. Uavhengig av om de er to forskjellige eller identiske typer vil de gis 
underbetegnelse ”a” og ”b” og ikke som i tilvekstene ”et par ovale spenner”. Jeg rangerer 
gjenstandene i gravene etter spenner, smykker, prestisjegjenstander, våpen og annet. Alle 
foto i katalogen er tatt av meg bortsett fra der hvor en annen fotograf og kilde er oppgitt. 
 
Det meste av informasjon om gravfunnene har jeg hentet ut i fra Per Fetts ”Førhistoriske 
minne på Vestlandet” (1909-1996), der han i sine studier har registrert vestnorske 
fornminner. 1  Disse finnes som enkeltvise publikasjoner for hvert prestegjeld, eller samlet i 
 
1 Under søkeprosessen har jeg anvendt dokpro.uio.no, MUSIT og unimus.no. Der det ikke er oppført litteratur i katalogen 
under et gravfunn eller løsfunn betyr det at jeg ikke har funnet annet litteratur enn dette. 
2 
 
ulike områder i Hordaland. Det er også tilgjengelig på nett: 
https://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/fett_ramme.html: Dette er en side som ikke blir 
oppdatert, derfor har jeg også tatt i bruk Unimus-databasen: 
http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/index.php, og MUSIT. I tillegg har jeg brukt 
”Vikingtidens smykker” (1928) av Jan Petersen, og Oluf Ryghs ”Norske Oldsager” (1885) for å 
typebestemme spennene. 
 
Der jeg ikke har nevnt utgraver av graven betyr det at de mest sannsynlig ble funnet av 
grunneier, eller andre arbeidere, og senere registrert av arkeologer. I litteratur og tilvekster 
blir spennene blir enten kalt skålformede eller ovale spenner, men i denne katalogen 
benevnes de som ovale spenner. Det vil være nødvendig å henvise til Rygh når det gjelder 
enkelte typer, ettersom Petersen ikke gjorde typologiske endringer for disse (Klæsøe, 
1999:92). Jeg vil kun ta med kvinnesakene fra dobbeltgravene. Det er totalt 32 gravfunn og 
23 løsfunn som er listet i denne katalogen (se figur 5.1). Jeg vil opplyse om når det er snakk 
om løsfunn, men oppgaven handler hovedsakelig om gravfunn. 
 
Jeg har målt og veid de fleste spennene. Ikke alle er like hele, men det kan antas at de har 
vært av vanlig størrelse.Spennene jeg kun har sett bilder av i UNIMUS har i enkelte tilfeller 
inkludert opplysninger om spennens størrelse og vekt. Det er variert informasjon om 
gjenstandene, og det er varierende hva som har blitt tatt inn gjennom tidene. Før var det 
vanlig å bare ta inn diagnostiske gjenstander (se f.eks. B755). 
 
I januar 2020 kom fylkessammenslåingen mellom Hordaland fylke og Sogn og Fjordane fylke 




2 Siden jeg begynte på katalogen i forbindelse med masteroppgaven har jeg benyttet meg av de gamle navnene for fylker. 




tidligere Hordaland fylke og er fortsatt organisert i databaser og i museumssamlingen i 
henhold til de gamle kommune- og fylkesgrensene, og jeg vil derfor benytte disse. 
 
Forkortelser: 
- BMA = Bergen Museums Aarbok  
- BMT = Bergen Museums Tilvekst3  
- BNR = Bruksnummer 
- Dokpro=dokumentasjonsprosjektet/Digitale tilvekster 
- GNR = Gårdsnummer 
- P(nummer)=Jan Petersens ”Vikingtidens smykker” (1928) 
- R(nummer)=Oluf Rygh ”Norske oldsager” (1885) 

















3 Enkelte løsfunn har jeg funnet i Bergen museum tilvekster/årbøker, og har deretter funnet de i UNIMUS. Jeg har derfor 








B403 – Mølster gård, Voss, gnr.46. 
Spenner: Denne graven inneholder to dobbeltskallede ovale spenner. A) Den ene spennen 
(fig. 1a) har en dekkplate som er i tre løse deler. Den har en lengde på 114.8 mm, en bredde 
på 72.93 mm og veier 126.9 g. B) Den andre spennen (fig. 1b) har hel dekkplate, men den 
ligger løst oppå. Den har en lengde på 111.16 mm, en bredde på 72.93 mm og veier 109 g. 
Rester av dobbelt nålefeste bevart på begge. P51 B. 
Andre funn: c) Bruddstykker av et tveegget sverd, d) spydblad, e) sigd. 
Kontekst: Gravhaug og kremasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne og mann. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet i Skjemttalehaugen. Oppdaget i 1840, registrert av Per Fett i 
1946. 
Litteratur: Fett 1956:12; Lorange 1875:162; Petersen, 1928:66.  
 
    








B411 – Stødle kirke, Etne. Gnr.35. 
Spenne: Funnet består av en a) dobbelt oval spenne. Det ser ut som den er blitt forsøkt 
ødelagt. Den har en lengde på 110 mm, en bredde på 63 mm, og veier 49.48 g. Nicolaysen 
skriver at spennen er av messing. Av typen P51 B.  
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Kontekst: Gravhaug. 
Kjønnsbestemmelse: Kvinne. 
Funnomstendigheter: Funnet i en gravhaug. 
Litteratur: BMT 1875:144. Nicolaysen 1862:362. 
 
Figurliste: 












B755 – Indre Lygren, Lygre, Lindås, gnr 57-58. 
Spenne: Denne graven inneholder to dobbeltskallede ovale spenner. A) Den ene spennen 
(fig. 2a) er mer intakt enn den andre og har fem knopper. Det er spor av at den har vært 
forgylt. Den har en lengde på 110.54 mm, en bredde på 65.15 mm og veier 124.2 g. B) Den 
andre spennen (fig. 2b) veier 107.92 g, har en lengde på 105 mm og en bredde på 74 cm og 
har en ganske ødelagt dekkplate. Dobbelt nålefeste er bevart på begge. Lik P51 C.  
Andre funn: c) Spydblad, d) enegget sverd; uten hjalt, men med lang greptange 
Kontekst: Gravhaug og kremasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne og mann. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Graven ble funnet i ”Gullhaugen”. 
Mine kommentarer: Nicolaysen kaller det for en messingspenne. 













B2233 – Lunde, Vaksdal, gnr.244. 
Spenner: Denne graven inneholder bruddstykker av et par enkeltskallede ovale spenner. A) 
Den ene spennen (fig. 3a) er nesten hel, men sterkt forrustet, med syv intakte knopper. Den 
har en lengde på 101.69 mm, en bredde på 53.28 mm, og veier 37.2 g. B) Den andre spennen 
(fig. 3b) er det bare en liten del igjen av. Begge har rester av nålefeste. Lik P33.  
Andre funn: c) Bruddstykker av en spenne; eller et forgylt bronsebeslag med irske 
ornamenter, d) deler av et flettet bronsekjede, e) tre små gule glassperler, f) en rød 
glassperle, g) en del av en saks, h) spinnehjul, i) skjoldbule, j) bruddstykker av tre tveeggede 
sverd, k) tre pilspisser, l) knivblad, m) tre bisselmunnbind, n) fire økseblad, beslag.  
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne og mann. 
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet i 1868 av gårdseieren. 




































B2781 – Oppheim, Evanger, Vossestrand, gnr.318. 
Spenne: Denne graven inneholder a) en dobbeltskallet oval spenne (fig. 4). Dekkplaten er 
tapt. På undersiden er det spor av tekstilavtrykk. Dobbelt nålefeste. I sin nåværende 
fragmenterte form er spennen 92.92 mm lang, 63.77 bred, og veier 47.7 g. Lik P51. 
Andre funn: b) En ufullstendig stigbøyle, c) saks, d) knivblad, e) jernnøkkel, f) nøkkel uten 
kroker, g) jernstykke med springfjær; kanskje en lås. 
Kontekst: Langhaug, funnet i samme haug som B2605-2613. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
















B3231 – Kyte nedre, Voss. Gnr. 103. 
Spenne: Dette funnet består av en dobbeltskallet oval spenne. Den veier 95.94 g, har en 
lengde på 110 mm, og en på bredde: 67 mm. Lik P51 i.  
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: I gravingen kom de til et langaktig firesidet kammer, oppført av heller 
og fylt med jord. I jorden skal spennene ha ligget. 
















B3251 – Bryn, Vangen, Voss. Gnr. 191, Bnr.8. 
Spenne: Denne graven inneholder en a) dobbeltskallet oval spenne. Den har ni 
gjennombrutte knopper og mye rust. Rester av nål og dobbelt nålefeste bevart. Den har en 
lengde på 109.2 mm, en bredde på 66.02 mm og veier 94.8 g. Lik P51 D. 
Andre funn: b) Dobbelperle av matt gult glass, c) to ikke-sammenhørende vekter av et 
hjerteskjell. 
Kontekst: Rundhaug. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet i en rundhaug på Haugsteigen under gården Bryn ved en 
tilfeldig opprydning. Et gravkammer lå i den nordre kanten av haugen, dekket med to heller. 
På bunnen lå det kull og jord sammen med to vekter. En meter lenger inn i haugen lå en stor 
helle og under denne lå spennen sammen med en perle. Hellen lå litt høyere enn kammerets 
bunn. Ved en tidligere graving skal det også ha vært et gravkammer i haugen, som bestod av 
stein med jord mellom, og enkelte store heller. 










B3308 – Seim, Vatne, Alver. Gnr.171, Bnr.4. 
Spenne: Denne graven inneholder en a) dobbeltskallet oval spenne. Dekorert med sirkler 
rundt randen av spennen. Det er mye rust på spennen og overplaten er knekt i tre deler. 
Spor av at den har vært forgylt. Rester av nålefeste. Tre ødelagte knopper. Den har en 
lengde på 108.49 mm, en 1bredde på 61.99 mm og veier 85.5 g. Rester av dobbelt nålefeste. 
Lik P51 F. 
Andre funn: b) Jernøse, c) et firkantet flatt smykke med keltisk stildekor, d) vevskje, e) 
bruddstykker av en vevskje av hvalbein, f) saks, g) en knekt sigd, h) et knekt og ufullstendig 
knivblad, i) et ufullstendig knivblad, j) ukjent redskap 
Kontekst: Gravhaug og kremasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Haugen ligger på en liten høyde på den vestlige delen av Vatne gård. 
Gjenstandene lå litt høyere enn bunnen, liggende i en klynge sammen med kull og brente 
ben, en albuelengde nord for midten av haugen.  







































B3454 – Vinje, Vossestranden. Gnr.81. 
Spenne: Dette funnet består av to ovale spenner. A) Den ene har fem gjennombrutte 
knopper på dekkplaten og med forsiret borde på underflaten. Vanlig størrelse og form, men 
ganske ødelagt. Nålen har vært av jern. Den veier 63.14 g, har en lengde på 90 mm og en 
bredde på 58 mm. B) Av den andre spennen er en del av underplaten bevart, en liten del av 
dekkplaten. Den veier 21.45 g, har en lengde på 85 mm og en bredde på 36 mm. 
Typebestemmes til P51 på grunn dekkplatene. 
Andre funn: c) En liten jernøks. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet.  
Funnomstendigheter: Funnet i en røys. 
Mine kommentarer: Jernøksen kan ha blitt brukt til tekstil eller kjøkkenarbeid. 
Litteratur: Fett 1956:9. 
 










B4007 – Hjartås, Austrheim, gnr.150? 
Spenne: Denne graven inneholder a) en dobbeltskallet oval spenne (fig.7). Det kan se ut til at 
spennen har vært i ild, dekkplaten er ufullstendig. Den er av vanlig størrelse og på 
undersiden langs den ene kanten er en lang rekke opphøyde streker. Veldig forrustet, 3 
bevarte knopper, og nålefestet er godt bevart. Den har en lengde på 100.45 mm, en bredde 
på 60.93 mm og veier 53.9 g. Vanskelig å typebestemme da dekkplaten nesten er borte, og 
dekorasjonen rundt ikke kan ses, men den er mest sannsynlig av typen P51.  
Kontekst: Rundhaug. Kremasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Graven ble funnet ved foten av en stor rundhaug. 















B4051 – Førde, Sveen, Sveio. Gnr.121, bnr.8. 
Spenner: Denne graven inneholder et par ufullstendige dobleskallede ovale spenner. A) Av 
den ene dekkplaten er noe av det halve til stedet. Den ene spennen (fig.8a) har rester av 
nålefeste er bevart. Den har en lengde på 69 mm, en bredde på 51.09 mm og veier 26.2 g. B) 
Spenne nummer to (fig 8b) har litt av dekkplaten og underplaten bevart. Den har hatt ni 
fremstående knopper, hvor fem er gjennombrutte. Det er rester av nålefeste og tekstil. Den 
har en lengde på 85.64 mm, en bredde på 49.24 mm og en vekt på 46.4 g. Dekorasjonen på 
dekkplaten kan tilsvare P51. 
Andre funn: c) Vevlodd av kleberstein. 
Kontekst: Kremasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Litteratur: Fett 1973:22. 
 
   
 










B4145 – Vattedal, Onarheim, Tysnes. Gnr.141. 
Spenne: Denne graven inneholder a) en dobbeltskallet oval spenne (fig.9). Den har forgylt 
bord og dekkplate. Dekkplaten er ødelagt og ufullstendig, men har hatt fem gjennombrutte 
knopper, der tre har vært bundet ved tredoble, vridde sølvtråder. Rester av dobbelt 
nålefeste. Borden er avdelt i åtte felt, der fire av de største ser ut til å ha vært utfylt med en 
dyreliknende fremstilling. fire av fem knopper er bevart. Spennen er forgylt, og dekkplaten 
er kun i deler. Underplaten er også i dårlig stand. Rester av nålefeste er bevart. Dekkplaten 
er delt og fragmentert. Spennen har en lengde på 105.73 mm, en bredde på 53.80 mm, og 
veier 60.1 g. Lik P51. 
Andre funn: b) Paalstav av jern, c) økseblad  
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne og mann. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Mine kommentarer: I UNIMUS er øksen beskrevet som liten, slik at den trolig ble brukt som 
kjøttøks. 











B4231 – Fitjar, Fitjar. Gnr.65. 
Spenner: Denne graven inneholder et par enkeltskallede ovale spenner (fig. 10a og fig.10b). 
A) på den ene spennen er en liten del er løs, ser ut som den er limt sammen på den ene 
siden. Doble streker rundt på siden. Merker etter syv opphøyde knopper. B) Av den ene er 
2/3 bevart, av den andre er 1/3 bevart. Jeg har her kun målt og veid den ene spennen, 
ettersom den andre er svært fragmentert med en lengde på 98.47 mm, en bredde på 48.43 
mm og veier 37.3 g. Spor av tekstilavtrykk på undersiden. Lik som P38. Merkbart er at det er 
en stjerne på siden (fig.10a). 
Annet funn: c) armbånd, d) treleddet perle av ensfarget, blått glass, e) bruddstykker av en 
middelstor saks, f) jernstykker; som visstnok er rester av de spydformede vevskjeene, g) to 
vevlodd av kleberstein, h) en lang klinknagle.  
Kontekst: Inhumasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbestemt, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
Funnomstendigheter: Flere funn har blitt gjort her av gårdseiere, men det ser ikke ut til at 








Fig.13. Avbildet til venstre: den ene  
spennen og avbildet til høyre er  





B4334 – Hallanger, Ulvik. Gnr 80. 
Spenne: Denne graven inneholder et par dobbeltskallede ovale spenner. A) Den ene 
spennen veier 114.37. Rester av nål og nålefeste. B) Den andre spennen veier 110.28 g. Den 
har et hull i dekkplaten. Begge spennene har lengde på 110 mm og bredde på 70 mm. 
Dekkplaten på begge spenner er løse. I de digitale tilvekster står det: en glatt underskål og 
en gjennombrutt dekkplate, som har hatt ni knopper, men mønsteret er ganske uklart. Spor 
av forgylling. Den ene har en jernnål, men den er avbrutt. Lik P44. 
Kontekst: Dobbeltgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Mine kommentarer: I museenes tilvekster blir denne graven kategorisert som en 















B4432 – Jamne, Vaksdal. Gnr.17. 
Spenne: Denne graven inneholder a) underskålen til en dobbeltskallet oval spenne (fig 11). 
Den har en lengde på 93.56 mm, en bredde på 47.32 mm og veier 30.6 g. Kan være lik P51. 
Andre funn: b) to små perler, c) bruddstykker av en saks, d) vevlodd: knust, e) to vevlodd av 
kleberstein, f) spinnehjul, g) ringspenne, h) åtte fragmenter av to kleberkar, der syv hører til 
et større kar med rester av jernbeslag, i) brynestein: firesidet av skifer, j) to bisselmunnbind, 
k) enegget sverd med bar tange: odden mangler, l) økseblad m) økseblad, m) bruddstykker 
av et stort enegget sverd, n) to knivblad, o) pilspiss.  
Kontekst: Dobbeltgrav. Kremasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne og mann. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet på gården Fladen nær Vaksdal sammen med brente bein og en 
mengde kull i en røys, som lå på en morenevold. Tidligere registrering ble gjort av gjort av 
Per Fett (1966:4) Etterutgravning ved Bjørn Ringstad (1983). Utgravning av røysrest. 
Mine kommentarer: Her er det ikke spesifisert hvilke gjenstander som tilhører mann og 
kvinne. Øksebladene ser derimot til å være av liten størrelse og kan ha blitt brukt som 
kjøttøkser.  









B4704 – Hodneland, Myking, Lindås. Gnr.40, bnr.1.  
Spenne: Denne graven inneholder to ovale spenner. A) Den ene ovale spennen har en enkel 
plate, med ti små faste knopper (se fig. 12a). Godt bevart. Rester av dobbelt nålefeste. Den 
er godt bevart med spor av forgylling og består av ti knopper. Den har en lengde på 99.49 
mm, en bredde på 57.68 mm og veier 60.8 g. B) Den andre spennen har en enkel plate, men 
er ødelagt på den ene kanten. Rester av dobbelt nålefeste (fig.12b). Den har en lengde på 
99.92 mm, en bredde på 57.01 mm og veier 50.3 g. Begge spenner av spor av tekstilavtrykk 
under. Begge er av typen P27. 
Andre funn: c) Likearmet spenne, d) liten spenne, e) fire perler, f) Åtte stk. vevlodd: senere 
er en til funnet, g) spinnehjul av kleberstein, h) spinnehjul (senere innkommen), i) ovalt 
tilhugget redskap av hvit kvartsitt, o) to jernfragmenter; ubestemmelige (til et 
bisselmunnbind)?, p) noen klinknagler; senere innkommet c. 40 stk,  
Kontekst: Inhumasjonsgrav. Usikkert om det var en naturlig banke eller opphøyd haug. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
Funnomstendigheter: Graven ble funnet tett ved husene på Hodneland, i en ”Sandhaug”. 
Det er usikkert om det var en naturlig banke eller opphøyd haug. En albuelengde ned fantes 
en tilhugget steinhelle. Her lå perlene og bronsespennene. Rundt om var det stein som 
kanskje ble lagt som en mur (gravkammer). Et stykke bein ble funnet, sannsynligvis ubrent. 
Finnerens opplysninger var motsigende og utydelige. Det er sannsynlig at haugens 
sentralgrav har vært fra eldre jernalder, med skjelett i en enkel kiste, eller iallfall med 
overlagte heller.  
Mine kommentarer: Graven er en sekundærgrav i en gravhaug der sentralgraven er fra eldre 
jernalder. 































B4736 – Stalheim, Oppheim, Voss. Gnr.332. 
Spenne: Denne graven inneholder a) en oval bronsespenne (fig 13). Den har med enkel 
plate, rester av dobbelt nålefeste, et stykke av den ene kanten mangler. Den har en lengde 
på 104.26 mm, en bredde på 55.30 mm og en vekt på 54.4 g. Spor av tekstilavtrykk på 
undersiden. Lik P37. 
Andre funn: b) armring av bronse, c) armring av bronse, f) celt, g) bissel, h) vevskje, i) 
stekepanne. 
Kontekst: Inhumasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet ble gjort høsten 1890 like ved der Stalheim hotell er bygd. På 
stedet skal det ha vært en utydelig forhøyning, men overflaten er forandret, da det tidligere 
har vært en potetåker. 
Mine kommentarer:  












B4864 – Hyrt, Vetle, Myrkdalen, Voss. Gnr.275, bnr.8. 
Spenne: Denne graven inneholder et par ovale bronsespenner. A) Den ene (fig 14a) har ni 
knopper, fem er godt bevart. Den har en lengde på 104.14 mm, en bredde på 61.76 mm og 
veier 68.9 g. B) Den andre spennen (fig 14b) har ni knopper, kun enkelte godt bevart. Den 
har en lengde på 109.02 mm, den har en bredde på 65.27 mm og veier 72.4 g. Selv om deler 
av overplaten til fig.14a er borte, er det klart at begge spenner er av samme type. Begge 
spenner har rester av nålefeste. Spor av tekstilavtrykk og rester av tekstil som ser ut som 
fletter på undersiden av begge spennene, i tillegg til rester av dobbelt nålefeste. Lik P51 B 
eller E. 
Andre funn: c) rester av tekstil, d) rester av grovere tekstil, e) 20 perler, f) 75 små perler, h) 
et par linhekler, i) spinnehjul, j) 20 vevlodd, k) bruddstykker av stein, l) bruddstykker av et 
skaft av jern, trolig rester av en volvestav, m) Tveegget sverd; bøyd, n) spydspiss, o) øks, p) 
skjoldbule, q) drikkehornbeslag, r) brynestein, s) liten hank av jern til skrin eller eske, t) 3 
klinknagler med ankerformet hode, u) noen ubestemmelige jernklumper og småstomper. 
Kontekst: Dobbeltgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne og mann. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet i en nå fjernet lav haug lidt nedenfor gården. Undersøkt i 
1889. 
Mine kommentarer: I tilveksten står det at det er en dobbeltgrav. I MUSIT står det at a-j er 
kvinnegjenstander, k-p er mannsgjenstander og q-s er ubestemmelige gjenstander.  
































Fig.18a. B4864a). Fig. 18b. B4864b). 




B4947. Meland, Ullensvang. 
Spenne: To dobbelskallede ovale spenner. A) Den ene spennen (fig. 15a) mangler kronen i 
midten. Den veier 151.37 g, den har en lengde på 110 mm, bredde på 66 mm. B) Den andre 
spennen mangler kronen i midten. Den veier 155.81 g, har en lengde på 110 mm og en 
bredde på 66 mm. Rester av dobbelt nålefeste på begge. Dekkplaten er løs på spenne nr. 2, 
der stikker pinner ut under. Lik P52. 
Andre funn: c) halvdelen av en jernsaks. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til siste halvdel av det 10. århundre. 
Funnomstendigheter: Funnet med andre gjenstander som i dag ikke er bevart. 
Mine kommentarer: I de digitale tilvekster står det at dette er en kvinnegrav, men med 
bortkomne saker. Oppdaget spennen i MUSIT-databasen. 













B4977 – Vinnes, Bjørnafjorden, Fusa. Gnr.178. 
Spenne: Denne graven inneholder to ovale bronsespenner med enkelt plate. Begge er 
fragmentariske. Dyrefigurer. A) Spenne nummer en (fig 16a) har en lengde på 103.80 mm, 
en bredde på 62.31 mm og veier 41.8 g. B) Den andre spennen (fig 16b) har en lengde på 
94.71 mm, en bredde på 48.58 mm og veier 31.1 g. Den har også spor av tekstilavtrykk på 
undersiden. Rester av nålefeste på begge spenner. Lik P46. 
Andre funn: c) Bruddstykker av en vevskje, d) et lite ødelagt enegget jernblad; kniv eller sigd, 
e) spinnehjul av kleberstein, f) flintflekke. 
Kontekst: Funnet med en annen grav (4978) datert til jernalderen. Steinøys. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
Funnomstendigheter: Graven ble funnet i et rundt rom av kantsatte heller omtrent midt i 
røysa. Gjenstandene lå på kulljord som fylte en grop i fjellgrunnen. Det er nå bare rester 
igjen. Gravfunnet ble først oppdaget i 1825, utgravd av I. Ross i 1893, og senere av Per Fett, 
1955. 











B5627 – Vangdal, Vikøy, Kvam. Gnr.2. 
Spenne: I denne graven er det tre dobbeltskallede ovale spenner. Dobbelt nålefeste og en 
liten del av nålen er bevart. A) Den ene spennen (fig 17a) har et godt bevart nålefeste. 
Underplaten er nesten borte. Den har en lengde på 103.11 mm, en bredde på 58.85 mm og 
veier 81.7 g. B) Den andre spennen (fig 17b) har tråder på den ene kortsiden på dekkplaten. 
Dobbelt nålefeste og nål er bevart. Den har også spor av tekstilavtrykk på undersiden. Den 
har en lengde på 102.78 mm, en bredde på 70.44 mm og veier 100.9 g. veier 19.4 g. I tillegg 
til dette paret er det enda en c) oval spenne (fig.17c). Denne forekommer kun i små deler av 
underplaten. Det er rester av nålefeste, og et flak av en ubestemmelig del. Deler har spor av 
forgylling. Det er vanskelig å typebestemme av restene av spennen. De to første spennene er 
lik typen P51 F, mens den tredje spennen kan bare antas å være lik P51. 
Andre funn: d) vevskje, e) saks, f) 29 tinder av en linhekle, g) skrinhank, h) en del flate 
jernbeslag, i) bruddstykker av et kar av kleberstein, j) bruddstykke av et kar av kleberstein. 
Kontekst: Steinrøys.  
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: I samme haug lå det også mannsgjenstander. 
Litteratur: BMT 1898-1900:55. 
 
 
 Fig. 21. B5627a). 
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B5800 – Ytre Arna. Gnr 302. 
Spenne: I denne graven er det to ovale spenner. A) den ene (fig 18a) har form som R652 og 
med unntakelse av et par ubetydelige detaljer, stemmer det overens med denne figuren. 
Den har vært brent, og dermed mangler løse knopper og innlagt sølvtråd. Godt bevart, nålen 
er hel tilstede. Nålefeste og nål bevart. Det er en del løse deler. Den har en lengde på 104.80 
mm, en bredde på 71.83 mm og veier 107.7 g. B) Den andre spennen (fig 18b) er av samme 
form som foregående, men mer ødelagt. De to platene har vært skilt av i nedleggelse i 
graven, og overplaten var brukket i to deler. Spennen er delt i flere deler. Nålefeste og nål 
bevart, men har mye rust. Den har en lengde på 111.08 mm, en bredde på 72.16 mm og 
veier 87.5 g. Lik P51 C. 
Andre funn: c)rund bronsespenne, d)rund bronsespenne, e) rund bronsespenne, f) perle av 
glass/karneol, g)bronsenål, h) saks, h) jernpinsett, i) sylinderformet jernhylse, j) 
ubestemmelig jernredskap, k) jernnøkkel, l) jernnøkkel, m) jernreimspenne, n) bissel, o) 
jernring, p) forskjellige bruddstykker og mindre gjenstander av jern, q) mange bruddstykker 
av en bryne, r) et stykke brent flint, s) to gaffelformede jernredskaper, t) Tveegget sverd, u) 
tveegget sverd, v) øks, w) øks, x) sigd, y) sigd, z) sigd, æ) kniv, ø) kniv, å) kniv, aa) meisel, bb) 
meisel, cc) hammer, dd) jernredskap, ee) jernredskap.  
Kontekst: Kremasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne og mann. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Haugen kalles ”Tinghaugen”, og ligger et stykke syd for de tidligere 
undersøkte gravene på samme gård. Bygd av jord og sand, ganske fri for stein.  


















Fig. 22a. B5800a). 




B5874 – Toranger, Austevoll. Gnr.34, bnr.1. 
Spenne: Denne graven inneholder a) bruddstykker av en oval bronsespenne (fig 19), R652. 
Ganske ødelagt av ild. Av denne spennen er det bare deler som er bevart. Det er kun deler 
av underplaten som funnet. Ser ut som den har blitt smeltet. Det er rester av nålefeste. Den 
veier 115.7 g. Litt av underplaten er bevart og dekorasjonen kan tilsvare P51. 
Andre funn: b) vevskje, c) jernsaks, d) sigd, e) nøkkel, f) jernstift, g) ring, h) spinnehjul, i) 
noen bruddstykker av en større gjenstand av hvalbein, k) fire vevlodd. 
Kontekst: Kremasjonsgrav.  
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbestemt, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Gjenstandene ble funnet ved rydding av en røys. Gjenstandene lå i et 
åpent rom mellom steinene, dekket av en enkelt stein som var flat under og kantete på 
oversiden. Det var også brente bein, men det er ikke bevart.  
Mine kommentarer: Registrert av Inger Kellmer. Hun beskriver haugen som båtliknende. 












B5884 – Gimmeland, Fana, Bergen. Gnr.61, bnr.6. 
Spenner: Denne graven inneholder to ovale bronsespenner. Dekorasjonen på spennene er 
godt utført. Begge spennene er ganske slitte, så detaljene er delvis borte. Knoppene mangler 
og spennene er ganske slitte. Dobbelt nålefeste og nålen er av jern. A) Den ene spennen (fig. 
20a) har en del rester av tekstil. Nålefeste og nål er bevart, men det er mye rust inni. B) Den 
andre spennen (fig 20b) har bevart nålefeste og nål men har mye rust på seg. Spor av tekstil: 
kan se en tråd. Begge har mye bevart gullbelegg. Dekorasjonen på toppen er ulike ved enden 
av de to knoppene på hver side: den ene har ikke streker der. De har en lengde på 103 mm 
og en bredde på 65 mm. Petersen skriver denne spennen til berdalstypen gruppe D. Lik P16. 
Andre funn: c) klype, d) meisel, e) celt, f) bruddstykker av en vanlig saks; delvis fastrustet til 
celtens bakside, g) et annet bruddstykke av jern, like fastrustet til celten, h) ringnål, i) 
spinnehjul. 
Kontekst: Gravhaug. Kremasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
Funnomstendigheter: Gjenstandene ble funnet i en ganske stor haug, der det ble tatt grus til 
veiarbeid. Graven var en gave fra gårdsbruker Ole Gimmeland. 
Mine kommentarer: Har ikke målt spennene selv, har hentet bilde og målestokk fra unimus.  
Litteratur: BMA 1904:17, Petersen, 1928:18.  
 
Figurliste: 

































B6228 – Veka, Voss, gnr. 27, bnr.5. 
Spenne: Denne graven inneholder to ovale bronsespenner; spor av forgylling. Nål og 
nålefeste er bevart, samt en rund del festet til nålefeste. A) Den ene spennen (fig 21a) har en 
lengde på 111.78 mm, en bredde på 71.78 mm og veier 98.7 g. B) Den andre spennen har 
rester av nålefeste og noe som kan se ut som tekstilrester (fig 21b). Den har en lengde på 
109.90 mm, en bredde på 68.07 mm og veier 92.4 g. Lik Petersen: P51 F.  
Andre funn: c) avlang bronsespenne, d) armring, e) bruddstykker av en armring, f) 
angelsaksisk sølvmynt, g) 118 perler, h) rester av tekstil, i) nålehus med filt og jernnåler inni, 
j) bruddstykker av bly, k) kniv, l) sigd, m) bruddstykke av en jernring, n)jernstang med 
firkantet tverrsnitt, o) et par linhekler, p) meiselformet redskap, q) spinnehjul, r) spinnehjul, 
s) 11 vevlodd, t) hårene av en børste, u) to svakt koniske jernholder, v) spiker, beslag og 
bæreringer av en mindre kiste av tre, w) bruddstykker av tre fra graven og kisten, x) 
fragment av skallen og rester av tennene (ikke bevart). 
Kontekst: Inhumasjonsgrav i trekiste. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Graven ble funnet under Scheteligs utgravning i 1908 av en rund haug 
på Veka. Da den ble utgravd ble et ubetydelig stykke av skallen og tennene funnet. Han 
mener at spennenes stilling i graver tyder bestemt på at liket har ligget på siden, siden 
parspennene er plasser på hver sin side av drakten på brystet, lå på ”gledet” sammen på 
oversiden mot hverandre, den tredje spennen som mest sannsynlig har sittet på brystet var 
fastklemt mellom de to andre. I den vestre ende av graven var det spor av en trekiste, og i 
dette området ble alle de øvrige gjenstandene funnet. 
Litteratur: BMÅ 1909/14: 25-27; Bøgh Andresen 1999: 47; Fett 1956:8; Gardela 2016: 320; 



















Fig. 26. B6228a). 




B6657 – Trå, Granvin, Ulvik. Gnr.97, bnr.5. 
Spenne: Denne graven inneholder to ovale spenner. A) Den ene spennen (fig. 22a) har en 
lengde på 98.18 mm, en bredde på 61.74 mm og veier 87.76 g. B) Den andre spennen (fig. 
22b) har en lengde på 104.74 mm, en bredde på 64.08 mm og veier 86.2 g. Lik P51 F. 
Annet funn: c) Treflikspenne, ufullstendig i borrestil, d) kjede av sølvringer hektet sammen 
med glassperler, e)15 perler av leire/karneol/bergkrystall, f) små bruddstykker av en kniv og 
en saks, g) jerntinner av et par linhekler, h) sømglatter, i) spinnehjul, j)vevskje av jern, knekt i 
fem deler, k)Tilføyd i hovedprotokoll 1920: ”11 vevlodd, l) ringbissel, m)et stykke av en litt 
mindre jernring, sannsynligvis av et annet bissel, n) tre flate jernbeslag til reimtøy, o) 
bruddstykker av lås, hasper, bærering og flate beslag – fra et treskrin, p) stekespidd, q) 
stekespade med skaft, r) bruddstykker av en jernøse med langt skaft, s) noen ganske få 
bruddstykker av en større kjele, t) halsen av en flaske av klart, grønlig glass, u) bruddstykker 
av en kjele, v)bruddstykker av en øse, w) en mengde bruddstykker av en bolleformet gryte, 
x) bryne, y) bryne, z) et par jernnagler, æ) tilføyd i hovedprotokoll 1920: ”Flere bruddstykker 
av jern, noen søm, tinner av linhekle, flate beslag”, ø) tilføyd i hovedprotokoll 1920: ”Et par 
stumper brente bein”. 
Kontekst: Kremasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til vikingtid/800-tallet. 
Funnomstendigheter: Gjenstandene fra denne graven lå i råtnet treverk og jernrust. Graven 
ble funnet ved jordarbeid. Da Haakon Shetelig skulle utføre ettergraving var graven allerede 
ødelagt, men finneren kom med opplysninger. På grunn av frost og snø ble det en kort 
undersøkelse. Stedet er en åker rett nord for husene på gården, høyt i bakken over 
Granvinsvannet. Det var en svak høyning i åkeren som sikkert opprinnelig har vært en 
gravhaug. Graven fantes litt over mot den venstre siden av haugen, og lengden på graven var 
3 meter. Graven var innlagt sekundært i haugen. Gjenstandene lå i et lag med trerester og 
mye jernrust. Graven var innlagt sekundært i haugen, litt høyere enn bunnen. Under var en 
delvis opprevet liten firkantet hellekiste: dette kan ha vært en eldre branngrav som ble 
forstyrret ved nedleggelsen av vikinggraven. Dette går også ut i fra at det fantes spredte 
rester av brente bein i jorden, over og rundt. 
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Mine kommentarer: Gjenstand O) stekespidd er senere blitt tolket som volvestav av Price og 
Gadela. 
Litteratur: BMÅ 1913/14: 45-47; Bøgh Andresen 1999:47; Fett 1956:33; Gardela 2016:316; 
Kaland 2006:351-362; Petersen 1951: 427; Price 2002: 192. 





















B6985 – Grimastad, Voss, gnr.243. 
Spenne: Denne graven inneholder et par dobbeltskallede ovale spenner. A) Den ene 
spennen (fig. 23a) har rester av nålefeste bevart. Den har en lengde på 110.57 mm, en 
bredde på 71.32 mm og veier 97 g. B) Den andre spennen (fig. 23b) har en lengde på 112.56 
mm, en bredde på 73.09 mm og veier 97.5 g. Spor av forgylling på spenne nr.2. Den har også 
en løs nål og et par deler til stede. Lik P51 C. 
Andre funn: c) øks  
Kontekst: Inhumasjonsgrav. Dobbeltgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne og mann 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet omtrent på samme sted, men ikke samtidig på tomten etter 
en forsvunnet gravhaug, hvor det nå er potetåker. Amanuensis Anthon Bjørn gravde etter på 
stedet, men uten å finne mer. 
Mine kommentarer: Øksen er av typen R555 og ser ut til å være en våpenøks. 












B7163 – Byrkjeland, Jondal. Gnr.26, bnr.2. 
Spenne: Denne graven inneholder a) en liten oval bronsespenne av tidlig type. Ikke lik noen 
av Rygh eller Petersens typer.  
Annet funn: b) ravperle, c) ufullstendig kniv, d) saks, e) vevskje, f) spinnehjul, g) flint, h) 
spiker i) bryne. 
Kontekst: Inhumasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 600-tallet. 
Funnomstendigheter: Kvinnegrav fra merovingertid. Det ble funnet omtrent 3 km fra sjøen 
ved en rydding av en røys som lå mellom to åkrer. Gjenstandene lå på bunnen av røysen, ca. 
1 meter dypt. Steder ligger 70 moh. Utgravd i 1950 av Anne Sofie Munter. 
Litteratur: Petersen, 1928:5. 
 
Figurliste: 











B7812 – Fjellsenda, Lindås, gnr.130, bnr.1. 
Spenne: Denne graven inneholder a) og b) to ovale spenner. Begge er litt skadet nederst i 
kanten langs den ene siden, ellers godt bevart. På den ene sitter også en av de løse knapper 
(av sølv?) på plass. Dobbelt nålefeste. Nål av jern bevart på den ene spennen. L:112 mm. 
Tekstilrester finnes i jernrusten ved nålen ved den ene spennen (se kilde). Lik P51 C. 
Annet funn: c) rund bronsespenne, d) hengesmykke av bronse, e) sterkt forrustet stykke av 
ljå eller sigd, f) store deler av brunt tekstil.  
Kontekst: Inhumasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Gårdseieren Joh. Litleskare ble bedt om å grave opp og beskrive det 
han fant. Graven lå noenlunde samlet i en kløft i et berg i et lag med blå sand som må ha 
vært tilført. Funnet lå ca. 60 cm dypt i grusjord, ned på et tynt lag og fin sandjord, i et søkk i 
en bergnakke, ca. 100 skritt fra tunet på Fjelsende. 
 
Figurliste: 
Fig.30a: Figur av spenne. Foto: © Universitetsmuseet i Bergen. 









B8635 – Seim, Granvin, Ulvik. Gnr.94, bnr.3. 
Spenne: Denne graven inneholder a) og b) to ovale bronsespenner (fig. 26a og 26b), med 
tydelig og godt utført ornamentikk. Knoppene på sidenes midtfelter er ikke forbundet med 
ytterkanten. L: 100 mm? Lik P37:1. Spenne nr 1 viser spor av ild. 
Andre funn: c)bissel, d)bissel, e) oval ring med tre reimbeslag, f)rund ring med vedhengende 
krok, g) kniv, h) kniv, i) 25 linhekletinner, j) spinnehjul, k) sigd, l) ildstål, m)nøkkel, n) øvre del 
antagelig av en nøkkel, o) flatt, rektangulært jernbeslag, p) grytehank, q) deler av 
hvalbeinsplate, r) klinknagle, s) en del jernfragmenter; en lang tange, muligens av kniv, to 
sammenhørende stykker av et rombisk reimbeslag, to andre deler av et rombisk reimbeslag, 
samt en del av en bøyd jernstang, t) brente bein, u) noen få rester trekull og forkullete 
nøtteskall. 
Kontekst: Kremasjonsgrav. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
Funnomstendigheter: Graven ble funnet i en langhaug, ved siden av hovedveien i kanten av 
en bratt skråning mellom den øvre og nedre terrassen. Da den ble funnet var den ganske 
flatet ut, men den skal ha vært stor. Gjenstander, brente bein og kull lå her uten noen orden. 
Graven ble funnet i sammenheng med veiarbeid, og var derfor allerede halvt utgravd. Resten 
ble gravd ved museets undersøkelse av Eva Nissen Meyer i 1935. 
 
Figurliste: 
Fig. 31a: Figur av spenne. Foto: © Universitetsmuseet i Bergen. 






























B8925 – Røyrvik, Strandebarm, Kvam. Gnr.100, bnr.1. 
Spenne: Denne graven inneholder a) en oval bronsespenne (fig.27). Det er kun det meste av 
overplaten som er bevart, og noe større stykke av underplaten. Dobbelt nålefeste, nål av 
jern med avtrykk av tekstil i rusten. L:100 mm. Lik P51 H. 
Andre funn: b) sterkt forrustede jernfragmenter, c) klebergryte. 
Kontekst: Inhumasjonsgrav.?  
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet ble gjort ved grøftegraving på samme jordstykke som B8898, 
bare et par meter fra, men mye dypere. Gjenstandene lå i sand helt nedunder matjorden, i 
et mørkt jordlag. 
 
Figurliste: 











B13949 – Bolstad, Voss. Gnr.409. 
Spenne: Dette funnet består av a) og b) to skallfragmenter av en dobbeltskallet oval spenne. 
16.43 g. Ut i fra knoppene er de lik P51. 
Andre funn: c) to fragmenter av bøyd jern, antagelig deler av festeanordning for spennene, 
d) en bøyd jernstang; fragment av en saks eller nøkkel, e) jernkniv og saksdel med blad og 
tange, f) tre fragmenter av tange til kniv/saks, g) seks fragmenter av jernkniv- /saksdel 
funnet sammen og kan settes sammen til en hel kniv/saksdel med blad og tange, h) diverse 
ubestemmelige jernfragmenter, i) hode- og midtfragment av en ringnål i bronse; ring og 
nålspiss mangler, j) smeltet halv perle av rødt glass med innlagte hvite, kryssende 
bølgebånd, k) illflint. 
Kjønnsbestemmelse: Gjenstandsbasert, kvinne. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet i grav fra ”Kongshaugen. Graven ble dokumentert i NØ 
kvadrant ca. 1 m innenfor røyskanten. Graven var et brannflak (60x40x8cm) stort, og var 







Fig. 33. B13949. 
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Del 2. Ovale spenner som løsfunn uten kontekst 
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B406 – Thorsnæs, Jondal, Strandebarms. Gnr.336. 
Spenne: Funnet består av en dobbelt oval spenne med fem knopper (fig 28). Lik P51 C. 
Nicolaysen skriver at spennen er av messing. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet i eller før 1855. 
Litteratur: BMT 1875:145; Lorange 1876:145; Nicolaysen 1862:369. 
 
Figurliste: 











B408 – Lofthus, Ullensvang, Kinsarvik. Gnr.73.  
Spenner: Funnet består av bruddstykker av det som kan se ut til å være tre dobbelte 
skålformede spenner. Bruddstykkene veier 78.93 g. Det er rester av dekkplate, en knopp og 
nålefeste. Den ene dekkplaten veier 37.64 g, har en lengde på 78 mm, en bredde på 51 mm. 
Den andre dekkplaten veier 41.24 g, den har en lengde på 78 mm og en bredde på 51 mm. 
Vanskelig å typebestemme, men kan være av typen P51.  
Andre funn: Funnet sammen med noen jernstykker. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: I følge Per Fett er dette funnet fragmenter av tre dobbeltskallede 
spenner funnet i en åker i 1845.  
Litteratur: BMT 1880:147; Fett 1954:12; Nicolaysen 1862:375. 
 
 





























B414 – Kvam, Kaldestad, gnr.10. 
Spenne: Dette funnet består av en enkelt oval spenne med slyngninger inndelt i felt ved 
brede, sølvbelagte linjer, som danner et vinkelbøyd åttetall, en form som er veldig vanlig 
blant norske ovale spenner. Nicolaysen skriver at spennen er av messing. Rester av dobbelt 
nålefeste, nål og tekstil. Veier: 53.06 mm, lengde: 100 mm, bredde: 60 mm. Lik P37 E:9.  
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
Datering: Typologisk datert til yngre jernalder. 
Funnomstendigheter: Funnet i haug. I eller før 1825.  
Mine kommentarer: I tilveksten står det at de ble funnet i 1825 på Kallestad i Vikør. 













B415 – Koppen, Gjerstad, Osterøy. Gnr.46. 
Spenne: Dette funnet består av en dobbeltskallet ovale spenne. Jansson: Nicolaysen kaller 
det for en messingspenne. Vekt: 88.90 g, lengde: 108 mm, bredde: 62 mm. Lik P51 B. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet i en haug, i 1845. 




















B905 – Himle, Bordalen, Voss. 
Spenne: Dette funnet består av bruddstykker av et par dobbelteskallete ovale spenner, med 
forgylte underplater. Rester av dobbelt nålefeste. Vekt: 35.19 g. Ut i fra dekkplaten av 
spennen kan den være lik P51. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: 



















B1495 – Hovland, Ullensvang. Gnr.85. 
Spenne: Dette funnet består av dobbeltskallet oval spenne med ni gjennombrutte 
opphøyninger, og har rester av dobbelt nålefeste. Rester av tekstil og nål. Vekt: 87.63 g, 
lengde: 107 mm, bredde: 69 mm. Lik P51 F eller G. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet 1860 i en steinrøys på et nes under gården Hovland. 

















Spenne: En oval spenne. Spennen veier 40.93 g, har en lengde på 9.5 cm og en bredde på 4.5 
cm. Enkelt nålefeste, bredt midtbånd, begrenset av perlede kanter, med ornamentikk i stil 
III. På sidene er det fire store dyrefigurer, to og to stilt opp mot hverandre på hver sin side av 
et smalere midtbånd også begrenset av perlede kanter. Rester av enkelt nålefeste. Den veier 
50.44 g, har en lengde: 100 mm, og en bredde på 47 mm. Ikke lik noen av typene. 
Datering: Typologisk datert til 600-tallet. 















B1580 – Ukjent sted på Vestlandet 
Spenne: En enkeltskallet oval spenne. Type TT (se Rundkvist, 2010:146). 
Datering: Typologisk datert til 600-tallet. 




















B2140 – ukjent på Ænæs, Kvinnherad. Gnr.64, bnr.3. 
Spenner: Dette funnet består av et par ovale spenner. Den ene spennen veier 163.17 g, har 
en lengde på 110 mm, og en bredde på 72 mm. Den andre spennen veier 157.03 g, har en 
lengde på 110 mm og en bredde på 72 mm. Blant dekkplatenes figurer ses dyrehoder med 
spisse snuter og store øyne. Spennene er av borrestiltypen. Rester av dobbelt nålefeste. 
Randen er ganske tykk, dette kan ses under. P48. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Mine kommentarer: Et E- og YJA-funn. 
Litteratur: Bendixen 1895:11; Fett 1956:8; Lorange, 1875 145; Petersen, 1928:56. 
 
















B2667 – Voss. 
Spenner: Dette funnet består av et par dobbeltskallede ovale spenner med kronelignende 
opphøyninger. Vanskelig å typebestemme. Rester av nålefeste under den ene delen. Vekt: 
5.43 g. Rester av en knopp kan fortelle at spennen er av den tidlige typen, mest sannsynlig 
P51. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet? 



















B4351 – Vinje, Vossestranden. 
Spenner: Dette funnet består av en oval spenne, med innstemplede triangler langs randen: 
noe ødelagt på den ene siden. Den veier 52.02 g, har en lengde på 106 mm, og en bredde på 
66 mm. Lik P37 A. 
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet i ruinene av en rundhaug. 
Mine kommentarer: At den ble funnet i en rundhaug betyr mest sannsynlig av det har vært 
en grav der. 















B4352 – Vinje, Vossestranden. 
Spenne: En dobbelt skålformet spenne. Funnet sammen med 4351? Spennen er forgylt og 
godt bevart. Det er rester av dobbelt nålefeste og rester av nålen på undersiden. Nålen er av 
jern, og både på over og undersiden er det små rester av grovt vevd tekstil. Den veier 90.38 
g, har en lengde på 105 mm, og en bredde på 55 mm. Fem knopper er bevart. De resterende 
fire har stenger stikkende ut av. Lik P51 B. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet ved graving av en haug som ble utgravd for lenge siden.  















B4629 – Våle, Vangen, Rundalen, Vossevangen. Gnr.129. 
Spenne: Dette funnet består av en oval bronsespenne med dobbelt plate av den vanlige 
typen med fem faste og fire løse knopper. Overplaten er nå løs, kanten er ødelagt. Den veier 
86.61 g, lengde: 91 mm, bredde: 58 mm. Lik P51 B. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 



















B4726 – Øvre Hakastad, Ulvik, Hardanger. Gnr 52. 
Spenne: Dette funnet består av en oval bronsespenne med dobbelt plate. 64.92 g, lengde: 
89 mm, bredde: 49 mm. Lik P51 C. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet ved rydding av en stor røys tett ved bygdeveien. 
Mine kommentarer: At den ble funnet i en røys betyr mest sannsynlig at den kommer fra en 
grav. 















B5063 – Løn, Oppheim, Vossevangen. Gnr. 66.  
Spenne: Dette funnet består av en oval bronsespenne med enkelt plate, tung og massiv, 
men ikke stor. De seks runde platene har vært omgitt av en presset sølvring, hvor én enda er 
tilstede. Rester av dobbelt nålefeste, og tekstilavtrykk på undersiden. Den har seks knopper, 
der den ene har en sølvbelagt ring? Rundt bevart. 130.15 g, lengde: 87 mm, bredde: 57 mm. 
Rester av tau rundt nålefestet. Tykk rand. Petersen skriver spennen til berdalstypen gruppe 
D, men en rekke andre spenner funnet alene eller i par. Lik P15. 
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
















B5642 – Sunnhordland 
Spenne: En dobbeltskallet oval spenne. Den er stor og bred, ganske ødelagt, der kun deler av 
underplaten er bevart. 106.19 g, lengde: 120 mm, bredde: 80 mm. Dobbelt nålefeste, nål av 
jern. Nålefestet er dobbelt, nålen er av jern og nålekjedet har fra gammelt av blitt reparert 
med en pånaglet jernplate. Lik som P47 og Montelius type 563. 
Datering: ca. 900-tallet. 
Funnomstendigheter: 
Litteratur: BMT 1894-1908:59; Montelius 1872:160; Petersen, 1928:56.  
 













B7062 – Skaaluren, Kvinnherad. Gnr. 82, bnr 16. 
Spenner: Dette funnet består av en oval bronsespenne. Klemt inn i den ene enden og skadet 
et par steder i kanten, ellers hel. Nålen var av jern, men mangler. Rester av dobbelt 
nålefeste. 46.23 g, veldig lett. Lengde: 99 mm, bredde: 61 mm. Lik P37:1. 
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet i en åker. 
















B10839 – Indre Meland, Ullensvang. Gnr. 188, bnr.5. 
Spenne: Dette funnet består av en dobbeltskallet oval bronsespenne. Overplaten er i to 
deler, de løse knoppene mangler og samme med en del av underplaten. Den har en lengde 
på 95 mm og en bredde på 63 mm. Nåleskjede og en bit av jernnålen er bevart. Lik P51 B. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: Utgravning i 1937-39 ved utgravning for en vannledning til husene. 
Spennen lå i bunnen av graven. Den var blankere da den ble funnet, og har blitt skadet av en 
hakke.  
Litteratur: BMT 1954-1960:15. 
 
Figurliste: 











B11448 – Giljarhus, Voss, gnr.22, bnr.1. 
Spenne: Dette funnet består av en dobbeltskallet oval bronsespenne. To av de løse 
knoppene er av jern, nå sterkt forrustede og lite distinkte i form, men synes å være formet 
som firkantede skiver, festet med jernstifter som har store hoder på undersiden. I nålefestet 
sitter fastrustet rester av jernnål og akse. Kanten til spennen er litt skadd, noe av midtpartiet 
klemt ned. 95.55 g, lengde: 105 mm, bredde: 65 mm. Ser ut som den er forsøkt ødelagt, 
trykt ned på midten. 3 intakte knopper, 6 er ødelagte eller borte. Rester av dobbelt nålefeste 
og nål. Lik P51 B. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 
Funnomstendigheter: T.B Larsen, Skien fant spennen i 1897 i en jordhaug.  













B11887 – Frekhaug, Meland, Alversund, gnr.23. 
Spenne: Dette funnet består av en enkeltskallet oval spenne. Rester av jernnålen sitter 
fastrustet i nåleholderen. Den øvre tredjedel av randen og ubetydelige deler av skålen 
mangler og det er et hull mellom rand og nedre sideknopp, rett ut for nåleholder. Den har en 
lengde på 97 mm, og en bredde på 73 mm. Lik P27. 
Datering: Typologisk datert til 800-tallet. 
Funnomstendigheter: Funnet ble gjort mellom 1935 og 1945 og funnomstendighetene er nå 
ukjente. Kjøpt inn av konservator Agnethe Mohn. 
Litteratur: BMT 1967-1970:15.  
 
Figurliste: 











B13854 – Een, Voss, gnr.62, bnr.19. 
Spenne: Dette funnet består av en dobbeltskallet, oval spenne. 97.44 g, lengde: 98 mm, 
bredde: 66 mm. En del rust under og under dekkplaten. Rester av dobbelt nålefeste og 
rester av nål. 9 knopper. Lik P51 F eller G. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet. 

















B17466/1 – Votno, gnr 170/5, Alver kommune, Vestland. 
Spenne: Dette funnet består av overplaten av en oval spenne (fig.49). Den veier 47.7 g, og 
har en høyde på 16.66 mm. Den har en lengde på 91.93 mm og en bredde på 52.93 mm. Lik 
P51 B. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet? 
Funnomstendigheter: Metallsøkerfunn. 


















B17500 – Funnet i området rundt Mauranger i Kvinnherad. 
Spenne: Dette funnet består av en oval spenne. Lik P47. 
Datering: Typologisk datert til 900-tallet? 
















Fig. 55. B17500. 
